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Senaatin syyskuun 30 p:nä 1909 anta­
man päätöksen mukaan, joka koskee uusia 
määräyksiä, luottolaitostilastosta, julkais­
taan täten vuoden 1923 pankkivuositilasto, 
joka käsittelee Suomen Pankin, yksityis- 
pankkien ja hypoteekkilaitosten toimintaa 
sanottuna, vuonna. Julkaisu on laadittu 
pääasiallisesti samanlaisen suunnitelman 
mukaan kuin edellisetkin. . ■
Helsingissä, Pankkitarkastusvirastossa, 
joulukuulla 1924.
L . E . Numminen.
Förord.
Jämlikt Senatens■ beslut av den 30 Sep­
tember 1909, angäende nya bestämningar 
om Statistiken över kreditanstalterna, utgi- 
ves härmed bankärsStatistiken för är 1923 
behandlande Finlands Banks, privatbanker- 
nas och hypoteksinrättningarnas verksam- 
het under sagda är. Publikationen har ut- 
arbetats huvudsakligen enligt samma plan 
som för de föregäende ären.
Helsingfors, ä, Bankinspektionen, i de- 
cember 1924. /
L . E . Nuniminen■
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J o h d a n t o ..
Vuosi 1923 ei ollut Suomen talouselämälle 
niin suotuisa kuin edellinen vuosi. Tämä johtui 
pääasiallisesti siitä, että raskas kato kohtasi 
suurta osaa maatamme ja että vienti puutavaran 
hintojen ja punnan kurssin laskiessa ei jättänyt 
yhtä hyvää tulosta kuin ennen.
. Yhdenmukaisesti edellisten tilastojulkaisujen 
kanssa kosketeltakoon tässä aluksi lyhyesti 
valtion raha-asiain ja kotimaisten rahamarkki- 
nain kehitystä v. 1923. Valtiovelka, jota lä­
hinnä edellisinä vuosina oli vakautettu huo­
mattavin erin, tuli vuoden kuluessa lopulli­
sesti vakautetuksi. Valtiovelan kirjattu ko­
konaismäärä oli vuoden alussa 1,877.9 milj. 
ja lopussa'2,4.15. 2 milj. markkaa. Lisäys 537.3 
milj. johtui pääasiallisesti kahdesta ulkomai­
sesta valuuttalainasta, jotka lokakuulla han­
kittiin etupäässä Suomen Pankin valuutta-, 
varaston vahvistamiseksi. Suonien Pankin liik­
keessä olevan setelistön määrä oli v:n 1921 
lopussa l,356.i milj. markkaa. V. 1922 oli se 
alimmillaan 1,300.2 milj. tanunik. 23 p. ja kor­
keimmillaan 1,449.9 milj. markkaa maalisk. 
8 p., joten kokonaisvaihtelu teki 149,7 milj. 
V. 1923 oli setelistö korkeimmillaan 1,555. i 
milj. maalisk. 31 p. ja alimmillaan 1,298. l milj. 
markkaa marrask. 23 p. Kokonaisvaihtelu oli 
siis 257. n milj. eli huomattavasti suurempi kuin 
edellisenä vuonna. V:n 1923 keskisetelimäärä 
1,409.8 milj. oli myös vähän suurempi kuin 
edellisen vuoden vastaava luku 1,374.0 milj. 
markkaa. Setelistön määrän muutokset seu- 
rasivat yleensä edellisen vuoden vastaavien ai­
kojen vaihteluja. — Liikepankkien bilanssien yh­
teismäärä oli v:n 1921 lopussa 8,601.0 milj. 
markkaa. V. 1922 kasvoi se säännöllisesti loka­
kuun .loppuun saakka saavuttaen silloin vuoden 
maksimin 9,385. i milj. ja oli vuoden lopussa 
9,067. o milj. markkaa. V. 1923 kasvoi vastaava 
luku säännöllisesti— heinä- ja elokuuta lukuun­
ottamatta —  aina marraskuun loppuun ollen 
silloin vuoden maksimi 10,024.3 milj. ja aleni 
vuoden loppuun 9,688.4 milj. markkaan.— 
Pankkien kaikkien tilien kokonaisliike oli v. 
1921 433,494.5 milj., v. 1922 470,023.» milj. 
ja  v. 1923 548,224.3 milj. markkaa. Kaikkien 
tilien kokonaisliike on meillä yleensä alkuvuo­
desta pienempi kasvaen — vaikka ei aivan 
säännöllisesti — maksimiinsa lokakuussa.
Edellä kerrotut vaihtelut näkyvät yksityis­
kohtaisesti seuraavista asetelmista:
Inledning-
Äret 1923 var icke lika gynnsamt för Finlands 
ekonomiska liv som fixet förut. Detta kom sig 
huvudsakligen därav, att svär missväxt hem- 
sökte en stör del av vfirt land och att exporten 
p& grund av trävaruprisens fall och pundkursens 
nedg&ng icke gav lika gott resultat som förut.
Liksom tidigare varit fallet, m& även här tili 
först statsfinansernas och den inhemska penning- 
marknadens utveckling under 1923 i korthet 
hehandlas. Statsskuldens konsolidering, som 
redan under de närmast föregaende fixen 
försiggfitt med rätt hetydande belopp, blev 
slutligt genomförd under redogörelsefiret. Stats­
skuldens-hokförda totalhelopp var vid firetsbör- 
jan 1,877.9 milj. mark och vid dess slut 2,415. 2 
milj. Ökningen 537.3 milj. utgöres tili väsentlig 
del av tvenne statslfin, som :i Oktober upptogos i 
utlandet, främst för stärkande av Einlands Banks 
valutareserv. Einlands Banks sedelcirkulation 
var vid 1921 firs slut 1,356. i milj. mark. Är 
1922 var detta helopp lägst, nämligen 1,300.2 
milj., den 23 januari och högst, 1,449.9 milj., 
den 8 mars, vadan spänningen sfiledes ut- 
gjorde 149.7 milj. mark. Är 1923 var sedel- 
cirkulationen störst den 31 mars, nämligen 
1,555.1 milj. mark,, och lägst 1,298. i milj. den 
23 november. Spänningen var 257.0 milj. och 
sfiledes avsevärt större an föregaende ar. Sedel- 
cirkulationens medelbelopp för Äret, 1,409.8 
milj. mark, var även nfigot större än föregaende 
firs motsvarande belopp 1,374.o milj. Fluktuä- 
tionerna i sedeloirkulationen följde överhuvud 
fluktuationernä vid motsvarande tidpunkt före- 
gfiende fix. —  Affärshankernas totalomslutning 
var vid 1921 firs slut 8,601. o milj. mark. Under 
1922 steg detta helopp regelbundet tili slutet 
av Oktober, da det nfidde sitt maximum för äret, 
nämligen 9,385. i milj. mark, och var vid firets 
slut 9,067.9 milj. Är 1923 ökades affärsbanker- 
nas totalomslutning regelbundet — med undan- 
tag av juli och augusti — tili slutet av november, 
dfi Arets maximum 10,024.3 milj. naddes, och 
sjönk vid arets slut till 9,688.4 milj. mark. 
— Bankernas totalomsättning var Ar 1921 
433,494.5 milj., 1922 470,023.5 milj. och 1923 
548,224. 3 milj. mark. Totalomsättningen är hos 
oss i allmänhet mindre i början av fixet, men 
växer, om ock icke füllt regelbundet, ända tili 
Oktober, dfi den nfir sitt maximum.
De ovan anförda förändringarna framgfi i 
detalj ur omstfiende sammanställningar:
n
Liikkeessä oleva setelistä, milj. mk. -— TJtelöpande sedlar, milj mk.
Kuun lopussa — Vid mänadens alut 1923 1922 1921
Tammikuu — Januari................................................. 1,399.7 1,341.2 —
Helmikuu -*- Februari ............................................... .. 1,512.d 1,442.1 —
Maaliskuu — Mars ........' .................................... l,555.i . 1,441.2 1,476.
Huhtikuu — April . . . . . . . . . ....................................... 1,490.8 1,415.4 —
Toukokuu — Maj ......................................................... 1,439.7 l,40Ö.o - '---
Kesäkuu — Ju n i........................................................... 1.436.3 1,373.1 —
Heinäkuu — Ju li.......................................................... 1,388.9 1,340.4 —
Elokuu — Augusti ....................................................... 1,389.7 1,356.4 ■---
Syyskuu — September..................................... .......... 1,382.9 1,397.2 —
Lokakuu — Oktober ................................................... 1,365.3 1,375.6 —
Marraskuu — N ovem ber............................................. i,333.o 1,343.3 1,327.
Joulukuu — December........................... ..................... 1,352.4 1,420.9 1,356.
(ylin —  högst>
(alin — lägst)-
Pankkien bilanssien yhteissumma, milj. mk. — Bankernas totalomslutning, milj. mk.



















Tammikuu — Januari ................... 2,131.7 7,000.8 9,132.5 8,388-6 7,943.5 <a‘?  -
Helmikuu — Februari ..................... 2,170.1 7,153.0 9.323.1 8,496.7
Maaliskuu — Mars............................ 2,278.4 7,292,2 9,570.6 8,505.6 —
Huhtikuu — April............................ 2,215.6 7,468-7 9,684.3 8,640.7 —
Toukokuu — Maj ........................... 2,157.2 7,556.0 9,713.2 8,680.4 * ---
Kesäkuu — Jimi ............... ............. 2,111.3 7,691.1 9,802.4 8,765.4 —
Heinäkuu — Juli ............................ 2,003.5 7,715.5 9,719.0 • 8.783.S —
Elokuu — Augusti............................ 1,967.1 7,714.0 9,681.1 8,791.6 —
Syyskuu — September......... .......... 1,908.4 7,901.7 9,810.1 8,968.1 —
Lokakuu — Oktober....................... 2,007.3 7,976-1 9,983.4 9.385.1 9,102.1
Marraskuu — November ................. •2,049.0 7,975.3 10,024.3 9,343.0
Joulukuu — December..................... 1,983.4 7,705.0 9,688.4 9,067.0 8,601.6
Pankkien kaikkien tilien kokonaisliike, milj. mk. — Bankernas totalomsättning, milj. mk.



















Tammikuu — Januari ....... ............ 8,606.(i 31,746.5 40,352.5 31,898.1 ' 29,928.7 «““" r
Helmikuu — Februari ..................... 8,546.2 ‘ 30,679.2 39,225.4 32,058.1
Maaliskuu — Mars............................. 10,619.5 36,286.7 46,906.2 34,944.6 . -- .
Huhtikuu — April............................ 8,310.8 32,086.9 40,397.7. 36,636.3 —
Toukokuu — Maj ............................ 8,162.1 31,354.6 39,516.7 36,742.1 ' ---
Kesäkuu — Juni................................ i0,239.5 33,454.4 43,693.9 36,761.5 —
Heinäkuu — Juli ............................ ' 8,453.4 31,696.7 40,160.1 35,931.1 —
Elokuu — Augusti............................ 9,066.7 30,125.9 39,192.6 35,885.2 ■ --
Syyskuu — September..................... 12,392.0 34.772.1 47,164.1 39,420.8 .... --
Lokakuu — Oktober.................. 16,214.S • 43,571.1 59,785.9 55,034.8 —
Marraskuu — November ................. 17,922.8 39,503.5 57,426.3 46,183.4 —
joulukuu — December..................... 15,911.2 38,501.7 54,412.9 48,527.5 '46,990.0
Koko vuosi — Hela äret 134,445.0 413,779.3 548,224.3 470,023.5 483,494.5
»m .
Elinkustannusindeksin vaihtelut olivat v. 
192.3 suuremmat kuin edellisenä vuonna ollen 
indeksi vuoden lopussa vähän korkeampi kuin 
vuotta aikaisemmin. Tukkuhinta-, tuontihinta- 
ja vientihintaindeksit sitävastoin osoittivat 
yleensä jatkuvaa laskua, kuten seuraavista nu­
meroista lähemmin selviää:
Elinlcustaiinusindeksi —  Levnadskostnadsindex:
1921 Huhtikuu — April ..
Lokakuu — Oktober 
Joulukuu — Decembei
1922 Tammikuu — Januari 
Maaliskuu — Mars ..
Lokakuu — Oktober..
Joulukuu — Decembei
1923 Tammikuu — Januari 
Toukokuu — Maj. . . .
Lokakuu — Oktober..
Joulukuu — December
Tmmihinkiinäeksi —  Importprimdex:
1921 koko vuosi — hela äret....... : ..................  1.329
1922 ,, J ,............... 1,072
1923 ' „ „ „ „ ........... ...............  915
t
Rahamme kulta-arvon vaihtelujen esittämi­
seksi on tähän kerätty Suomen Pankin note- 
raamista dollarin myyntikursseista seuraavat 
numerotiedot:
Fluktuationerna i levnadskostnadsindexen 
voro 1923 större än föreg&ende är, och i slutetav 
äret var indextalet nägot högre än äret f orat. 
Engros-, .import- och exportprisindextalen där- 
emot förete i allmänhet en tendens tili fort- 
g&ende fail, säsom av nedanstäende siffror 
närmare framg&r: • .
Ihilclmlrinkiindeksi —  Engrosprisindex:
1921 Toukokuu — Maj.............  1.182 (alin — lägst}
Syyskuu — September.. . .  1,364 (ylin — högst) 
Joulukuu— December.... 1,295 '
1922 Tammikuu — Januari'.. . .  1,263 (ylin — högst)
Marraskuu — November.. 1,140 (alin — lägst) 
joulukuu— December.....  1,149
1923 Tammikuu — Januari . . . .  1,134 (ylin — högst)1 
Marraskuu — November :. 1,070 (alin —- lügst) 
joulukuu — December ...1,096
Vientiliintaindeksi — Exportprisindex: •
1921 koko vuosi — hela arot...........................  1,213
.1922 „ „ „ „   1,180
1923 „ „ „ „   1,145
Växlingarna i värt mynts guldvärde framgä 
av följande tab IA over. Finlands Bank's sälj- 
kursnoteringar för dollarn:
. . .  1,085 (alin — lägst) 
. . .  1,279 (ylin — högst) 
• • 1,172 
. .. 1,124
. .. 1,107 (alin — lägsli) 
. .. 1,176 (ylin — högst) 
.. 1,157 
. . .  1,150
. . .  1,096 (alin — lägst) 
. . .  1,193 (ylin — högst) 
. . .  1,170
V. 1921. Alin —  Lägst 28: — .  Ylin—  Högst 80: SO. Vuoden keskikurssi —  Ärets medelkurs.52: 07;
' Kuussa — 1 m.^ nad

















Tammikuu — Januari ............................... 40:10 40: 75 ■ 40:10 49: 75 54: 50 49: 75
Helmikuu — Februari .............j................ 36: 60 . 40: 05 36:60 49: 25 50: 50 49: 25
Maaliskuu — Mars .•..................................... 35:85 37: 20 36: 70 46: 75 50: — 50:—
Huhtikuu — April.........  ................... 36: 05 37: — 36:10 49: — 49: —
Toukokuu — Maj ....................................... 36: 05 • 36: 45 36:15 47: — 48: 75 47: 75
Kesäkuu — Juni................... ..................... 36:11 36: 35 36: 35 44: — 47: 25 44:10'
Heinäkuu — Juli......................................... 36:11 36: 38 36:15 ' 44: 50 49: — 48: — •
Elokuu — Anglisti........... ; ......................... 36:11 36: 22 36:19 46: 65 • 48: — 46: 85
Syyskuu — September................................ 36:19 37: 60 37:30 45:30 = 46:85 45: 60
Lokakuu — Oktober................................... 37: 21 37: 55 37: 21 40: 55 45:55 40: 55
Marraskuu — November ............. ■.............. 37:20 40:50 40: 50 35: 25 40: 40 ' 39: 90
Joulukuu — December........... ...: ............ 40: 45 40: 50 40:45 39: 80 40: 25 • 40: 25
Pankkien suhdetta ulkomaihin, johon huo- Bankernas ställning tili utlanclet, vilken vä- 
mattavimmin vaikuttavat ulkomaisien kontto- sentligen pii.verkas av förändringarna i ut- 
kuranttisaatavien ja -velkojen sekä ulkomaisien ländska köntokura.nttillgodohav och -skulcler
vekselien määrissä tapahtuvat muutokset, osoit- samt utländska växlar, framgär av följande
taa seuraava yhdistelmä: • sammanställning:
2 4 51 2 4. 2
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Tammikuu — Januari.. 829.0 101.3 »30.3 30.7 1,008.8 1,039.5 109.2 656.2
Hehuikuu — Febraari.. 869.7 100.4 970.1 23.2 1,054.0 1,077.2 107.1 668.0 521.5 (alin — 
lägst)
Maaliskuu — Mars . . . . 878.0 98.0 976.0 24.5 1,078.9 1,103.4 126.S 715.3 —
Huhtikuu — April. . . . 827.a 90.2 917.5 10.7 1,117.4 1,128.1 210.6 733.3 —
Toukokuu — Maj . . . . 769.4 75.2 844.0 27.9 1,102.2 1,130.1 285.5 ■ 791.1 —
Kesäkuu — Juni......... 625.0 75.a 700.3 32.7 1.011.4 1,044.1 343.s 831.0 —
Heinäkuu — Juli......... 503.4 86. s 590.2 37.0 983.0 1,020.0 430.4 780.9 —
Elokuu — Augusti . . . . 399.2 79.0 478.2 36-8 951.8 988.0 510.4 767.6 996.3 (ylin— 
högst)
Syyskuu — September.. 329.5 96.5 426.0 38.4 884.3 922.7 496.7 529.0 —
Lokakuu — Oktobcr .. 579.6 93.4 673.0 24.8 1,016.6 1,041.4 368-4 66.9 —
Marraskuu — November 599.0 131.7 731.3 15.8 856.7 872.5 141.2 80.7 —
Joulukuu — December 60 7. a 92.2 699.5 . 17.3 810.2 827.5 128.0 220.7 704.7 ,
Edellä olevista numeroista nähdään, että ra­
hamme ulkomainen arvo, joka jo edellisenä 
vuonna oli paljon vakiintunut entisestään, oli 
v. 1923 vieläkin vakavampi. Dollarin noteraus 
oli v. 1922 korkein 54: 50 tammik. 9 p. ja alin 
35:25 marrask. 4 p.; vuoden keskikurssi oli 
46: 62. V. 1923 oli vastaava korkein noteraus 
40: 75 tammik. 5 p. ja alin 35: 85 maa.lisk. 12 p. 
sekä vuoden keskikurssi 37: 42. Maalis—loka­
kuun aikana eli siis 8 kuukauden kuluessa dolla­
rin noteraus vaihteli niin ahtaissa rajoissa kuin 
35: 85— 37: 60 ja touko—elokuussa ainoastaan 
36: 05— 36: 45. — Kuten tunnettua ryhtyi Suo­
men Pankki jo v:n 1922 syyspuolella, kun mar­
kan kurssi viennin vilkastuessa oli alkanut 
osoittaa jyrkkää nousua, vakiinnuttamaan ra­
hamme arvoa ostamalla suuria määriä maahan 
kertyneitä tarjona olevia valuuttoja pitäen 
kurssinoterauksiaan mahdollisimman vähän 
vaihtelevina. Täten kasvoi Suomen Pankin 
valuuttavarasto entisestään monenkertaiseksi 
ja oli vuoden lopussa 714.2 rhilj. markkaa. Dol­
larin kurssi oli silloin 40: 25. Vuoden vaihteen 
jälkeen pyrki markan arvo edelleen nousemaan 
ja valuuttamme ulkomainen kysyntä jatkui. 
Olosuhteet näyttivät tällöin suotuisilta koettaa 
saada markkamme koti- ja ulkomainen arvo 
tasapainoon. Suomen Pankki antoi senvuoksi 
markan toistaiseksi nousta, niin että dollarin 
kurssi aleni helmikuun loppuun mennessä 
36: 60:een. Tästä alkaen pysyivät noterauksen 
vaihtelut, kuten ylempänä mainittiin; vähäi­
sinä monta kuukautta. Suomen Pankin va­
luuttavarasto vaihteli julkaistujen 'kuukausi- 
bilanssien mukaan tammi—toukokuulla 714. 2—
Av ovanstâende siffror synes, att vârt mynts 
utlandsvärde, som redan under föregäende âr 
betydligt stabiliserats, var 1923 ânnu stabilare. 
Dollarnoteringen var under 1922 högst den 9 
januari 54: 50 och lägst den 4 november 35: 25; 
medelkursen för äret var 46: 62. Âr 1923 in- 
träffade motsvarande högsta notering den 5 
januari 40:-75 och lägsta den 12 .mars 35:85; 
medelkursen var 37: 42. Pran mars till Oktober 
eller säledes under 8 mânader fluktuerade dollar- 
noteringarna mellan 35: 85 och 37: 60 och frön 
maj tili augusti endast mellan 36: 05 och 36: 45. 
Redan pâ hösten 1922, dâ markkursen till följd 
av den livliga exporten begynte visa en häftig 
stegring, vidtog Finlands Bank ätgärder för 
myntvärdets stabilisering genom att uppköpa 
i landet till buds stâende utländska valutor tili 
stora belopp och genom att 1mlla. sina kursnote- 
ringar sä stabila som möjligt. Härigenom ökades 
Pinlands Banks valutareserv mängdubbelt och 
utgjorde vid ärets slut 714. 2 milj. mark. Dollar­
noteringen var dâ 40: 25. Efter ärsskiftet steg 
markens värde ytterligare, och efterfrâgan pâ 
vâr valuta i utlandet fortfor. Förhällandena voro 
sâledes gynnsamma att sôka âstadkomma jäm- 
vikt mellan markens inlands- och utlandsvärden. 
Finlands Bank lät därför markens utlandsvärde 
tillsvidare stiga, sä att dollarnoteringen i 
slutet av februari nedgick till 36: 60. Härefter 
voro fluktuationerna i kursnoteringarna, sâsom 
ovan anförts, under flere mânader tämligen obe- 
tydliga. Enligt ultimorapporterna fluktuerade 
Finlands Banks valutafôrrâd frân januari till 
maj mellan 714.2—878.0 milj. mark. Dâ steg­
ringen av markens värde upphörde, begynte
V878. o milj. markkaa. Rahamme arvon nousun 
pysähtyessä alkoivat ulkomaalaiset myydä mark- 
kojaan tänne takaisin. Yksityispankkien ulko­
maiset velat alenivat siten jatkuvasti touko— 
syyskuun kuluessa 884. 3 milj. markkaan. Tämä 
markkojen takaisin osto kysyi suuret määrät 
ulkomaisia valuuttoja ja siitä johtui suureksi 
osaksi, että Suomen Pankin valuuttavarasto 
myös paljon väheni ollen syyskuun lopussa ai­
noastaan 329. s milj. markkaa. Uusia valuuttoja 
oli odotettu pian saatavan maahamme, mutta 
niin ei käynytkään. Vienti jäi syksyllä huo­
mattavasti paljon pienemmäksi kuin edellisen 
vuoden vastaavana aikana. Poikkeuksellisen 
huonosta vuoden sadosta oli vielä seurauksena, 
että viljan tuonnin täytyi entiseen nähden 
lisääntyä. Tällaisissa olosuhteissa Suomen Pank­
ki katsoi ' olevansa paköitettu koroittamaan 
valuuttakurssejaan ja noterasi dollarin syys­
kuun alkupuolella 37: 60. Lokakuussa saatiin 
valtiolainain kautta maahan ulkomaista va­
luuttaa n. 500 milj. -markkaa, joten valuutta- 
asema toistaiseksi helpottui. Marraskuu oli 
jälleen vaikeampi. Ulkomaalaiset myivät taas 
runsaasti markkojaan tänne takaisin ja myöskin 
enentynyt viljan tuonti lisäsi valuuttani kysyn­
tää. Dollarin kurssi nousi jatkuvasti ja oli kuun 
lopussa 40: 50. Sen jälkeen pysyi noteraus 
jokseenkin samalla tasolla vuoden loppuun 
ollen silloin 40: 45. Vuoden'vaihteessa oli Suo­
men Pankin valuuttavarasto 607.3 milj.'mark­
kaa. —  Edellä olevasta siis selviää, että vuoden 
1923 kuluessa on rahamme arvo entiseen nähden 
saavuttanut sangen huomatta.van vakavuuden.
Kuten jo alussa mainittiin, ei vuosi 1923 ollut 
Suomen talouselämälle suotuisa. Maanviljelys 
toimi erittäin epäsuotuisissa olosuhteissa. Kevät 
oli kylmä ja myöhäinen, kesä ja syksy liian 
sateiset. Pohjois-Suomea kohtasi hallojen ai­
heuttama raskas kato. Muilla seuduilla heikoiisi 
satoa se, että pitkälliset sateet haittasivat viljan 
korjuuta. Ulkomaan kauppa ei myöskään ollut 
niin menestyksellistä kuin edellisenä -vuonna. 
Tätä • kuvaa seuraavat numerot:
utländingarna ätersälja sinä finska mark- 
behällningar. Privatbankernas utländska skul- 
der minskades sälunda oavbrutet irán maj tili 
September och utgjorde vid sistnänmda mänads 
slut 884.3 milj. mark. Äterköpen av finska mark 
krävde Stora belopp utländsk valuta och liärpä 
berodde det tili stor del, att Finlands Banks 
valutareserv betydligt minskades och belöpte 
sig i slutet av September endast tili. 329.5 milj. 
mark. Man hade välität, att nya utländska 
valutor skulle inflyta i landet, men sä skedde 
ej. Exporten var pä hösten mycket rnindre 
än under motsyarande .tid föregäende är. 
Till följd av ärets exceptionellt d&liga skörd 
ökades ' spannmälsimporten betydligt. Under 
sádana förhällanden säg sig Finlands Bank 
tvungen att höja sinä valutakurser och note- 
rade dollarn i början av September 37: 60. I Ok­
tober inflöt genom upptagna statslán ohikring 
500 milj. mark i utländsk valuta, varigenom 
en temporär lättnad i valutaförh&llandena in- 
trädde. I november försämrades áter läget. 
Utländska markdepositioner uttogos áter i stor 
utsträckning och omvandlades tili utländsk 
valuta, och den ytterligare stegrade spannmäls- 
importen ökade efterfr&gan pä valuta. Dollar­
noteringen steg nästan oavbrutet och var vid 
slutet av m&naden 40: 50, men höll.s därefter 
tämligen stabil ända tili ärets utgäng, da den 
var 40: 45. Yid ärsskiftet utgjorde Finlands 
Banks valutareserv 607.3 milj. mark. — Av det 
ovan anförda framgär säledes, att finska mar- 
kens värde, i jämförelse med vad tidigare värit 
fallet, under 1923 uppnätt en synnerligen an- 
märkningsvärd stabilitet.
Sásom redan i början framhölls, var äret. 1923 
icke gynnsamt. för Finlands ekonomiska liv. 
Pä lantbrukets omräde voro förhällandena 
exceptionellt svára. Váren var kail och sen, 
sommaren och hösten alltför regniga, och norra 
Finland drabbades tili följd av froster av svär 
missväxt. I andra trakter áter utföll skörd en 
sänire pä grund av att de ihällande höstregnen 
försvärade bärgningsarbetet. Utrikeshandeln 
lämnade ej heller sä gott resultat som före- 
gäende är, vilket följande siffror visa:
1923 1922 1921
Vienti —-Export, milj. mk................................. ........................ 4,892 4,468 3,390
Tuonti -— Import, » ') ............................. ........................ 4,600 3,970 3,586
— 208 '+ 498 — 196
Puutavaran vientimäärä oli tosin vähän 
suurempi kuin 1922, mutta hinta- ja valuutta­
suhteet muodostuivat puutavaran myynnille
Trävaruexporten var visserligen nägot större 
än under 1922, men pris- och valutaförhäl- 
landena voro ofördelaktigare än föregäende är.
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epäedullisemmiksi kuin edellisenä vuonna. Sa­
mat syyt vaikuttivat paperiteollisuuden tilaan 
vieläkin tuntuvammin.
V:n 1922 lopulla olivat’ rahamarkkinat hel­
pottuneet puutavaran viennin silloin ollessa 
erittäin vilkasta. Suomen Pankki alensi lokak. 
1 7 p. alimman diskonttokorkonsa 9:stä 8 %:iin.' 
Helpottunut raha-aika jatkui vielä v:n 1923 
alkupuolella. Pankkien talletukset lisääntyivät 
huomattavasti ja rediskonttaukset pysyivat ver­
rattain alhaalla. Viimeksi mainitut olivat mini­
mimäärässään 53.3 milj. markkaa helmikuun 
lopussa. Kesään mennessä luoton kysyntä 
jälleen lisääntyi, talletusten kasvu seisahtui ja 
puutavaran vienti joutui pysähdyksiin. Epä­
edullinen vuoden sato vaikutti osaltaan, että 
pankeissa yleisön talletukset syksyllä vähenivät. 
Rahamarkkinat kiristyivät huomattavasti. Re­
diskonttaukset olivat syyskuun lopussa jo 465.» 
milj. markkaa. Suomen Pankki koroitti alim­
man diskonttokorkonsa syys k. 13 p. 8:sta 9 
%:iin. Lokakuussa helpottivat ulkomailta saa­
dut lainat osaksi tilannetta, mutta marraskuu 
oli jälleen vaikeampi, kun ulkomaalaisten mark- 
kasijoitukset pankeissa suuresti vähenivät. Ker­
rotut, raha-asemassa sattuneet käänteet sekä 
osaksi myös valuuttapoliittiset syyt aiheuttivat, 
että Suomen Pankki muutti syksyn kuluessa 
vielä kahdesti alinta diskonttokorkoaan. Se oli 
lokak. 28 p:stä alkaen 8 % ja marrask. 30 p:stä 
10 %. Kaksi suurinta yksityispankkia nosti 
joulukuun alussa talletuskorkonsa 6 %:sta 7 
%:iin. — Vekseliprotestien luku sekä niitä vas­
taava rahamäärä nousi vuoden lopulla.. Vuo­
den kuluessa protestattiin 5,598 vekseliä yh­
teensä 41.2 milj. markkaa, vastaavien lukujen 
1922 ollessa 4,404 vekseliä yhteensä 36.8 milj. 
Myöskin vararikkojen lukumäärä kasvoij edel­
liseen vuoteen verraten. — Arvopaperimarkki­
noista mainittakoon, että liikevaihdon raha- 
arvo vastasi suunnilleen edellisen vuoden määrää 
ja että arvopaperien pörssinoteraukset ovat 
vuoden loppupuolella osoittaneet jonkin verran 
laskevaa, suuntaa.
Sarama orsaker hade en armo kännbarare in- 
verkan pá pappersindustrin.
I slutet av .1922 hade den livliga trävaru- 
exporten ástadkornmit lättnad pä penning- 
marknaden. Einlands Bank senkte den .17 
Oktober sin lägsta diskont.ränta frán. 9 till S %. 
Lättnaden i penningläget fortfor ännu i början 
av 1923. Bankernas depositioner ökades avse- 
värt, och för att tillfredsställa • kreditbehovet 
behövde bankerna blott i ringa utsträckning an- 
lita kredit i Finlands Bank. Bankernas rediskon- 
ter ntidde sitt minimibelöpp 53. 3 milj. vid utgán- 
gen av februari. Mot sommaren ökades ater 
kreditefterfrágan, depositionerna minskades och 
Stagnation inträdde i trävaruexporten. Ärets 
ogynnsamma skörd hade tili följd att allmän- 
hetens depositioner i bankerna p& hösten minska­
des. Penningmarknaden blev betydligt stra- 
mare och rediskonterna, siego i slutet. av Sep­
tember tili 465.» milj. mark. Einlands Bank 
höjde den 13 September sin lägsta diskontränta 
irán S tili 9 %. I Oktober förkättrades ställnin- 
gen i nágon man genom de i utlandet upptagna 
lanen, men i november inträdde áter en försärn- 
ring, da utländingarnas marktillgodohav i v&ra 
banker i hög grad avtogo. Nämnda förän- 
dringar i penningläget samt del via valuta- 
politiska skä.l föranledde Einlands Bank att 
ännu tvenne ganger under höstens lopp ändra 
sin lägsta diskontränta, som frán den.28 Oktober 
blev 8 % och Iran den 30 november 10 %. • De 
tv& största privatbankerna höjde i början av 
december sin depositionsränta frán 6 % till 7 %. 
—  Växelprotesternas antal och belopp visademot 
slutet av áret stegring. Under Srets lopp pro- 
testerades 5,598 växlar om sammanlagt 41.2 
milj. mark, medan protesterna under 1922 upp- 
gingo tili 4,404. växlar om inalles 36.8 milj. 
Även konkursernas antal ökades i jämförelse 
med foregáende ár. — Beträffande fondmarkna- 
den m& framh&llas, att omsättningen ungefär 
motsvarade omsättningen under 1922 och att 
börsnoteringarna visade i slutet av irrot, sjtin- 
kande tendens.
I .  Pankkilaitokset.
Punkkien ja niiden konttorien luku määrä.
Vuoden 1922 lopussa oli maassa toimivien liike­
pankkien, Suomen Pankki mukaanluettuna, luku­
määrä 21. Vuoden 1923 aikana on Liikepankki 
0. Y. yhtynyt Suomen Vakuus 0. Y.-nimisen 
hypoteekkilaitoksen kanssa uudeksi paulaksi 
nimellä Osakeyhtiö Turunmaan Pankki. Palo­
heimo & K:i Pankkiosakeyhtiö on ottanut uuden 
niinen Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö ja. 
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö myös uuden 
nimen Atlas Pankki 0. Y. Varsinaisesti uutena 
laitoksena on alkanut toimintansa ainoastaan 
Svenska, Finlancls Lantmannabank A. B. Täten 
lisääntyi pankkien lukumäärä yhdellä ja vuoden 
lopussa, oli siis toiminnassa 22 liikepankkia, niin. 
Suomen Pankki ja seuraavat yksityispankit:
0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki. Kansa,llis- 
Osq,Ice-Pankki, Suomen .Liittopa,nkki Osakeyhtiö, 
Helsingin Osakepankki, Tampereen O sake-Pankki, , 
Länsi-Suomet}, Osake-Pankki, Suomen Kauppa- 
pankki, Osakeyhtiö, Savo- Karjalan Osake-Pankki; 
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten, Suomen 
M.aalalous-Osake-Pankki, Suomen Käsityöläis- 
Osakepankki, Luotto-Pankki Osakeyhtiö, . Maa­
kuntain Keskus-Pa,tikki Osakeyhtiö, Säästöpank­
kien Keskus-Osake-Pankki, Pohjolan Osake- 
Pankki, Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö, Osake­
yhtiö Turimmaan Pankki, Suomen Vienti-Pankki,- 
Osakeyhtiö, . Älands Akliebank, Atlas Pankki 
O. Y. ja, Svenska. Finlands Lantmannabank A . B.
Nämä pankit ovat harjoittaneet liikettä vuo­
den lopussa kaikkiaan 455 konttorissa,, kuten 
seuraava taulukko lähemmin osoittaa:
I . Bankinrättningarna.
Alitalot banker ooh baiikkontor. Vid slutet 
av 1922 utgjorde antalet affärsbanker j riket, 
Finlands Bank, medräknad, 21. Under 1923 
uppgingo Kotnmersbanken A. B. ooh Garant.i 
A. B. i Finland i ett nytt Institut, benämnt 
Aktiebolaget Äbolands Bank. Paloheimo & Iv:i 
Pankkiosakeyhtiö ooh Pohjois-Suomen Pankki 
Osakeyhtiö hava under redogörelseäret ändrat, 
narnn, den förra tili Suomen Vienti-Pankki, 
Osakeyhtiö, den senare tili A tlas Bank A: B. — 
Svenska, Finlands Lantmannabank A. B. är den 
enda ny a affärsbank, soin under firet vidtagit 
med sin verksamhet. Härigenom .ökades ban- 
kernas antal med en, sä att vid arets utgärig 
22 affärsbanker voro i verksamhet, nämligen 
Finlands Bank. ooh följande pri vatbanker:.
A. B. Nordiska, Föreningsbanken, Kansallis- 
Osake-Pankki, Aktiebolaget Unionbanken i Fin­
land, Helsingfors Akliebank, Tampereen Osake- 
Pankki, Länsi-Suomen Osake-Pankki, Suomen 
Kauppapa,nkki, Osakeyhtiö, Savo-Karjalan Osake- 
Pankki, A.ktieba.nken jör Utrikeshandel, Suotnen 
M aa,talous-Osake-Pankki, Handtverkare-A. kiieban- 
ken i Finland, Luotto-Pankki Osakeyhtiö, Maa­
kuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö, Sparbanker- 
nas Central-Aktie-Bank, Pohjolan Osake-Pankki, 
Södra, Finlands. Bank Akliebolag, Aktiebolaget 
Äbolaiuls Bank, Suomen Vienti-Pankki, Osake­
yhtiö, Alands Akliebank, Alla,s Bank, A. B. och 
Svenska, Finlands Lantmannabank A ■ B.
Dessa bankinrättningar hava utövat sin verk­
samhet; vid 455 kontor, sftsom av följande tabell 
närmare framg&r:
VIE
Konttorien lukumäärä — .Antal kontor
“Via 1922 “V.a 1923 ■
P a n k i n  n i mi  


















Suomen Pankki — Finlands Bank........................ . Helsinki Helsingfors 14 14, 14 14
A.B. Nordiska Föreningsbanken (O.Y. Pohjois-
maiden .Yhdyspankki)....................................... 51 36 17 53 36 17 53
Kansallis-Osake-Pankki...........................................
Suomen Liittopankki Osakeyhtiö — Aktiebolaget
i: 36 89 ' 125 • 37 95 132
Unionbanken i Finland . ................................ 19 44 63- 19 45 64
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank.. ' 11 9 20 • 12 11 23
Tampereen Osake-Pankki . . .  ................................ TampereTammerfors 5 26 31 5 26 31
Länsi-Suomen Osake-Pankki.......................... . Turku — Abo 5 18 23 5 23 28
Suomen Kauppapankld, Osakeyhtiö........................ Viipuri —Viborg 10 3 . 13 10 ' 3 13
Savo-Karjalan Osake-Pankki....................................
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten --- Aktie-
” 8 16 24 8 17
!
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banken för Utrikeshandel................................ HelsinkiHelsingfors 1 — 1 1 — i
Suomen Maatalous-Osalce-Pankki.; ........................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-
Tampere
Tammerfors 8 15 23 9 15 24
Aktiebanken i Finland......... .......................... HelsinkiHelsingfors 4 — 4 4 — 4
Luotto-Pankki Osakeyhtiö ................................... M 2 — ' 2 2 — 2
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö . ...............
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Sparban-
>i 1 — 1 2 i 3
kernas Central-Aktic-Bank................................ ,, i — 1 1 — 1
Pohjolan Osake-Pankki.............................. ............
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Fin-
Oulu—UlcAborg 3 9 ■ 12 3 9 . 12
lands Bank Aktiebolag.................................... HelsinkiHelsingfors 6 — ■ 6 8 — S
Osakeyhtiö Turunmaan Pankki —' Aktiebolaget
Äbolands Bank .............................. ................ Turku — Abo — — — 1 2 3
Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö........................ HelsinkiHelsingfors 1 __ 1 1 _ 1
Älands Aktiebank ................................................... MaarianhaminaMarieharan 1 1 2 1 1 2
Atlas Pankki O.Y. — Atlas Bank A.B................ Oulu —Uieäborg 3 2 5 4 . 4 S'
Svenska Finlands Lantmännabank A.B...............•. . Helsinki Helsingfors — — — 3 — 3
Liikepankki O.Y. — Kommersbanken A.B............. Turku — Abo 1 — i — — —
Yhteensä — Summa — 176 249 425 186 269 455
Kuten ylläolevasta näkyy, on pankkikontto­
rien lukumäärä vuoden kuluessa lisääntynyt 
30:llä nim. 10:llä kaupungeissa ja 20:llä maaseu­
dulla. Konttoreja oli vuoden lopussa kaikissa 
kaupungeissa ja seuraa villa muilla paikka­
kunnilla:
Alajärvi, Alavus, Artjärvi, Asikkala, Aura, 
Brändön huvilak., Degerby, Ekkerö, Elisen-
S&som av ovanstäende synes har bankkonto- 
rens antal under arets lopp ökats med 30, näm- 
ligen med 10 i städer och 20 pa landsbygden. 
Vid ärets utgang fuiinos avdelningskontor utorn 
i alla städer. pä följande orter:1-
Alajärvi, Alavo,. Artsjö, Asikkala, Aura, 
Bjärnä, Björkö Vib. 1., Brändö villast., David-
vaara, Enso, Eura,.Finby, Forssa, Geta, Godby 
(Finström), Grankulla, Haapajärvi, Haapamäki, 
Haapavesi, Hankasalmi, Harjavalta, Hartola, 
Hauho, Hiitola, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Härmä, 
li,Iittala, Ikaalinen, Ilmajoki, Ilomantsi, Imatra, 
Inkeroinen, Inkoo, Isokyrö, Jaakkima, Jalas­
järvi, Jepua, Joroinen, Joutsa, Juankoski, Juuka 
Juva, Jämsä, Järvelä, Kalajoki, Kangasala, 
Kangasniemi, Kankaanpää, Kannus, Karhula, 
Karja, Karkku, Karstula, Karttula, Kauhajoki, 
Kauhava, Kausala, Kemijärvi, Kemiö, Kerava, 
Kerimäki, Keuru, Kirkkonummi, Kittilä, Kiu­
kainen, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kiviniemi, Koi­
visto, Kokemäki, Konnevesi, Korpilahti, Kors- 
nääsi, Koski H. 1., Kouvola, Kruunupyy, 
Kuhmoinen, Kumlinge, Kuortane, Kurikka, 
Kuru, Kuusamo, Kuusankoski, Kyrö, Laihia, 
Laitila, Lammi, Lapinlahti, Lapväärtti, Lap- 
träski, Lapua, Lauttakylä, Lavia, Lempäälä, 
Leppävirta, Lieksa, Liljentaali, Lohja, Loi­
maa, Luopioinen, Luvia, Längelmäki, Maa­
lahti, Maaria; Malmi, Marttila, Mellilä, Meri­
karvia, Mouhijärvi, Munsala, Muonio, Mynä­
mäki, Myrskylä, Mäntsälä, Mänttä,, Mäntyharju, 
Nakkila, Nilsiä, Nivala, Nokia, Nurmes, Närpiö, 
Oravainen, Orimattila, Orivesi, Oulainen, Padas­
joki, Paimio, Parainen, Parikkala, Parkano, 
Perniö, Petolahti, Pieksämäki, Pielavesi, Pirtti- 
kylä, Pomarkku, Porlammi, Punkalaidun, Pur- 
mo, Puumala, Pyhtää, Pyhäjärvi O. 1., Pyhä­
järvi U. 1., Pälkäne, Rantasalmi, Rautalampi, 
Rautila— Vehmaa, Riihimäki, Ristiina, Rova­
niemi, Ruovesi, Saarijärvi, Salmi, Salo, Savi­
taipale, Seinäjoki, Sipoo, Siuntio, S kuru, Sodan­
kylä, Somero, Sulkava, Sund, Suojärvi, Suolahti, 
Suonenjoki, Sysmä, Säkylä, Taavetti, Terijoki, 
Tervajoki, Teuva, Toijala, Turenki, Urjala, 
Valkeakoski, Vammala, Varkaus, Vestanfjärd, 
Vihti, Viiala, Viitasaari, Vilppula, Virkby, 
yirojoki—Virolahti, Virrat, Visuvesi,' Värdö, 
Värtsilä, Vöyri, Ylin) arkku, Ylistaro, Ylitornio, 
Ylivieska, Ähtävä ja Ätsäri.
Maan väkilukua ja pankkikonttorien luku­
määrää verrattaessa tulee yksi konttori noin 
7,600 asukasta kohti.A. Suomen Pankki.
Koska aikaisemmin julkaistu Suomen Pankin, 
vuosikirja sisältää seikkaperäisen selostuksen 
pankin toiminnasta v. 1923, kosketellaan tässä 
vain mainittuna vuonna pankin asemassa ta­
pahtuneita tärkeimpiä muutoksia.
Suomen Pankin liikkeessä olevasta setelis- 
töstä on esitetty numeroita jo johdannossa. 
Myöskin pankin suhdetta ulkomaihin koske-
stad, Degerbv, Eckerö, Elisenvaara, Enso, 
Esse, Etseri, Eura, Filpula, Finby, Forssa, Geta, 
Godby (Finström), Grankulla, Gustaf Adolfs, 
Haapajärvi, Haapamäki,. Haapavesi, Hanka­
salmi, Harjavalta, Hauho, Hiitola, Hyvinge, 
Härmä, Iittala, Ijo, Ikalis, Ilmola, Ilomants, 
Imatra, Inga, Ingerois, Jaakimvaara, Jalas­
järvi, Jeppo, Jockas, Jorois, Joutsa, Juga, 
Jämsä, Järvelä, Kalajoki, Kangasala, Kangas- 
piemi, Kankaanpää, Kannus, Karhula, Karis, 
Karkku, Karstula, Karttula, Kauhajoki, Kau­
hava, Kausala, Kemiträsk, Kerimäki, Kervo, 
Keinu, Kimito, Kittilä, Kiukais, Kiuruvesi, 
Kivijärvi, Kiviniemi, Konnevesi, Korpilaks, 
Korsnäs, Koskia T. 1., Kouvola, Kristina, Krono- 
by, Kulimois, Kumlinge, Kumo, Kuortane, 
Kurikka, Kiuru, Kuusamo, Kuusankoski, Kyrk- 
slätt, Kyrö, Laihela, Lampis, Lapinlaks, Lapp- 
fjärd, Lappo, Lappträsk, Lauttakylä,. Lavia, 
Lempäälä, Leppävirta, Letala, Lieksa, Liljendal, 
Lojo, Loimijoki, Luopiois, Luvia, Längelmäki, 
Malaks, Malm, Mellilä, Mouhijärvi, Munsala, 
Muorii o, M äntsäl ä, Mänttä, Män tyh ar j u, M örs kom, 
Nakkila, Nilsiä, Nivala, Nokia, Nurmes, När- 
pes, Oravais, Orimattila, Orivesi, Oulais, Padas­
joki, Pargas, Parikkala, Parkano, Pemar, Peta- 
laks, Pieksämäki, Pielavesi, Porloro, Pungalaitio, 
Purmo, Puumala, Pyhäjärvi N. 1., Pyhäjärvi 
U -1-,. Pyttis, Pämark, Pälkäne, Pörtom, Ranta- 
salmi, Rautalampi, Rautila—Vehmo, Riihimäki, 
Rovaniemi; Ruovesi, Saarijärvi, Salmis, Salo, 
S:t Marie, S:t Martens, Sastmola, Savitaipale, 
Seinäjoki, Sibbo, Sjundeä, Skuru, Sodankylä, 
Somero, Storkyrö, Strömsdal, Sulkava, Smrd, 
Suojärvi, Suolahti, Suonenjoki, Sysmä, Säkylä, 
Tavastkyro, Terijoki, Tervajoki, Toijala, Tu- 
rengi, Urdiala, Valkiakoski, Vammala, Varkaus, 
Vestanfjärd, Vichtis, Viiala, Viitasaari, Virdois, 
Virkby, Virmo, Virojoki—Vederlaks, Visuvesi 
Värdö, Värtsilä, Vörä, Ylistaro, Ylivieska, Öster - 
mark, Övermark ooh Övertorneä.
Vid jämförelse mellan landets folkmängd ocli 
a-ntalet bankkontor belöper sig ett kontor p& 
c. 7,600 inbyggare.
A. Finlands Bank.
Dii Finlands Banks ärsbok för 1923 inne- 
häller en utförlig redogörelse för bankens verk- 
samhet, inskränka vi oss här tili att framhälla 
endast de väsentligaste förändringarna i ban­
kens ställning under nömnda är.
Förändringarna i bankens sedelcirkulation 
ha redan i inledningen behandlats. Likasä 
redogjordes för bankens ställning tili utlandet
tel ti in jo rahamme arvoa käsittelevän esityksen 
yhteydessä.
Kotimaisia vekseleitä oli pankin salkussa 
vuoden'alussa ö90. i- milj. ja lopussa 701. « milj. 
markkaa) joten lisäys oli 110. s milj: Selityksenä 
mainittakoon, että se osa pankin. kotimaisesta 
lainanannosta, joka oh myönnetty suoraan ylei­
sölle, on/ vuoden kuluessa — varsinkin vuoden 
lopulla —  paljon vähentynyt (vekselit ja hypo­
teekkilainat pyörein Imurin 200 milj. mk.). 
Yksityispankkien saama luotto sitä vastoin on 
suuresti lisääntynyt (rediskonttausten nousu n. 
300 milj. mk.). Lopputulos siis oli, että liankin 
kotimainen lainananto koko vuoden aikana 
osoitti huomattavaa enentymistä,.
Suomen, rahan määräisiä valtio-obligatsioneja 
sisältyi pankin bilanssiin vuoden alussa 511.4 
milj. ja lopussa 488. 1 milj. markkaa. Vähennys
23.3 milj. johtuu suurimmalta osaltaan obligat- 
sionien kirja-arvon alennuksesta.
Pankin tilinpäätös osoitti voittoa tilivuodelta
13.5 milj. markkaa. Voiton vähyys, on aiheu­
tunut pääasiallisesti siitä, että pankille - on toi­
minnastaan valuuttakurssien vakiinnuttamiseksi 
aiheutunut agiotappiota 49.» milj. markkaa. 
Sitäpaitsi [loistettiin obligatsionien kirja-arvoista
21.3 milj. markkaa. V:n 1922 voitto oli 10.5 
milj. agiotappion tehdessä. 76.o milj. markkaa.. 
V. 1921,»kun Suomen Pankki ei vielä ollut ryh­
tynyt valuuttakursseja vakiinnuttamaan, oli 
pankin voitto 98.5 milj. markkaa.
Pankin bila.nssin suuremmista eristä esitettä­
köön seuraava vertailu:
l sam Dana m ea Iranista,iimngen 
värde.
U J I I . V Cl I II .1 I I V I Ilo
I bankens portfôlj funnos i b.orjan av âret in- 
rikes vaxlar till ett belopp av 590.7 milj. och vid 
ârets utgâng 701.5 milj. mark, vadan ôkningen 
utgjorde 110.8 milj. Upplysningsvis mâ nâmnas, 
att den del av bankens inhemska. utlâning, 
som ar beviljad direkt ât allmanheten, under 
âret och sarskilt 1 slutet av detsamma betydligt 
minskats (vaxlar och hypotekslân i ruht tal 
med 200 milj. mk). Den âtprivatbankernabevil- 
jade krediten har daremot i hôg grad ôkats 
(rediskonternas stegring ungefar 300 milj. mark). 
Slutresultatet var sâledes, att bankens inhemska 
utlâning under ârets lopp visade en a.nmark- 
ningsvârd ôkning.
Statsobligationer lydande â finskt mynt be-. 
lôpte sig i balansen vid ârets bôrjan till 511.4 
milj. och vid dess utgâng till 488. i milj. mark. 
Minskningen 23.3 milj. beror till storsta delen 
pâ nedskrivning av obligationernas bokvârde.
Bankens boksh.it visade en ârsvinst â 13.5 
milj. mark. Orsaken till att denna vinst blev 
sâ. liten var att ban ken genorn sina âtgârder 
att stabilisera valutanoteringarna àsarnkades 
en agioforlust â. 49.3 milj. mark. Dessutom 
avskrevos pâ, obi igationerna 21.3 milj. mark. Ârs- 
vinsten fôr 1922 var 10.5 milj. Agiofôrlusten be- 
lôpte sig dâ till 76.o milj. mark. Âr 1921, dâ 
Pinlands Bank ieke annu vidtagit âtgârder fôr 
markkursens stabilisering, var bankens vinst
98.5 .milj. mark.
Av stôrre poster i bankens balans mâ fôljande 
jâmfôrelse anforas:
Varoja — Aktina •
Kultakassa — Guldkassa ................................................. .. ......................................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespondenter ' .....................................
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia—.Statens korta förbindelser ..................
Valtion obligatsioneja Suomen rahassa — Finska statsobligationer i finskt mynt
Vekseleitä Suomen rahassa —  Växlar i finskt m y n t ........................................... ..
Hypoteekkilainoja -— Hypotekslän . , .......................................................................
Velkoja■ — Passina
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar ...................................................
Pano- ja ottotili —-Upp- ooh avskrivningsräkning............................... ...............
Valtiolaitoksen pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avskrivningsräkning
TJlkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter ......................... . . . . i .
Valtiolaitoksen irtisanomisesta riippuvia saatavia — Statsverkets pä uppsägning 
beroende tillgodohav........... ......... i ........................................................................
M . X
43. 4 42.7






110. e. 74. 3
239. 3 294. s
35. 3 17.3
85. o __
Vuoden 1923 lopussa eroitettiin pankin bi- Vid slutet av 1923 avskildes i bankens balans 
Tanssissa, käyttämättömistä voittovaroista ne. frftn odisponerade vinstmedel de belopp, som 
määrät, jotka Eduskunta oli päättänyt käy- Biksdagen bestämt att användas för stärkande 
tettäväksi. pankin aseman vahvistamista varten, av bankens . ställning och bokfördes särskilt
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ja  kirjattiin erikseen »varattuina voittovaroina». 
Se osa voittovaroista, joista Eduskunta ei ollut 
tehnyt päätöstä, jäi bilanssiin »käyttämättö­
minä. voittovaroina».
Pankin kirjatut omat varat olivat vuoden 
kuluessa seuraavat:
s&som »reserverade vinstmedel». Den del av 
ärsvinsten, om vars användning Riksdagen ej 
ännu fattat beslut, kvarstod i balansen som 
»odisponerade vinstmedel». • ., .
Bankens bokförda egna medel voro ,,under 
ärets lopp följande: . -
Kantavalta,sto — Grundfonden
pysyi muuttumattomana —  oförändrad ............................................................... M k.'100,000,000':
Vararahasto — Reservfonden 
pysyi muuttumattomana — oförändrad . . ...........................................................  Mk. 50,000,000:
Vararahasto . pankkikiinteimislöjä ja kalustoa varten — . Reservfonden för 
bankfastigheter och inventarier
oli 31/ 12—22— utgjorde den 31/ 12—22 ......................... .....................................
V. 1923 siirretty käyttämättömistä-voittovaroista — Är 1923 frän odispone­
rade vinstmedel överförda ........................................................................ ! . . .
Saldo 31/ i 2—23 . .■............................................... '..................................
Varattuja voittovaroja — Reserverade vinstmedel
V. 1923 Eduskunnan päätöksen ls/ 12—22 nojalla käyttämättömistä voitto­
varoista siirretty ja varattu pankin aseman vahvistamiseksi— Är 1923 i. 
stöd av Riksdagens beslut 18/ 12—22 överförts frän odisponerade vinstmedel
och reserverats för stärkande av bankens ställning . .................... '...............
sekä Eduskunnan päätöksen 7/ ]2—23 nojalla — samt i stöd av Riksdagens
beslut 7/ i 2—23 ...................................................................... ■....................
Saldo 31/ i 2—23 ........................... : ...................................................... ....................
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel
oli 31/ 12—22 — utgjorde den 31/ 12—22 ............................. •..................................
Ylempänä mainitut siirrot — Ovannämnda överföringar:
Vararahastoon pankkikiinteimistöja ja kalustoa varten —
Tili reservfonden för bankfastigheter och inventarier . . 6,000,000: —
Varattuihin voittovaroihin — Tili reserverade vinstmedel . . 29,042,985: 41
sekä — samt ..........................................................................  4,462,080:31
Tilivuoden voitto — Räkenskajrsärets vinst ....................... . ............................
. , , : —
- »^•OOOvlOOr^
6 ,000,000:- —
Mk. 12 ,000 ,100 : • '
2 9 ,0 4 2 ,9 8 5 : 41 
4 ,4 6 2 ,0 8 0 : 3fc-
Mk. 33,505,0(35: 72
' 3 9 ,5 0 5 ,0 6 5 :-7 2
■■'39,,56,5j065 i'72 -
• Mk.’ 13,45:7,335: 2 0
Täten tekivät pankin kirjatut omat varat S&lunda stego bankens boMörda». .egna. me- 
v:n 1923 lopussa kaikkiaan Smk. 208,960,500: 92. del vid 1923 ars slut sammanlagt .tili Eipk
. 208,960,500:92. w .
r.f »
B. Yksityispankit.
■Omat rahastot ovat yksityiskohtaisesti, eri­
koistettuina taulussa 1 b. (Velkoja, rivit 1—4). 
Niiden yhteismääriä esittää seuraava vertailu:
B. Privatbankerna,,.' i
Egna tfonder. Bankernas.egna fonder äroiidetalj 
angivna i tabell l b. (Passiv.a, ,raderna;TTT^ 4).; 
De sammanlagda beloppen: ■ av:. ovannämnda. 
f onder framgä ur följande sammanställning:
2 4 5 1 - 3
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« Lisäys.ükning.
Yhteismäärä vuoden lopuBsa, 
Totalsummän vid ärets slut,
aaas
1923 1923 1922 1921
Osakepääomat —"Aktiekapital ......................................... +  4:8 867.8 863.0 859. a
Vararahastot — Reservfonder.......................................... +  24. 6 264.o 239.4 333.2
Käyttämätt. voittovarat —  Odisponerade vinstmedel . . +  2.1 16.8 13.7 17.1
Eläkerahastot — Pensionsfonder ..................................... -!- 2. o 23.» 21.5 I d . l
+  33.» 1.171.1 1,137.0 1,224. 4,
Osakepääomaansa on Etelä Suomen Pankki 
Osakeyhtiö koroittanut 3 milj. markalla ja 
Svenska Finiands Lantmaunabank A.B:n osake­
pääomaa on vuoden loppuun mennessä maksettu
1.8 milj. Osakeyhtiö Turunmaan Pankin osake­
pääoma on 20 milj. markkaa eli yhtä suuri kuin 
entisen Liikepankki O. Y:n. Vararahastojen 
loppumäärää lisäsivät eniten useimpien pankkien 
edellisen vuoden voittovaroistaan siirtämät yh­
teensä 25.2 milj. markkaa. Liikepankki O. Y.tä 
lukuunottamatta vähenivät ainoastaan kolmen 
pankin ¡.vararahastot tappiopoistojen kautta 
yhteensä 6.9 milj. markkaa. Eläkerahastoissa 
tapahtuneet muutokset näkyvät taulusta 11.
Pankkien omien rahastojen suhdetta koti­
maiseen ottolainaukseen, vuoden lopussa osoitta­
vat seuraavat prosenttiluvut:
A. B. Nordiska Föreningsbanken (O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki)....................................  18. o-
Kansallis-Osake-Pankki..........................' . ........................................................................................ 17.»
Suomen Liittopankki Osakeyhtiö — Aktiebolaget Unionbanken i Finland ..............................  42.0
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank.......................................  .............................. 35. i
Tampereen Osake-Pankki ................................................. ..............................................................  22. 7
Länsi-Suomen Osake-Pankki ................................................. ............................... ............. 27. i
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö....................................... ........................... ................ .........  22.0
Savo-Karjalan Osake-Pankki ....................... .................................................................... - • ■ • • ■ 63- o
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten1) =— Aktiebanken för Utrikeshandel1) .......... . . . .  — .
Suomen Maatalous-Osake-Pankki .................................................................. . ............ .................  17. r
Suomen Käsityöläis Osakepankki — Handtverkare Aktiebanken i Finland .......................... 15.6-
Luotto-Pankki Osakeyhtiö ................................... ..........................................................................  54. <>■
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö............................... ......................................................... 43.9
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki —  Sparbankernas Central-Aktie-Bank.....................  9. &
Pohjolan Osake-Pankki,............................................................................................................ . 26. r
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö ............................... .............................. ......... ......................  16.»
Osakeyhtiö Turunmaan Pankki —  Aktiebolaget Äbolands Bank ............................................  1.73.7
Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö..................................... .............................................. ...........  251. s
Alands Aktiebank ........................... ............................. ..................................................................  26. o
Atlas Pankki O. Y. —  Atlas Bank A. B .......................................................... ,................................  41. 9
Svenska .Finiands Lantmannabank A. B ....................... ................... :.................. ............. ...........  166. t
Södra Finiands Bank Aktiebolag har höjfc 
sitt aktiekapital med 3 milj. mark oeh av Svenska 
Finiands Lantmaimabank A. B:s aktiekapital 
har under ä.rets lopp inbetalats 1.8 milj. Aktie- 
bolaget Äbolands Banks aktiekapitäl utgöf 
20 milj. mark och är lika stört som förra Kom­
mersbanken A. B:s. Reservfondernas totalbe- 
lopp ökades huvudsakligen därigenom, att de 
fiesta banker av. föregäende ärs vinstmedel over 
förde tili ovamiämnda fonder sämmanlagt 25.2 
milj. mark. Om man undantager Kommers­
banken A. B., minskades endast tre bankers 
reservfonder med inalles . 6.9 milj. genom av- 
skrivningar av lidna förluster. Förändringarna 
i pensionsfonderna framgä av tabell 11.
Följande procenttal utvisa förhallandet mellart 
'bankernas egna fonder och deras inhemska in- 
läning vid Ä.rets utgäng:
Kotimainen ottolainans. Pankkien varsinaisen Inliemsk inhuung. Förändringarna i privat- 
kotimaisen ottolainauksen vaihtelut selviävät bankernas inhemska inlaning framgä av följande 
seuraavasta asetelmasta: tabell:
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Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk.
Tammi.k — Jan. . 2 ,8 6 0 .7 ' 3 4 7 .9 7 0 7 .7 413 .7 . 4 .3 3 0 . o 3 ,8 5 1 .3 3 ’ 6 8 2 - (t U THelmik. — Febr. . 2 ,8 9 5 .1 356. 9 715. a 4 4 1 .5 4 ,4 0 8 .s 3 ,8 6 0 .0
Maalisk. — Mars . 2 ,9 5 6 .2 37 4 .7 71 6 .1 4 1 0 .8 4 ,4 5 7 .8 3 ,9 3 8 .9 =— . -
Huhtik. — April . 3 ,0 1 8 .0 3 8 2 .0 7 2 3 .9 387. o . 4 ,5 1 0 .9 3 ,9 57 . o —
Toukok. — Maj . . 3 ,0 3 9 .3 3 8 3 .0 75 8 .7 4 1 8 .8 4 ,6 0 0 .4 3 ,9 2 3 .0 —
Kesäk. —-  Juni . . . 3 ,1 5 0 .4 3 6 7 .5 745. 2 • 3 9 0 .9 4 ,6 5 4 . o ' 4 ,0 0 9 .7 ,—
IHeinäk. — Juli . . 3 ,1 3 6 .0 404. 7 736. 3 376. o 4 ,6 5 4 .2 4 ,0 2 7 . 7 3 ’ 9 3 4 - i ( f c rElok. — Aug. ...... 3,120.0 404.5 *723.3 339.1 4,587.5 4,008.4
Syysk. - - Sept. . . .3,074.8 399.8 714.9 431.0. 4,620.5 4,091.0- — ■
Lokak. - -  Okt. . . . 3,022. o 395.8 700.1 457. 9 4,576. ? 4,094.3 ,—
Marrask. — Nov. . 2,997.0 388.9 ■ 664.9 ‘ -648.7 4,699.5 4,116.4 —
■Jouluk. -— Deo. . . 3,056.a 394.2 605.7 690.2 4,746.4 '4,135.9 3,788.3 '
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa Respektive räkningars saldobelopp vid ärets 
■näkyvät taulusta 1 b. (Velkoja, rivit 6, 7, 8 ja slut framgä av tabell 1 b. (Passiva, raderna 6,
11) ja niiden vuotuisesta liikevaihdosta on tie- 7, 8 ooh .11), den ârliga omsättningen & dessa
toja taulussa 3, tallettajain saatavien keskisuu- räkningar av tabell 3, medeltalen av deponen-
xuuksista taulussa 12 ja hyvitetyistä korko- ternas tillgodohav av tabell 12 ooh räntesatserna
prosenteista taulussa 13. av tabell 13.
Kotimainen ottolainaus kasvoi siis vuoden . Den inhemska inlâningen ökades under ärets 
ikuluessa 4,135.9 milj.:sta 4,746.4 jnilj:aan eli 1°PP frän 4,135.9 milj'. tili 4,746.4 milj. eller
610.5 milj'. markalla— tehden nousu 14. s %. med 610.5 milj. mark ooh utgjorde ökningen
Oh kuitenkin huomattava, että tästä lisäyksestä sai edes 14.8 %. Härvid bör dock observeras,
■on runsaasti puolet pankkeihin sijoitettuja att över hälften av denna ökning faller pä
valtion kassavaroja. Edellisen vuoden lisäys statsverkets depositioner i privatbankerna. Eöre-
•oli 347.0 milj. markkaa vastaten 9.2 %. gâende ärs .ökning var 347.0 milj. ooh utgjorde
' 9. 2 ■%.
Edellä olevien numerojen esittämä talletusten Den i början av aret regelbundna ooh snabba 
säännöllinen ja nopea kasvaminen vuoden alku- tillväxteh i depositionerna, vilken. framgär
■puolella ja. niiden yhtämittainen väheneminen av ovanstäende sammanställning, ävensom deras
vuoden loppupuolella osoittavat selvästi sitä kontinuerliga avtagande mot slutet av aret
käännettä kireämpään raha-aikaan, jota joh- visa tydligt den svängning mot stramare penmng-
■dannossa kosketeltiin. tider, som i inledningen värit pä tai.
Ottolainaus jakautui yleisön käyttämien si- Den inhemska inlâningen fördelade, sig pä de 
■joitusmuotojen kesken alempana mainittavien särskilda inlâningsgrenarna i slutet av nedan-
vuosien lopussa prosenteissa seuraavasti: nämnda âr pä följande sätt:
Talletustilit. Säästökassatili. Juoksevatili. Kon ttokuran tti ti 1 i. Y h t e e n s ä
V n n « i _  K  Depositions- Sparkasse- Löpande Kontokurant-
räknmgar. räkning. räkning. räkning.
Milj. mk. % Milj. mk. % Milj. mk. % Milj. mk. % Milj. mk. %
1 9 2 3  . . . 394. 2 8 .3 6 0 5 .7 12 .8 6 9 0 .2  14 .5 4 ,7 46 . 4 100. o
1 9 2 2  . .  . ....................  2 ,7 7 9 .9  67 .2 333. 8 8. i 61 5 .3 14 .9 4 0 6 .9  9 .8 4 ,1 3 5 . 9 100. o
1921 . .  . ....................  '2 ,5 4 8 .2  6 7 .3 2 9 5 /8  7 .8 562. o 14 .8 3 8 2 .3  10 .1 3 ,7 88 .. 3 100. o
44.-0 6 .5 37. i 5. 5 17 .5  2 .0 6 7 3 .8 lOO.o
Edellä olevat prosenttiluvut. osoittavat, että 
■pankkien vakinaiset talletukset olivat emien 
sotaa yli 90 % koko kotimaisesta ottolainauk­
sesta, mutta viime vuosina vain noin 75 %. 
Yleisön vaadittaessa maksettavat saatavat taas 
tekivät ennen sotaa noin 8 % mutta viime vuo­
sina noin 25 %•
Av ovamiamnda procenttal framgár, att bán- 
kernas fasta depositioner foré kriget utgjorde 
over 90 % av hela inhemska inlaningen, men 
endast ungefar 75 % under de señaste áren. 
Allmanhetens avista íordringar átér utgjorde 
fore kriget o. 8 % av den inhemska inlaningen ooh 
ungefar 25 % under de señaste áren.
XIY
Kotimaisen antolainauksen vaihteluja esittää Inhemsk utláning. Fluktuationerna i den in- 
seuraava asetelma: . hemska utl&ningen framgä av följande samman-
Ställning:
Kuun lopussa 





















Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk.
Tammikuu — Januari . . . .
;
1,877.7 . 1,830.1 756-0
■
1,657.7 6,121.5 5,86S.s 5,609.9 
(alin — lägst)
Helmikuu — Februari . . . . 1.922.C 1,861.8 773.0 1,705.6 6,263.0 6.939.S —
Maaliskuu — Mars............. 2,026.4 1,888.2 786.3 1,772.2 6,473.1 5,988.6 —
Huhtikuu — April............. '2,097.7 1,885.2 792.4 1,783.3 6,558.6 6,051.1 —
Toukokuu — Maj .,........... 2,169.3 1,887.1 798-2 1,821.3 6,675.9 6,100.7 —
Kesäkuu — Jimi................ 2,193.4 1,883.4 807.2 1,817.4 6.701.4 6,137.5 —
Heinäkuu — Juli ............. 2,162.6 1,873.3 813.7 1,895.5 6,745.1 6,101.7 —
Elokuu — Augusti............. 2,134.0 1,886.5 817.7 1,934.6 6,772.S 6,102.0 —
Syyskuu — September___ 2,190.7 1,895.8 827.1 1,972.1 6,885.7 6,101.6 6,259.4
(ylin — högst)
Lokakuu — Oktober.......... 2,179,7 1,906.9 842.7 1,954.6 6,883.9 6,061.9 —
Marraskuu — November .. 2,158.7 1,929.9 847. S 1,956-0 6,892.4 6,104.9 —
Joulukuu — December . . . . 2,147.2 1,916-0 857.5 1,940.9 6,861.6 6,147.7 5,973.0
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa 
ovat taulussa 1 b. (Varoja, rivit 4— 7), niiden 
vuosivaihdosta on tietoja taulussa 3, luottojen 
vakuuksista tauluissa 6 A., B ja C., niiden ulos- 
hauista taulussa 9, niiden keskimääristä tau­
lussa 12 ja veloitetuista koroista taulussa 13.
Kotimainen antolainaus kasvoi siis vuoden 
kuluessa 6,147.7 milj:sta 6,861.6 milj:aan eli 
713.9 milj. markalla tehden nousu 11.5%. 
Edellisen vuoden lisäys oli vain 174.7 milj. 
vastaten 2. o %.
Alempana oleva asetelma osoittaa, 1 miten 
antolainaus ■ eri vuosien lopussa jakautuu pro­
senteissa laskettuna vekseleihin ja muihin va­
kuuksien mukaan ryhmitettyihin luottoihin:
Respektive räkningars saldobelopp vid árets 
slut framgá av tabell- 1 b.- (Aktiva, raderna 
4—7), den árliga omsättningen a dessa räkningar 
av tabell 3, de för krediterna ställda sakerheterna- 
av tabéllenla 6 A., B. och C., utsökningarna- 
av tabell 9, krediternas medelbelopp av tabell. 
12 och räntesatserna av tabell 13.
Den inhemska utl&ningen ökades s&lunda 
fr&n 6,147.7 milj. mark till 6,861.0 milj. eller 
med 713.9 milj., vilket utgör 11.5%. Före- 
g&ende &rs ökning var endast 174.7 milj., ut- 
gorande 2. o %.
Nedanst&ende sammanställning visar huru. 
utl&ningen vid varje &rs slut fördelade sig i. 
procent p& växlar samt övriga krediter grup- 
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Milj. 1 o/ 
mk. 1 /o
1923 2,147.2 31.3 1,120.7 16.3 697.2 10.2 9.4 0.1 999.5 14.6 1,741.0 25.4 146.6 2,1 4,714.4 68.7 6,861.6 100.0
1922 1,905.9 31.0 953.3 15.5 744.6 12.1 42.1 0.7 843.3 13.7 1.590.0 25.9 68.5 l . i 4,241.8 69.0 6,147,7 100.O
1921 1,584.4 26.5 844.1 14.1 779.6 13.1 28.6 0.5 855.7 14.3 1,803.1 30.2 77.5 1.3 4,388,6 73.5 5,973.0 100.O
1913 274.1 36.9 194.0 26.1 86.4 11.6 8.5 i . i 77.4- 10.4 94.0 12.0 9.0 1.3 469.3 63.1 743.4 100.O
Taulukko osoittaa, että antolainauksen suu­
rimman ryhmän muodostavat vekselit, joita 
vastaava prosenttiluku vaihtelee 26. s—36. 9 % 
j a että. muina suurempina ryhminä ovat kiinni­
tysvakuutta vastaan ja yksinomaan nimiva-
Av tabellen framg&r, att växlarna utgöra 
den största utl&ningsgrenen med procenttal, 
varierande mellan 26.5 och 36.9 %, och att de 
därnäst största grupperna utgöras av- de mot 
inteckningssäkerhet och enbart namnsäkerhet.
XV
kuutta -vastaan myönnetyt luotot. Edelleen 
huomataan, että vekselien määrää vastaava 
prosenttiluku on .korkein 1913, alin 1921 ja 
.kasvaa vähitellen seuraavina vuosina. Kiinni­
tysvakuutta vastaan myönnettyjen luottojen 
prosenttimäärään nähden on asianlaita sama.
' Yksinomaan nimivakuutta vastaan myönnetyistä 
luotoista huomataan taas päinvastoin, että 
prosenttiluku on alin 1913, - korkein 1921 ja 
alenee vähitellen seuraavina vuosina.
Obligatsioncista ja osakkeista, joita pankit 
omistavat, on tietoja tauluissa 7 a. ja b. ja S. 
•Yksityispankkien omistamien obligatsionien kir- 
.jaarvo oli vuoden lopussa 134. o milj. (taulu 1 b. 
Varoja, rivi 8) ja Aarotta aikaisemmin 145.3 
milj. markkaa. Osakkeita koskevat - vastaavat 
luvut olivat 113.0 milj-. (sama taulu, rivi 9) 
ja 105. o milj. markkaa. Vastaavien tilien vuosi- 
vaihdosta on tietoja taulussa 3. — Taulusta 7 b., 
■joka osoittaa Suomen Pankin ja yksityispank­
kien omistamien obligatsionien nimellisarvo- 
määriä,-on k-uten.ennenkin, jätetty pois arvot­
tomissa valuutoissa asetetut ulkomaiset obli- 
gatsionit, jotka on miltei kokonaan kirjoista 
poistettu.
Postilähetysvekselcitä myytiin vuoden kuluessa
10,244.8 milj. ja lunastettiin 10,265.o milj. 
markkaa, (taulu 3, rivit 7 ja 8); vuoden lopussa 
oli niitä liikkeessä 176.2 milj. Vastaavat luvut 
v. 1922 olivat 9,683.5, 9,628.9 ja 198. i milj. 
markkaa.
Suhteesta ulkomaihin on puhuttu jo johdan­
nossa. — Vastaavien tilien saldot vuoden lopussa 
'näkyvät taulussa 1 b. (Varoja, rivit 2 ja 3) ja 
1 b. (Velkoja, rivi 10) ja niiden vuosivaihdosta 
on tietoja taulussa 3.
Rcdiskonttauksct, jotka osaltaan kuvaavat yk-
beviljade krediterna. Dessutom fä-ster man- sig 
vid att procenttalet för växlarna-va.r högst 1913, 
lägst 1921 och därefter i tillväxt de följande 
ären. Samma är förhällandet med de mot inteck- 
ningssäkerhet beviljade krediternas procenttal. 
För de mot enbart na-m:. äkerhet beviljade 
krediterna är procenttalet lägst 1-913, högst 
1921 och i sjünkande undei de därpä-följande 
ären.
Obligationcr och aktier. -I t-abellerna 7 a. oclrb. 
samt i tabell 8 f örekomma uppgifter om bankernas 
egande obligationer och aktier. Bokföringsvärdet 
för privatbankernas obligationsinnehav steg vid 
redogörelseärets slut tili 134. o milj. mark (tabell 
1 b. Aktiva, rad 8) mot 145.:-! milj. vid samma 
tid föregäende är. Motsvarande siffror för aktier 
voro 113.6 milj. (samma tabell, rad 9) och 
105. o milj. mark. Tabell 3 anger ärsomsättnin- 
gen ä respektive räkningar. — Frän tabell 7 b,, 
vilken utvisar de nominella beloppen av de i 
Finlands Banks och privatbankernas ego befint- 
liga obligationerna, ha säsom frän föregäende 
ärs Statistik sädana utländska obligationer bort- 
lämriats,- som lyda ä värdelöst mjuitslag och 
vilka nästan heit och liället avskrivits.
Postrcmissväxlar säldes under ärets löpp för
10,244.8 milj. mark (tabell 3, raderna 7 och 8) 
och inlöstes för 10,265. o milj. Vid ärets slut voro 
postremissväxlar för 176.2 milj. maak i omlopp. 
Motsvarande siffrör för 1922 voro 9,683.5, 
9,628.9 och 198.1 milj. mark.
Ställning tili utlandet. För stälhungen tili 
utlandet har redan i inledningen redogjorts. 
— Respektive räkningars saldobelopp vid' ärets 
slut förekomma i- tabellerna 1 b. (Aktiva, ra­
derna 2 och 3) och 1 b. (Passiva, rad 10) samt 
ärsomsättningen i tabell 3.
Rediskonten™, som för sin del belysa privat-
sityispankkien luotontarvetta, näkyvät lähem- bankernas kreditbebov, framgä av
min seuraavista numeroista: . siffror:
Kuun lopussa, milj. mk.' — Vid mänadens slut, milj. mk.
1923 1922 ' 1921
Milj. mk. .Milj. mk. . Milj. mk.
Tammikuu — Januari . .......................................... 71.3 ■ 265. 4 - —
Helmikuu - -F ebru ari........................................... . . . : 53. 3 376. l —
Maaliskuu -— M ars............................... . .-............ ....-•  163.9 320.8 —
Huhtikuu —-.April ............................... -................ . . . . 168. a 238. l 126.0 (alin
Toukokuu -— Maj . . . .'........................................... . . . .  162.1 269.8 --- ' '
Kesäkuu — Jimi ............: ..................................... . . . . 250. o 292.4 —
-• .luli ................................. ................. 249. o __
Elokuu — Augusti..................................... ........... . . . . 320.4 259.0 —
Syyskuu — September.......................................... . . . . 465. o 137. l —
Lokakuu — • O ktober............................................. . . . .  334.8 38.7 —
Marraskuu -—  November . . •......................... ......... ...... . 348.0 34.. l ----- .




Edellä olevat .numerot osoittavat hyvin sel­
västi rahamarkkinoiden nopeata helpottumista 
syyspuolella vuotta 1922 sekä niiden v. 1923 
suuresti kiristyvää suuntaa.
Voitto-'ja tappiotilit ovat erikoistettuina tau­
lussa 2. Sen mukaan saivat kaikki yksityis- 
pankit nettovoittoa yhteensä 129.9 milj. paitsi 
yhtä pankkia, jonka tilinpäätös osoitti tappiota 
0. 4 milj. markkaa. Edellisenä vuonna osoittivat 
tilinpäätökset 4 pankissa nettotappiota yhteensä 
13. * milj. ja muissa nettovoittoa yhteensä 121.8 
milj. markkaa. V:n 1923 tilinpäätöksissä tekivät 
poistot yhteensä 21.8 milj. markkaa, josta luo­
tonannon osalle tuli suruin määrä nim. 15.2 
milj. markkaa.1) Agiotappiot olivat ainoastaan
1.8 milj. Edellisenä vuonna tekivät poistot yh­
teensä 53.9 milj., josta luotonannon osa oli 45.5 
milj. ja agiotappioiden 1.4 milj. markkaa.
Pankkien nettovoiton ja kustannuksien (palkat, 
verot ja- muut kulut) suhdetta niiden omiin 
rahastoihin (osakepääoma, vararahasto, käyttä­
mättömät voittovarat' ja eläkerahastot) ja 
bilanssien loppumääriin' vuoden lopussa esittää 
seuraava taulu:
Ovanstaende siffror visa mycket tvdligt 
den lättnad, söm int-rädde pä penninginarkna- 
den hösten 1922, ävensom penningmiarknadens 
Stora tillstramning motsvarande tid är 1923.
Vinst- oeli förlusträkningarna äro särskilt 
framställda i tabell 2. Härav framgär, att 
endast en bank lidit en nettoförlust & 0. 4 milj. 
mark ooh att de övriga privatbankernas sam- 
manlagda nettovinst irppgick tili 129. o milj. 
Föregäende är hade fyra banker lidit en samman- 
lagd nettoförlust ä 13.4 milj. mark, ooh de öv- 
rigas sammanlagda nettovinst steg dä tili 121.8 
milj. I 1923 ars bokslut utgjorde avskrivnin- 
garna inalles 21.8 milj. mark, varav största delen, 
15.2 milj., belöpte sig pä kreditgivningen.1) 
Agioförlusterna utgjorde endast 1.8 milj. mark. 
Föregäende ars avskrivningar stego tili 53.9 
milj., varav 45.5 milj. pä kreditgivningen och 
1.4 milj. agioförlust.
Eöljande tabell visar hum bankernas netto­
vinst och onikostnader (löner, skatter ooh övriga 
omkostnader) vid arets utgäng förhälla sig tili 
de egna fonderna (aktiekapital, reservfonder, 
odisponerade vinstmedel och pensionsfond) och 
omslutningen:
Voitto %:ssa: Kustannukset %:ssa:
Vinst i 7«: Omkostnader i °U:
Bilanssista Omista Bilanssista Omista
-
Av omshit- 
ning Av egna fonder
Av omslut- 
ning Av egna fonder
A.B. Nordiska Föreningsbanken (O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki) ........................................... ................................. ' 2.0. 17.S 2.7 24.0
Kansallis-Osake-Pankki.......................................................... 1.4 12.2 1.9 ' 16.S
Suomen Liittopankki Osakeyhtiö — Aktiebolaget Union­
banken i Finland .......................................................... l.S 8.4 2.1 ' 9.6
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank ............. 1.7 8.2 1.9 9.4
Tampereen Osake-Pankki...................................................... 1.7 10.7 2.4 15.2
Länsi-Suomen Osake-Pankki.................................................. 1.6 8.3 2.2 11.1
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................................... 1.0 8.7 2.8 16.7
Savo-Karjalan Osake-Pankki ......... .............................' . . . l.S . 5.4 3.5 10.2
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktiebanken för 
Utrikeshandel.................................................................. _ 11.8 12.2
Suomen Maatalous-Osake-Pankki...................... .'........ 1.6 11.5 2.9- 20.9
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-Aktie- 
banken i Finland .......................................................... 1.3 11.2 2.6 22.0
Luotto-Pankki Osakeyhtiö ................................................... 1.5 5.9 3.2 12.2
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö................................ 1.7 6.5 3.0 11.4
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Sparbankernas 
Central-Aktie-Bank ...................................................... 0.9 12.5 1.4 19.3 ■
Pohjolan Osake-Pankki........................... : ............................ 1.5 8.2 2.4 13.4
Etelä-Suomen Panldri Osakeyhtiö — Södra Finlands Bank 
Aktiebolag ........... ..............................'.......................... 1.7 13.s 4.3 36.7 :
Osakeyhtiö Turunmaan Pankki — Aktiebolaget Abolands 
Bank............................................................................... 4.0 7 .0  . 2.5 4.4
Suomen Vienti Pankki Osakeyhtiö .................................... 1.9 3.7 5.4 10.7
Alands Aktiebank.................................................................. — — 1.2 6.2
Atlas Pankki O.Y. — Atlas Bank A.B................................ 1.5 6.s 3.5 16.1
Svenska Finlands Lantmannabank A.B............................... l.S 2.8 2.5 . 4.0
*) 'tähän ei sisälly ennen Osakeyhtiö Turunmaan Pankin muodostamista Liikepankki O.Y:u ja Suomen Vakuus O.Y:n 
luotonannosta tehdyt poistot. — Hiiri ing& icke Kommersbanken A.B:s ooh Oaranti A.B:s i Finland avskrivningar il kreditgivningen 
iörc nämnda bankers uppgäcnde i Aktiebolaget Abolands Bank.
II. H yp oteek kilaitok set. II. H ypoteksinrättningarna.
Hypotcckkilaitosten lukumäärä. Tässä osas­
tossa käsiteltävien laitosten lukumäärä oli del- 
lisen vuoden lopussa 9. Sen jälkeen on Suomen 
Vakuus 0. Y. lopettanut toimintansa yhtyen 
Liikepankki O. Y:n kanssa uudeksi pankkilai-' 
toksi nimeltä Osakeyhtiö Turunmaan Pankki. 
Täten oli jälellä vuoden lopussa toiminnassa 
seuraavat 8 hypoteekkilaitosta:
Suomen ' Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö, Suomen 
Hypoteekkiyhdistys, 0. Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki (hypoteekkiosastot), . Kansallis-Osake- 
Pankki (hypoteekkiosasto )r 0. Y. Maakiinteistö­
pankki, Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien 
keskuslaina.kassa, 0. Y. ,  Brändö—Hertonäs Fas- 
tighetsbank, Aktiebolag ja Suomen Liittopankki 
Osakeyhtiö (hypoteekkiosasto).
Hypotcksinrättningarnas autal. De i denna 
avdelning behandlade institutens antal var vid 
föregäende ars utgäng 9. Därefter har Qaranti 
A.B. i Finland upphört med sin verksamhet 
ooh tillsammans med Kommersbanken A.B. 
uppgätt i. ett nytt institut, näroligen Aktiebola­
get Äbolands Bank. S&lunda funnos vid 1923 
ars slut följande S h yp o t ek s i n r ä tt n i n g ar:
Fästighetsbanken i ’ Finland, Aktiebolag, Fin- 
lands Hypoteksförening, A. B. Nordiska Före- 
ningsbanken (hypoteksavdelningar), Kansallis- 
Osake-Pankki (hypoteksavdelning), Landjastig- 
hetsbanken A. B., Centrallänekassan för Finlands 
stads- ooh landskommuner, A. B., Brändö—  
Hertonäs Fastighetsbank, Aktiebolag ooh Aktie­
bolaget Unionbanken i Finland (hypoteksavdel­
ning).
Kun Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypo- 
teekkikassa on konkurssitilassa, ei tämän tilas­
tojulkaisun tauluosastoon ole otettu sen asemaa 
koskevia numeroita.— Kassan konkurssipesän 
vuosikertomuksen mukaan oli pesän tiliaseman 
kokonaissumma v:n 1923 lopussa 93.3 milj. 
markkaa. Sen antamat kuoletus- ja muut lainat 
olivat samaan aikaan 7.6.2 milj. ja liikkessä ole­
vat erääntymättömät obligatsionit 76.5 milj. 
markkaa. Voitto- ja tappiotili osoittaa korko­
tuloja 4. o milj. Menopuolella tekevät kustannuk­
set, agio ja edelliseltä vuodelta salderaava tappio 
yhteensä 0.7 milj. ja tilivuoden voitto 3.9 milj. 
markkaa. — Kassan antamat lainat ja sen liik­
kessä olevat erääntymättömät obligatsionit ote­
taan jälempänä huomioon muiden hypoteekki- 
laitosten otto. ja antolainauksen yhteydessä.
Omat: rahastot. Hypoteekkilaitosten omat ra­
hastot näkyvät taulusta 1, rivit 17—20. Niiden 
yhteissummia esittää seuraava vertailu:
Dä Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo- 
tekskassa befinner sig i konkurstillständ, ha. 
nämnda kolags sifferuppgifter icke upptagits 
i denna statistiks tabellavdelning. Enligt ärs- 
berättelsen för Hypotekskassans konkursho 
utgjorde boets omslutning i slut e t ' av 1923 
93.3 milj. mark, beviljade amorterings- oc-h 
andra Iän 76.2 milj. ooh emitterade obli- 
gationer, som icke förfallit tili betalning, 
76. r> milj. Vinst- och förlusträkningen yisar 
ränteinkomster tili ett belopp av 4. o milj. Pä 
debetsidan stiga omkostnader, agio och frän 
föregaende är salderande förlust tili 0 . 7 .  milj. 
och räkenskapsärets vinst tili 3.9 milj. mark. 
Av kassan beviljade Iän och emitterade obliga, 
tioner, som icke förfallit tili betalning, skola i 
det följande behandlas i samband med hypo- 
teksinrättningarnas in- och utläning.
Egna foncfer. Hypoteksinrättningarnas egna 
fonder framgä av tabell 1, raderna 17—20. 
Deras totalsummor framgä av följande jämfö- 
relse:
a,/i! 1923 3l/ iS 1922
Milj. mk. Milj. mk.
Osakepääomat — Aktiekapital ......................................................................  17.3 27.3
Vararahastot —  Reservfonder.......................................   5.+ 5.4
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel ....................  0.3 0.4
XVIII
Osakepääomien yhteissummassa tapahtunut 
vähennys johtuu siitä, että määrään ei enää 
sisälly toimintansa lopettaneen Suomen Vakuus 
O. Y:n osakepääoma, joka oli 10 milj. markkaa.
Ottolainauksen muodostavat miltei kokonaan 
liikkeessä olevat obligatsionit, joista eräänty­
mättömiä vuoden lopussa oli 211,5  milj. ja 
vuotta aikaisemmin 214.4 milj. markkaa (Hypo- 
teekkikassan konkurssipesä mukaanluettuna ovat 
vastaavat määrät 288.0 ja 290.9 milj.). Niitä 
koskevat vaihtelut vuoden kuluessa näkyvät 
taulusta 4. — Otetut tilapäislainat olivat vuo­
den lopussa 4.5 milj. ja yleisön talletukset 5.4 
milj. markkaa vastaavien määrien vuotta aikai­
semmin ollessa 7.7 ja 7. l milj.
Antolainauksen muodostavat taas miltei yk­
sinomaan kuoletuslainat, joiden määrä oli vuo-' 
den lopussa 223.2 milj. ja vuotta aikaisemmin 
234.1 milj. markkaa (Hypoteekkikassan kon­
kurssipesä mukaanluettuna ovat .vastaavat mää­
rät 299.-1 ja. 311.7 milj.). Myönnetyt muut lainat 
tekivät vuoden lopussa 13.4 milj. ja vuotta aikai­
semmin 19. l milj.-markkaa. Tietoja niiden va­
kuuksista on taulussa 3, vastaavien tilien vuosi­
vaihdosta, lainojen lukumäärästä, ryhmittelystä 
suuruuden mukaan, korkoehdoista y. m. tau­
luissa 8 ja 9 sekä niiden jakautumisesta lääneit­
täin taulussa 10.— Tässä yhteydessä mainitta­
koon muina varojen sijoitusmuotoina vuoden 
lopussa obligatsionit 7.9 milj. ja osakkeet 2.9 
milj. markkaa vastaavien määrien vuotta aikai­
semmin ollessa '6.7 ja 3.7 milj. Obligatsioheihin 
sisältyy tavallisesti huomattava määrä hypo- 
teekkilaitosten takaisin ostamiaan omia obli; 
gatsioneja.
Voitto- ja tappiotilit ovat' eri toisteltuina tau­
lussa 2. Siitä näkyy, että 2 hypoteekkilaitosta 
on kärsinyt nettotappiota yhteensä 3.9 milj. 
ja muut saaneet nettovoittoa yhteensä 1.3 
milj. markkaa. Tappiot ovat johtuneet yksin­
omaan agiohäviöistä, jotka samoissa 2 laitok­
sessa tekivät yhteensä 6.8 milj. markkaa. Edel­
lisenä vuonna on 3 laitosta kärsinyt tapinota 
yhteensä 3 .7 ;milj, ja muut saaneet nettovoittoa 
yhteensä 1.2 milj. markkaa. Samana vuonna 
tekivät agiotappiot 2 laitoksessa yhteensä S. 5 
milj. markkaa.
Den i totalsumman av hypoteksinrattningar- 
nas aktiekapital fórekommande minskningen 
beror darpá, att i beloppet icke upptagits Ga­
rantí A.B:s i Finland aktiekapital A 10 milj., 
enredan bolaget upphort med sin verksamhet.
Inláningen utgores nastan helt och hallet av 
emitterade obligationer, av vilka 211.5  milj. mark 
icke fórfallit till betalning vid Arets utgáng 
(31/12 1922 214.4 milj. mark.— Hypotekskas- 
sans konkursbo medraknat stiga respektive 
belopp till 288. o och 290.9 milj.). Forandringarna 
under áret framgá ur tabell 4. Vid Arets utgáng 
belopte sig upptagna tillfalliga lán till 4.5 milj. 
mark och allmanhetens depositioner till 5. 4 milj. 
(31/12 1922 7.7 och 7. i milj.).
Utláningen bestod nastan uteslutande av amor- 
teringslán, vilka vid Arets utgAng belopte sig till 
223. 2 milj. mark (31/12 1922 234. i milj. — Hypo- 
tekskassans konkursbo medraknat utgóra res­
pektive belopp 299.1 och 311.7 milj.). Andra 
beviljade.lán belopte sig till 13. 4milj. mark (31/]2 
1922 19.1 milj.). Uppgifter om for lánen stallda 
sakerheter lamnas i tabell 3. Ársomsattningen 
A de sarskilda rakningarna, lAnens antal, deras 
gruppering efter storlek, rantevillkor m. m. 
framgá av tabéllenla 8 och 9 och deras fórdel- 
ning lansvis av tabell 10. I sammanhang harmed 
má namnas, att hypoteksinrattningarna dess- 
utom hollo placerade 7.9 milj. mark i obligatio­
ner och 2.9 milj. i aktier (31/12 1922 6.7 och 3.7 
milj.). I obligationsinnehavet ingár vanligtvis 
en ansenlig mangd av hy p o t ek s i n r a ttn i n g ar n a s 
egna áterkópta obligationer.
Vinst- och fdrlustrákningarnn aro specificerade 
i tabell 2. Darav framgár, att t.vá inrattningár 
lidit en sammanlagd nettoforlust om 3.9 milj. 
mark och att de ovriga halt en sammanlagd 
nettovinst om 1.3 milj. Forlusterna harleda sig 
uteslutande av agioforluster, vilka vid de tvá 
ovannamnda inrattningarna belopte sig till 
inalles 6.8 milj. mark. ForegAende ár ledo tre 
inrattningar en sammanlagd nettoforlust om 
3.7 milj. mark, och de ovriga hade en samman­
lagd nettovinst om 1. 2 milj. Samma ar utgjorde 
agioforlusterna vid tvá inrattningar . tillhopa 
8.5 milj. mark.
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P A N K K IL A IT O K SE T
B AN KIN R ATTNTN G A R N A
LES BANQUES.
iTaulu 1 a. Suomen Pankin tila joulukuun 31 p. 1923. —
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
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5 295 327 _____
546 970 —
60 000 000 —
488 132 936 —
701479 462 66
4 587 002 —
10 582 000 —
15 893:385 _____
450 571 80
8 641 861 50
488 607 79
7 160 000
12 000 000 —
100 —
58553 95
17 398 294 70
— —
Varoja — Aktiva — Actif.
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or:
Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt — Monnaie d'or finlandaise 
Ulkomaan kultarahaa— Utländskt guldmynt — Monnaie dlor étrangère
Rahaksi lyömätöntä kultaa — Omyntat guld — Or non monnayé.........
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikés korrespondenter — Comptes
courants à l'étranger.................................................................... ..........
Kuponkeja ja ulkomaisia seteleitä — Banksedlar â utländskt mynt och
kuponger — Billets de banque et coupons en monnaies étrangères .........
Ulkomaisia vekseleitä — Växlar i utländskt mynt — Effets payables à
l’étranger ....................... .................................................................... .
Obligatsioneja ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt — Obli­
gations en monnaies étrangères ........................................'............ .
Suomen hopearahaa — Finskt silvermynt — Monnaie d’argent finlandaise 
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Statsverkets koita förbindelser —
Avances à l’Etat à court terme . ..........................................................
Valtion obligatsioneja Suomen rahassa — Finska statsobligationer i finskt
mynt — Obligations de l'Etat finlandais en monnaie finlandaise............
Vekseleitä Suomen rahassa .— Växlar i finskt mynt — Effets payables en
Finlande .................................. ............................................................
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires.............................
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv — Crédits de caisse................................
Obligatsiofleja Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt — Obliga­
tions en monnaie finlandaise ................... •...........................................
Rahaksi lyömätöntä hopeaa — Omyntat silver — Argent non monnayé.........
Suomen nikkelirahaa — Finskt nickelmynt — Monnaie de nickel finlandaise 
Suomen vaskiraha.a — Finskt kopparmynt — Monnaie de cuivre finlandaise 
Tervakoski Osakeyhtiön osakkeita (Paperitehdas) — Aktier i Tervakoski 
Aktie Bolag (Pappersbruk) — Actions de Tervakoski Aktie Bolag (Pape­
teries) ............................................. ..................................................
PankMkiinteistöt — Bankfastigheter — Immeubles de banque. .. : ................
Kalusto — Inventarier — Mobilier...........................................................
Protestattuja kotimaisia vekseleitä — Protesterade inhemska växlar —
■Effets sur la Finlande protestés ..........................................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers.......................................
V a ro ja  k a ik k ia an  —  S u m m a ak tiv a  — Total actif Mk.
42 704 510 
607 232 925




1 983 398 233J97
5Tabell I a. Finlands Banks stâllning den 31 december 1923.
Finlande au 31 décembre 1923.
Velat —  Passiva — Passif.
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation . . . .
Pano- ja ottotili — Upp- och avsknvningsräkning— Comptes courants . . . . . .
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avskrivnings-
räkning — Compte courant du Trésor...................................... ...........
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats émis par la Banque.........
Perittyjä vekseleitä — Inkassoväxlar — Effets encaissés ..........................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondentèr — Comptes
courants à l’étranger.............................................................................
Vuotuismaksuja — Armuiteter — Annuités ............................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers.........................................
Kasvaneita korkoja, saldo — Saldo av upplupna räntor — Solde des intérêts
Kantarahasto — Grundfond —■ Capital ....................................■..................
Vararahasto — Reserviond — Fonds de réserve............................................
Vararahasto pankkikiinteistöjä ja kalustoa varten — Rcservfond för 
bankfastigheter och inventarier — Fonds de réserve pour immeubles de
la tangue et mobilier.................................................................... ........
Suomen. Pankin aseman vahvistamiseksi varattuja voittovaroja — Reser- 
verade vinstmedel för befästandet av Finlands Banks ställning — 
■ Bénéfice réservé pour fortifier la situation de la Banque de Finlande .-. 
"Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices dis­
ponibles .......................................................................................... .
S ete lin an to -o ik eu s  —  S ed elu tg ivn in gsrâtt —
I > v o i t  ( V o m i s s i o n  d e  b i l l e t s  d e  b a n q u e .
Kultakassa ja ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Guldkassa 
och utrikes korrespondenter — Encaisse or et comptes
courants à l’étranger ............ ................................... 649 937 435: 51
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 30/12 1 921) — Sedelut­
givningsrâtt därutöver (lag 3u/i2 1921) — Droit d'émis­
sion au-dessus de la couverture (loi du S0/12 1921).. 1 500 000 000: —
' 2 149 937 435:'51
Vähennystä puuttuvan lisäkatteen vuoksi — Avdrag 
för bristande supplementär . täckning —  A déduire 
le montant manquant de la couverture du droit d’émis-
.. sion.supplémentaire............ ................... :..........................  243799578:28
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrâtt — Droit d’émis-
sion de billets de banque ..................................................... .... 1906137 857:23
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets
en circulation ....................................................................... .........  1352 352 107: —
Muut. vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga 
. à vista förbindelser — Autres engagements à v u e .... 419 501 597:44
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä 
— Â kassakreditiv innestäende—Montant non utilisé
des crédits de caisse consentis ........................... ...................  86 000: —
Käyttämätön setelinanto-oikeus — Obegagnad sedelut­
givningsrâtt — Droit ;d'émission de billets de banque,
non-employé............................ : . . ...................................................  134198 152: 79





17 331 781 





1 352 352 107
419 501 597 
2 584 028
162 000100
33 505 065 
13 455 335






6Taulu 1 b. Yksityispankkien tila joulukuun 31 p. 1923. —
Tableau .1 b. Situation des banquest A. V a r o j a  —



















62 793 666 05 101805 036 26 625 304 16 23 203 802 99
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes 
denter ............................................
korrespon-
16 688 697 76 20 098 226 76 2 943 879 24 •23 396 540 27
Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar ') 
Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar ')
923 262 20 3690 631 40 239 572 56 120 262 87
698 747 272 03 704 802 110 84 244 401 855 55 147 291 325 29
1053 419 267 30 220 952 788 38 251534 549 25 123 429 782 10
TCnssfi.lrrftrlif-.iivfiiä. —  Kassa,kredit,iv ....... ...................... 181 387 567 65 280 707 086 22 67 519 909 82 38 552 467 89
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon-
527 246 457 68 763 827 219 46 189 917 978 63 0167 783 072 98
Ohliga.tsionp.ja, —  Obligationer ........................................... 39 586 570 28 298 085 47 38515080 76 11 640 207
Osakkeita —  Aktier.......................... ............... ........ 11533 526 __ 15 135 763 27 767 747 50 20 835 744 30
Muiden pankkien talletustodistuksia —  Andra ban­
kers depositionsbevis..................... •................ .. 160 000 3 086 461 05 535 163 25 478 707 61
Pankkikiinteistöjä — Bankiastigheter....................... 27 000 000 20 647 089 76 13 202 632 54 3 979 537 77
Muita kiinteistöjä — övriga fastigheter...................
Irtaimistoa, —  inventarier ................ . ................ . . 150 000 100 2 123 940 10 ’ 1
Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor 
Eri tilejä — Diverse räkningar................
- 24 632 271 74 14 871 904 05 75 628 20 3 298 919 37
1 859 956 18 12 015 338 68 9 079 924 43 10 290 909 25
Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen 7 967 553 54 304 478 30
Yhteensä —  Sum m a 2 654 096 068 13 2190 242 319 73 874483165 99 574 301 28« 69
Til i t  — Räkningar. Luotto-PankkiOsakeyhtiö.
MaakuntainKeskus-Pankki
Osakeyhtiö.
Säästöpankkien Keskus- Osake-Pankki. Sparbankernas- 
Central- Aktie-Bank.
PohjolanOsake-Pankki.
1 Kassasäästöä — Kassabehällning .........: ................... -926 616 50 2 224 438 44 12 214 846 68 2 395 244 70
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon-
denter .......................... ...................................... 1 110 975 62 1203328 46 804 590 51 65 486 —
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar *)................ 10 518 — — — — — .-- —
4 Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar ‘) ................ 10 117 258 44 - 15173 585 95 7 298 107 55 ■23 286 186 50
5 Lamoja — Län.......................................................... 12 716 029 15 18 921740 40 18926 943 75 2 242 200 —
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv ___: ............... .-. 9 345 895 23 6 846 192 69 4589 663 05 •24 085 080 01
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon-
denter ....... ......................................................... 11 701 809 58 13 481371 33 20975 799 — 6 384 663 18
8 Obligatsioneja — Obligationer ........ ....................... — 1— 1 026 344 50 ' 6576 897 76 • 280 000 —
9 Osakkeita — Aktier........................ .......................... • 6 406 012 40 121 630 — .-- -H- 3 850000 —
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra ban-
kers depositionsbevis ....................... : ................... 20 000 — 100,000 — . 760 302 08 •29 866 14
11 Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter... .■................. — — 4 742 699 17 — — 2 000 000 —
13 Irtaimistoa — Inventarier ........................ ............... 32 000 — 1 _ 100 000 _ 140 000 _
14 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................ 523 504 66 544 278 43 411741 20 • 893 057 43
15 Eri tilejä — Diverse räkningar................................. 9 026189 13 1387 405 17 3596 749 01 436 992 69
16
17 Y hteensä —  Sum m a 6 1 9 3 6  808 71 65  773 015 54| 7 6 2 5 5  640 591 66  088 7,76|65|
Näistä protestattujen vekselien määrä näkyy taulussa 9 — Värdebeloppet för häri ingäende protesterade växlar framgAr av tabell 9. 
Eri tileillä — Motsvarande belopp i mAnadstatistiken större, emedan däri ingA även remburser m.m. tili ett belopp av Fmk 7 303 374:65, 
26 827 875: — Aterburet aktiekapital. 4) Vastaava määrä kuukausitilastossa pienempi, kun saatavat kotim. pankeilta Srak. 29 320: 96 on viety Eri 
räkningar.
7TabclM b; Privatbankernas ställning den 31 december 1923. 
privées au 31 décembre 1923.





















för utrikes- i Finland.
handei.
2 933 824 29 5 111 086 53 4 530287 46 4327 270 91 __ __ 2 8 9 5 9 5 4 65 1 9 5 8  278 57 1
■ 140 591 01 49 848 41 1 2 4 6  263 17 ' 1261 234 53 — 30721 38 336156 10 2
64 223 904 88 64 235 494 24 26195  687 08 34 569157 51 2 662 848 22 33 505  850 03 32 686 534 19 4
23 000 468 33 31356  090 91 25 183 509 65 8 484193 — 2 783116 25 32 021 485 80 32 939857 82 5
51929  532 10 54 415 102 86 41 737 951 90 14934  253 82 170 873 86 29 047 542 54 13 385 272 20 6
.57 634 726 42 41541 951 25 14 676 328 35 21 662 371 37 3)2 8  281578 36 ‘ ) 9 079 909 97 25 845 305 42 7
313111 50 2 480 000 — 1 5 3 9  360 — 195 000 — 736 000 — 1 2 9 2  039 20 191 287 59 8
2 149 811 — 5 471 353 — 6 250 000 — 3 613102 — — — 7 500 — 2 935 812 17 9
434 339 27 1771 539 80 20 000 __ 111000 75 __ __ 365 773 87 20 000 — 10
8 413 200 — 4 015 000 — 6 102 000 — 6 041 500 — 2 685 779 19 655 665 51 10 4 4 7 2 7 97 11
12
1381 201 __ 300 000 __ 208.757 65 400 000 __ __ __ 426 348 34 440 000 —
1 922 798 31 2 698 589 84 1 6 2 4 8 3 5 93 547 248 01 39 060 59 ' 1 4 9 5 1 0 0 33 11 42  733 54 11
.1 4 9 2  952 42 1 765 857 46 . 820 329 08 4 008 928 59 132 213 49 393050 62 396 383 73 15
16




























4 699 912 02 532129 73 648 966 64 208 890 73 1 495 466 80 202 718 04 26 1733  742 25 1
10 714 211 72 44 209 90 2 448001 98 __ __ 16 57  236 59 __ __ 84  240 199 41 2
— — — — • 2 961043 70 — — — — :— — 7 945 290 73 3
. ' 13 502 398 36 9 225047 55 4 320 423 76 1 2 1 0 5 6 4 01 8 740 911 89 994 915 10 2 147 191 438 97 1
' 16 304 897 78 1 9 1 2 3 6 3 4 77 • 3 492 750 — 12 730 810 45 5 588 063 21 842 400 7— 1 9 1 5  094 578 30 5
22 037.407 42 6 1 3 8 4 3 1 88 16 4 1 7 3 6 49 3027 402 95 5 953407 79 23.000 — 857 475 778 37 6
9 239 257 03 6 577 948 50 1 1 6 8 3  023 16 6 820053 60 5 928 535 46 604 401 05 19 40  893 761 78 7
798 707 70 518150 — — — 400 — — — — — 133 987 241 48 8
4 699 958 50 1 288 240 — 651230 — 669 816 35 196 794 17 --- . — 113 584 040 39 9
861 754 86 76 519 37 __ __ __ __ ■ 277186 43 __ __ 9 1 0 8  614 48 1 0
— — 13 57  088 71 — — — — — — — — 101886  920 62 11
770 088 50 204917 85 300000 __ 1 __ 374 492 49 74 677 20 6 1 2 6  526 13
12
13
785 023 97 587 144 89 269 934 38 355 832 56 228599 09 442 71 56 948 649 23 n
704 831 91 1 532 718 49 539 447 76 — — 38 508 — 134830 50 59 653 516 59 15
— — — — — — — — — — — — 8 272 031 84 16
8 5 1 1 8  449 77 47 2 0 6 181|64 28 956 557 87 25  023 771 651 30 479 201 92 2 877 384 60 7 705 042 330 57 17
2) Vastaava määrä kuukausitilastossa suurempi, koska siiheD sisältyy myös rembursseja y.m. Smk. 7 303 374:65, jotka ovat tässä tilastossa 
som i derma Statistik observerats & Diverse räkningar. 8) Tästä Smk. 26 827 875: — takaisin maksettua osakepääomaa — Härav Fmk 
tileille — Motsvarande belopp i raänadstatistiken mindre, enär fordringarna hos inliemska banker Fmk 29 320:96 observerats ä Diverse
8Taulu 1 b. (Jatk.). B. V e l k o j a  —



















1 Osakepääoma — Aktiekapital.................................... 200 000000 _ 150 000 000 180 000 000 90 000000
2 Vararahastot — Reservfonder ................................. ■ 80 000 000 — 91500 000 — 6 365 980 20 25 500 000 —
3 Eläkerahasto — Pensionsfond .......................... . 11 957 713 02 7 354 029 33 2 702 268 80 695 600 —
4 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel.................................................................... 3 415 878 02 3 923 637 88 3 380 540 39 540 834 38
5 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning___ 52 505 804 65 30 793 605 25 16100 593 87 9 623 880 35
6 Talletustilit — Depositionsräkningar ....................... 1110 511 499 51 906 041 694 83 259 617 030 18 144 307 520 29
7 Säästökassatili — Sparkasseräkning.......................... 66 461 421 82 105 159 907 23 83 849 870 93 58 699 606 18
8 Juokseva tili — Löpande räkning.. ......................... 182 532 096 52 151 095 597 53 43 074 600 25 77 151 660 33
9 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar................ 47 647 163 30 51125 627 30 15 995 817 56 11 449 212 38
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon- 
denter........................... ........................................ 452 297 333 59 182 136 654 11 55 296 903 19 95 623 790 44
11 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon- 
denter ............ ................................................... 229738 321 55 281 500 546 93 71 608 724 03 52 619 609 96
12 Kediskontattuja veksoleitä — Kediskonterade växlar 140 600 000 — 140 890 223 93 130 890 044 84 — —
13 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
fastigheter............................................................. _ _ 443761 89 _ _
14 Muita lainoja — Övriga län ................................... — — — — — — — —
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender___ 165 515 64 214 665 — 214350 60 105 073 68
16 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................ 24 179 922 59 21160 818 38 — — 6 091 935 31
17 Eri tilejä — Diverse räkningar................................. 45 688122 85 60 440 292 15 ■) 4 370 421 60 1 005 173 84
18 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas- 
soväxlar uppburet .............................................. 6 395 275 07 6 905 019 88 572 257 66 887 383 55
19 Yhteensä — Summa |2 654 096 068 1312190 242 319)73 874 483165 99 574 301280 69












1 Osakepääoma —  Aktiekapital ............................................ " i i e  ooo  ooo 16 000 000 5 0 0 0  000 1Ó 000 000
2 Vararahastot —  R eservfonder ........................................... _ — 700 000 _ • 400 000 1 477 161 02
3 Eläkerahasto —  Pensionsfond ...........................1............. _ _ _ ‘_ _ -1- _
4 K äyttäm ättöm iä voittovaroja  —  Odisponerade vinst-
*  m e d e l.................................................................. ...................... — — 358 213 53 19 819 28 171 494 49
5 V oitto - ja  tappiotili —  Vinst- och förlusträkn ing. . . . 949 995 34 1 108 717 63 677 080 24 960 257 79
6 Talletustilit —  Depositionsräkningar .............................. 13395 676 16 28 468 213 13 42 707 015 06 35 659 887 73
7 Säästökassatili —- Sparkasseräkning ......................... ........ 1 2 4 1 4 4 2 77 652 447 19 411 578 01 — —
8 Juokseva tili —  Löpande räkning.................................. 9 618 903 96 7 1 0 3  808 32 9 673 673 15 7 318 606 15
9 Postilähetysvekseleitä —  Postremissväxlar .................... 1 051 083 51 963 496 85 8 469 590 71 4 617 458 33
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon-
denter................................................................... 1 091861 31 4 924 661 39 4 334 277 22 — _
11 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon-
denter ................................................................. 5 379 365 03 2 674 241 19 2 513141 76 1 1 6 4  700 23
12 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar 1155  543 — _ _ _ _ 3 365 461 47
13 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank-
fastigheter............................................................. 2 000 000 — -723 850 72 — — 276 852 32
14 Muita lainoja— Övriga län........................................ 3 582 000 — _ _ ' -- —1 — _
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender___ 36 439 — _ •_ 72 261 06 47607 70
16 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................ 816 955 85 R71 319 Id 4.30*071 63 744358 91
17 Eri tilejä — Diverse räkningar................................. !) 5 414 415 23 1 423 858 35 1 484 894 57 92 401 12
18 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas-
soväxlar uppburet ............................................... 203 127 55 18S 10 62 237 90 192 530 09
19 Yhteensä — Summa 61 936 808 71 65 773 015 54| 76 255 640)59) 66 088 776)65
' )  Tästä Bypoteekkiosaston tilillä Smk. 1216 987:97 — Härav & Hypoteksavdelningens räkning Fmk 1216 987: 97. !) Tähän el
velat kotini, pankeille Smk. 1428 374: 60 on viety Eri tileille — Motsvarande belopp i mänadstatistiken mindre, dä sknlderna tili inhemska banker 
3 741 678:30 enligt § 9 i ßanklagen tillskjutet kapital. s) Tästä Smk. 4 000 000: — takuurahasto — Härav Fmk 4 000 000: — garantlfond. 
9 § mukaan lisättyä pääomaa — Härav Emk 1204 008:44 enligt § 9 i Banklagen tillskjutet kapital. s) Tästä Smk. 901486: 79 luotto-


























20 000 000 30 000000 12 000 000 30 000000 30 000 000 15 000 000 _ 11 000 000_ 1
13 776 600 — 11 600 000 — *) 9 842 308 60 4 075 377 65 6 300 000 — 309 7S8 01 2 220 000 — 2
445 718 94 149151 90 100 000 — — — — — '---- — ---- ■ 3
221 715 __ ' 993 932 26 181 597 89 52 402 63 __ __ __ — 67 863 06 4
3 698 256 47 3 529 813 98 1 914 227 22 1 840 280 67 — — 1 767 769 01 148 771 42 5
117 316 473 09 121 998 483 05 70 216 590 89 41 510 194 24 70 620 — 72 552 572 09 20148 590 44 6
10 285 809 65 9 510 468 44 6 417 809 70 982 094 17 140 592 58 — — 33 670 815 51 7
20103 489 40 17 598 682 32 16 825 131 63 .10 992 422 44 78158 32 9 077 419 33 17 643 392 01 s
9 860 133 76 6 224 742 40 3 029 629 07 . 4 942 062 81 2 387 05 2 470 740 35 3 477 576 94 9
146 186 27 1 214 115 58 452 254 40 ' 1060436 09 — — 65 649 01 3 357 921 71 10
3 723 753 03 7 041 358 99 7 297 767 26 216 810 66 853 866 28 “) 4 684 778 57 13 747 250 79 11
7 083 706 84 2 074 902 10 — — 1 812-763 90 — — 3 803 008 59 6 002 710 46 12
— — — — — — 120 951 81 — — — — — — 13
16 912 50 105 198 67 48 692 25 59 656 98 1850 _ 94 987 20 - 29 761 08 1 5
3 554 027 97 2 583715 90 1 592 392 64 . 1615 351 37 43 873 53 712 984 59 1461.924 58 16
3 735 217 96 481 053 65 ' 26 662 88 20 989 01 122 20 510 744 38 196 036 20 17
. 702 459 65 106 295 06 190 245 84 853 466 06 — — 166 501 11 149 735 10 IS




























8 000 000 20 000 000 12-000 000 ’ ) 5 000 000 6 000 000 17 90  550 867 790 550 1
■ 2 250 000 — 5 000 000 — 2 300 000 — — — 400 000 — — — 264 017 215 48 2
-  --- — 24 573 25 ' --- — — — — — — 23 429 055 24 3
' 120 747 09 “') 1 833 649 85 384085 98 __ __ 156 953 08 __ __ 15 823 364 81 4
1 426 380 10 1 874 619 50 536 335 62 — — 443178 16 5 062 72 129 904 629(99 5
• 36 451 026 92 3 590 574 00 1 618 341 75 18 0 Í6  964 99 12 060 817 50 65 000 — 3 056 324 786 40 6
7 630 885 33 7 693 864 87 623 866 76 — — 32 932 52 725 728 28 3 9 4 1 9 Í1 4 1 94 7
14 207 984 13 3 726 725 40 3 3S3 585 79 810 463 09 3 354 646 02 285 641 85 605 656 687 94 8
2 292 947 S3 1 008 571 08 48 996 15 272 934 98 1 247 366 58 — — .176197 538 94 9
216 992 98 91 934 S9 3 500 401 10 1119 13 4 411 963 74 — — 810 224 456 15 10
. 4 543 818 45 452 112 14 . 206 637 65 __ __ 184 739 20 __ __ 690 151 543 70 11
526 632 28 861 603 54 2 500 000 — — — 1 204 705 60 — — 442 771 306 55 12
__ __ __ __ __ __ • __ __ _ _ _ __ 3 565 416 74 13
— — — — — — — — __ — • --- — 3 582 000 — 14
— — 17 288 75 --- . — 9 470 50 28999 — — — 1 268 729 61 15
1 9 0 5  372 06 426 114 03 280 436 19 10 326 70 391163 68 — — 68 673 064 35 16
5 490163 94 581 066 05 ' 1 573 870 88 ■) 902 492 26 424 294 29 5 401 75 133 867 695 16 17
55 498 66 23483 74 — — — — 137 442 55 .-- — 17 693147 57 IS
85 118 449 77 47 206 181|64 28 956 557 87 25 023 771 65 30 479201 92 2 877 384|60 7 705 042 330157 19
sisälly'siirtoja v:n 1923 voitosta — Häri ingä icke överföringar av 1923 Ars vinstmedel. 3) Vastaava määrä pienempi kuukausitilastossa, kun' 
Fmk 1428 374:60 obscrverats ä Diverse räkningar. 4) Tästä Smk. 3 741678:30 Pankkilain 9 § mukaan lisättyä pääomaa — Härav Fmk 
•) Tästä Smk. 1 600 000:— voitonjärjestdyrahasto — Härav Fmk 1600 000:— vinstregleringsfond. 7) Tästä Smk. 1204 008:44 Pankkilain 
tappiorahasto — Härav Fmk 901486:79 delcredercfond. _ ,
2 4 5 1 ---- 24 . -  ' ............. ’ 2 ”
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Taulu 2. Pankkien Voitto- ja tappiotili vuodelta 1923. —
Tableau 2. Proflts et pertes
T i l i t  —  I t ä k n i n g a r . Suomen Pankki. Finlands Bank.














1 T u lot —  Inkom ster 117 729 643 80 291 212 320 68 245 802 862 « 86 080 876 10
2 E d e ll .  v u o d .  v o i t t o a  —  B ä la n s e r a n d e  v in s t  f r .  föreg ."  ä r __ __ 3 415 878 02 3 923 637 88 3 380 540 39
3 ■ L a in a u s k o rk o ja  j a  -p r o v is io n e ja  —  R ä n t o r  o c h  p r o v i -  
s io n e r  a v  u t i ä n i n g .............................................. ................................ 87 204190 96 261 740 097 52 .230 260 387 56 71 578 827 39
4 O b lig a t s io n ie n  k o r k o ja  —  R ä n t o r  ä  o b l ig a t io n e r ')  . . . . 30 517 477 14 4 087 384 50 2 963 794 51 2 494 950 80
5 A g i o t a  —  A g io  .......................................................................................... — — 2 338 703 37 • 7 040 233 29 4 088 977 58
G P o is t e t u is t a  .s a a ta v is ta  —  P r ä n  a v s k r iv n a  f o r d r i n g a r . . 7 975 70 818 366 16 274 350 98 190 418 04
7 E r i  t u l o j a —  D iv e r s e  in k o m s t e r ................................................... — — a)  18 811 891 11 1 3 4 0 4 5 8 12 4 347 161 90
s T i l iv u o d e n  t a p p io  —  F ö r lu s t  f ö r  rä k e n s k a p s ä r e t  . . . . — — — — -^--- ----. — —
9 M enot —  U tgifter . 117 729 643 80 29 1212 320 68 245 802 862 34 86 080 876 10
10 K o r k o ja  —  R ä n t o r .................................... .. .............. .......................... 14 846 359 85 161 273 000 24 163 575 384 35 46 040 398 48
11 K u lu n k e ja  —  O m k o s tn a d e r  .......................................................... 15 824 063 70 71 036 112 99 42 572 065 57 18 449 576 92
12 Palkkauksia —  Avlöningar ....................................... ............. 6 323 765 60 23 410 055 62 24 046 708 62 10 058 855 25
13 Veroja — Utskylder ................................................. .•.............. — — 39 608423 07 12 596 394 94 5 171 993 87
14 ■ Muita kulunkeja — övriga omkostnader .............................. '-) 9 500 298 10 8 017 634 30 5 928 962 01 3 218 727 80
15 P o i s t o ja  —  A v s k r iv n in g a r  .................................................... 73 603 885 05 2 981 524 78 4 938 169 29 2 1 0 9  766 44
i6 Luotonannosta — PA kreditgivning ..................................... — — 773 938 24 1 4 168 947 45 1544 443 94
17 Agiotilistä — PA agioräkning.................................................... 49 327 077 19 •) 1 751659 48 — — — —
18 Obligatsioni- ja osaketileistä—PA obligations- och aktieräkn. 21 259 043 56 — — — 565 322 50
19 Kiinteistötilistä —  PA fastighetsräkning ............................. 2 548 812 31 — — •200 000 — — —
20 Kalusto tilistä — PA inventarieräkning............................. . 468951 99 .455 927 06 569221 84 — —
21 Muita poistoja — övriga avskrivningar .............................. —• — — — — — — —
22 V o i t t o v a r o ja  k a ik k ia a n  —  S u m m a  v i n s t m e d e l ................ 13 455 335 20 55 921 682 67 34 717 243 13 19 481134 26
23 .Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsAretB vinst ..... 13 455 335 20 52 505804 65 30 793 605 25 16100 593 87












.1 T u lo t  —  In k o m s te r 7 419 639 81 7 817 468 39 6 443 953 93 7 316 916 73
2 E d e ll .  v u o d .  v o i t t o a  —  B a la n s e r a n d e  v in s t  f r .  f ö r e g .  ä r __ __ 358 213 53 19819 28 171494 49
.3 L a in a u s k o r k o ja  j a  -p r o v is io n e ja  —  R ä n t o r  o c h  p r o v i -  
s io n e r  a v  u t i ä n i n g ................................................. •.................... .. 7 040322 28 6620 594 64 5 979 775 25 6 971141 23
' 4 r O b lig a ts io n ie n - k o r k o ja  —  R ä n t o r  ä  o b l ig a t io n e r  ' ) • • . . — — — — 379 104 54 22 075 —
' 5 .A g i o t a  —  A g i o .......... ............................................... ..................................... 333 318 80 -356 486 66 65 254 86 32 983 53
6 P o is t e t u is t a  s a a ta v is ta  —  F r ä n  a v s k r iv n a  fo r d r in g a r  . . 45998 73 7 201 — 4--- -s - — —
7 E r i t u lo ja  —  D iv e r s e  i n k o m s t e r .................................................... — — 474 972 56 — — 149 222 48
8 T i l iv u o d e n  t a p p io  —  F ö r lu s t  f ö r  rä k e n s k a p s ä r o t  . . . .
9 M e n o t  —  U tg ifte r 7 419 639 81 , 7 817 468 39 6 443 953 93 7 346 916 73
10 K o r k o j a '— R ä n t o r  ................................................................................ 4 516014 __ 3538 279 10 4 243 980 97 -4 459 277 04
11 • K u lu n k e ja  —  O m k o s tn a d e r  ................................................ 1953630 47 1 952 687 75 1 044 082 92 1557 285 16
12 Palkkauksia —  Avlöningar ..................................................... , 1225  814 05 842 725 — 516 022 69 889 312 08
IS Veroja — Utskylder . ....................... .........  ........................ 242 530 20 657 486 90 171074 95 332 786 26
14 Muita kulunkeja — övriga omkostnader ............................. 485 286 22 452 475 85 356 985 28 335186 82
15 .P o is t o ja  —  A v s k r i v n i n g a r ....................................... .. — — 859570 38 .458 990 52 198 602 25
16 Luotonannosta — PA kreditgivning ..................................... — — 859 570 38 • 31000 — 27 980 —
17 Agiotilistä — PA agioräkning.............. .............................. — — — — — — — —
18 Obligatsioni- ja osäketileistä — PA obligations- och aktieräkn. — — — — 379 033 40 150 000 —
19 Kiinteistötilistä — PA fastighetsräkning......................... . — — — — — — . -- —20 Kalustetuista —  PA inventarieräkning. ; ............................. — — — — 48957 12 20 622 25
21 Muita poistoja —  övriga avskrivningar............................. — — — — — .• — —
22 V o i t t o v a r o j a  k a ik k ia a n  —  S u m m a  v in s t m e d e l ................ 949 995 34 1466 931 16 696 899 52 1131752 28
23 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsAretB vinst . . . . 949 995 34 1108  717 63 677 080! 24 960 257 79
*) Tähän sisältyy myös osakkeista saatuja osinkoja — Häri ingä jämväl dividender ä aktier. *) Tästä setelien valmistus Smk. 
Härav tidigare avsättningar tili skatter Fmk 18204102:22. *) Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust.
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Tabell Î. Bankcrnas Vinst- och förlusträkning för âr 1923.






























58 405 098 16 31 342 621 80 24 095 528 82 15 875 683 48 11 684 217 65 9 274188 69 13 021 730 24 11 353 172 32 1
540 834 38 221715 — 993 932 26 181.597 89 52 402 63 — — ■ — — 67 863 06 2
54 118  836 70 29 678 259 93 22 515 235 83 14 772 813 32 10 856 828 41 .• 6 098181 05 12 854 870 93 10 759 579 65 3
1.111122 68 274 767 — 474 174 49 131 260 — 249 396 — 48 432 12 34 072 56 11655 — 4
2 512 248 98 835 456 70 81 987 39 212 553 82 200145 12 36 440 55 41 267 49 121 864 92 5
— — 86 048 67 .30198 85 — — 16 103 36 1 1 3 3  249 38 70 646 57 8 614 84 6
122 055 42 246 374 50 . --- — 577 458 45 • 309 342 13 1 536 508 95 20 872 69 383 594 85 7
421 376 64 — — ----  ' — • 8
58 405 098 16 31 342 621 80 24 095 528 82 15 875 683 48 11 684 217 65 9 274188 69 13 021 730 24 11 353172 32 9
34 231427 82 22 013 539 41 13 512 420 37 9 093 429 99 6 279 443 75 2 934 279 73 7 844 418 03 6 683 801 08 10
10 963 953 89 5 246 662 58 4 736 250 56 3 705 138 38 3 483 217 50 • 4 415 749 — 3 195 908 86 2 925 857 23 11
5 284 239 80 3 003 290 89 2 331694 94 2 229 745 62 1080  866 13 1 527 345 — 1936 764 75 1 318 796 20 12
3 670 056 44 1274 072 16 1 351 851 84 829 920 75 702 916 80 933 381 05 269 768 78 533 173 85 13
2 009 657 65 969 299 53 1 052 703 78 645 472 01 • * 799 434 57 1 955 022 95 989 375 33 1073 887 18 14
3 045 001 72 162 448 34 13 2 3 1 1 1 65 981 290 — 28 873 10 1 9 2 4 1 5 9 96 213 634 34 1 526 879 53 15
2 530 900 — 162 448 34 172 834 15 825 800 — 24 024 45 1 923 111 66 46 561 96 1477 963 48 16
514 101 72 - - .698 500
i 
i 155 490 - • ; - i 
i
1048 30 119 700 34 - 18i 
i - - - 331 777 50 - - ■4 848 65 - - 47 372 ‘04 48 916 05 '20
10 164 714 73 3 919 971 47 4 523 746 24 2 095 825 l i 1 892 683 30 __ __ 1 767 769 01 216 634 48 22
































10 503 853 29 7 319155 45 3 997 273 23 2 502 960 17 3114165 79 .96 885 59 854 620 572 66 972 350 216 46 1
120 747 09 1 833 649 85 384 085 98 — — 156 953 08 ■ — . — 15 823364 81 15 823 364 81 ‘ 2
8 911146 77 5 036 338 70 3 325 739 97 2 439 891 43 2 692057 19 ■ 96 885 59 774 347 811 34 861552 002 30 3
31 705 05 43 430 — — — 57 229 74 — — --- ' — 12 414 553 99 42 932 031 13 4
1 440 254 38 198 539 31 179 558 08 2168 07 265155 52 — — 20.383 598 42 20 383 598 42 5
— — 56 641 52 16 428 20 — — • •--- — • --- — 2 754 266 30 2 762 242 — 6
• --- — 150 556 07 1461 — ■3 670 93 •--- — — — 28 475 601 16 28 475 601 16 7
' 421 376 64 421 376 64 8
10 503 853 29. 7 319155 45 3 907 273 23 2 502 960 17 3114165 79 96 885 59 854620 572 66 972 350.216 46 9
5 189 324|21 2 124 241 72 1 303 461 03 1 735 775 01 1 408 276 38 15 103 97 502 015 276 68 516 861 636 53 10
3 700 289 40 1172 359 23 1 573 019 55 311 632 21 1 057 148 67 71 633 16 185 124 262 — 200 948 325 70 11
2 245 797 50 651222 45 760 711 57 177 300 — 549 985 65 57 200 — • 85 044 453 81 91 368 219 41 12
594 867 65 203 428 30 355 736 10 14 733 — 21055 53 — — 69 535 652 44 89 535652 44 13
859 624 25 317 708 48 456 571 88 119 599 21 486107 49 14 433 16 30 544155 75 40 044 453 85 14
67112 49 314 285 15 110 371 05 455 552 95 48 609 50 5 085 74 21 753 039 18 95 356 924 23 15
— — — — 90766 55 454 844 95 48 609 50 — — 15163 745 05 15163 745 05 16
— — — — . — — — — — — — — 1 751 659 48 51 078 736 67 17
— — 303 500 — • 7 000 — — — — — — — 2 893 698 26 24152 739 82 18
— — — — ____ — — — — — — — 320 000 — 2 868 812 31 19
67 112 49 10 785 15 12 604 50 708 — — — 5 085 74 1 623 938 39 2 092 890 38 20
•1 547 127 19 3 708 26?35 920 421 60 _____ __ 600 131 24 5 062 72 145 727 994 80 159 183 830 __ 22
1426 380 10 1 874 619 50 536 335 62 _ — 443 178 16 5 062 72 129 904 629 99 143 359 965 19 23
► Sö6777:37 — Härav omkostnader för sedeltillverkning Fmk 6866 777: 37. 3) Tästä aikaisemmin veroihin varattua Smk. 18204102:22 —
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Taulu 3. Pankkien liike eri tileillä vuonna 1923. —
Tableau 3. Mouvement des banques















Talletustilit (  Vastaanotettu — Mottaget ............ 726 065 457 14 644 155 148 37 136 928 031 13
Deposit.räkningar \ Maksettu — Utbetalat ................... — — 690 881 489 47 551 393 232 03 132 748 213 —
SäästÖkassatili (  Vastaanotettu — Mottaget- ............ — — 57 861 658 23 54 401 167 03 73 239 840 36
Sparkasseräkning \ Maksettu — Utbetalat ................... — — 47 895 200 04 41 510485 30 63 397 785 57
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili /Vastaanot.— Mottag. 18  007 341 515 03 2 827 506 714 29 2 343 294 969 21 563 142 009 95
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp.räkn.l Maksettu—Utbetalat 17 988 092 783 99 2 849 125 316 35 2 351 329 942 24 568 274 515 84
Postilahetysvekseleitä ( Myyty — Sälda ....................... 525 784 064 31 3122 259 189 73 3 698 816 518 37 867 315 646 57
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta................ 524 202 010 05 3129 316 882 32 3 711 838 535 96 870 181 518 93
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia / Velotettu — Debiterade .. 5 629 082 261 27 10 743 913 536 12 4 619205 313 85 865 006 481 29
Utrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade 5 711 868 240 01 10 603 661 833 85 4 560 401 407 75 881 906 372 62
Ulkomaisia vekseleitä i Diskontattu^ Diskonterade  ^.. 
Utrikes växlar Maksettu, myyty tahi lähetetty -  
{ Betalade, salda ellei remitterade
8 4 4  718 620 02 811 342 964 63 900 125 346 12 48 143 205 08
919 562 749 97 811 363 976 47 897 788624 80 47 980 909 05
Kotimaisia vekseleitä ( Diskontattu — Diskonterade .. 8 598 286 813 42 3130 770 212 21 3 022 941 942 16 1007 032 010 90
Inrikes växlar \ Maksettu — Betalade................ 3 487 546 292 72 3 081 187 521 49 2 915 247 500 24 1000 287 346 20
Lainoja /  Annettu — Utgivna .................................... 16 334 169 85 2 423 129 289 27 397 835 025 79 448 452 319 56
Län \ Takaisin maksettu — Äterbetalade................ . 62 767 633 96 2370 973 708 25 397 626306 26 429 112 373 19
Kassakreditiivejä ( Annettu — Utbetalat....................... 27 370 793 76 903 322 990 35 1025 236 340 97 248 436 453 80
Kassakreditiv i Takaisin maksettu — Inbetalat . . . . 25 276 008 76 895 543 346 12 1006 324 903 67 245 643 837 35
Kotimaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade .. — — 7 467 842 216 99 5 905 095 437 02 1983 125 983 03
Inrikes korrespondenter | Hyvitetty — Krediterade — — 7 562 925 818 — 5 895 991 160 48 1953 843 194 27
Obligatsioneja i  0.ste ‘ tu  K ö P*?  ') • • y  
Obligationer | “ n j f  la arvottu “  &alda oeh utlot- 1
668 326 40 8 868 987 84 3 590 428 96 3672 876 07
s) 30 405 555 16 8 073 774 58 3 982 846 52 9326 950 16
Osakkeita /  Ostettu — Köpta')..................................... — — 1 177 515 49 810 822 02 6 051 565 51
Aktier \ Myyty — Sälda2) ..................................... — — 4 541 210 69 1 570 744 02 4 169 775 72












Talletustilit ( Vastaanotettu — Mottaget............
Deposit.räkningar \ Maksettu — Utbetalat...................
SäästÖkassatili f  Vastaanotettu — 'Mottaget ............
Sparkasseräkning \ Maksettu — Utbetalat ...................
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili fVastaanot.— Mottag. 
Upp- o. avskrivningsr., resp.löp.räkn.\Maksettu—Utbetalat j
Postilahetysvekseleitä ( Myyty — Saida .......... ............
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia f. Velotettu — Debiterade.. 
Utrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade
Ulkomaisia vekseleitä /  D“ a« a ~  Ms^nterade .. 
Utrikes växlar Mak ettu, myyty tahi lähetetty -
1 Betalade, salda ellei remitterade 
Kotimaisia vekseleitä ( Diskontattu — Diskonterade ..
Inrikes växlar I Maksettu — Betalade............
Lainoja ( Annettu — Utgivnä .....................................
Län \ Takaisin maksettu — Äterbetalade ............
Kassakreditiivejä ( Annettu — Utbetalat ...................
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbetalat ___
Kotimaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade .. 
Inrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade
Ostettu — Köpta ' ) ..............................
Myyty ja arvottu — Saida och utlot-
tade 2) ...........................................
Osakkeita /  Ostettu — Köpta ' ) ....................................





14 791 811 
1 472 271 
1340 638 
74 189 956 
80 429 833 
31 424 719 
34 069035 
495 917 026 
493 466 429 
140 851 772
140 841 254 
43159 711 
41 941 946 
37 583 56962 
39 432 593 20 
35 266 030*54 
32 888 799 32
310 162 789 
316 409437
4 007 750 
2 675 016 
1 839 902
23 960 020 26 
21 551 489,99 
712 828,04 
60 380 85 
72 112 834 40 
70 851 736 42 
16 352 90189 
16 02031109
803 551 710 
806 405 023 
116 067
116 067 
68 751 587 
64 131 449 
35 625199 
34 075 383 
17 494 825 
14 365 330 
*> 914107 890 
*)’ 916 731 542 
5 513
73 945 50 
56 689 30 
4 023 012|30
29868582 




153 752 400 
344 261 008 





















22 845 03U37 
18 995 692 95
86 591 747 04 
86110 926 07 
163128 766 07 






85 042 710 
3 865 708 








*) Näihin sisältyy myöskin mahdollisia kirja-arvojen korotuksia — Dessa inbegripa även möjliga höjningar av bokvärdena. 2) Näihin 
Smk. 21259 043:56 — Hiirav nedskattning av bokvärdet Fmk 21259 043:56. *) Näistä kotiin, pankkien määrät Smk. 884 713 9.66:06 ja Smk.
IB
Tabell 3. Bankernas omsättning á särskilda räkningar är 1923.






























101 898 919 90 87 323 487 44 94 012 314'37 35 094 262 32 34 166  987 25 2 944 241 31 55 468 846 24 24 219 753 1
78 364 820 97 60 502 954 65 65 439 752 37 27 003 027 32 33 937 981 91 14 286 742 32 37 750 682 24 15 575 250 25 2
69081  222 38 6 859661 70 6 306 767 25 4 232 404 28 571 663 27 3 382 019 28 — — 47 120 315 31 3
62 092 405 53 4 697 729 94 2 903 345 23 3 1 9 7  383 93 601 595 60 6 671 953 10 — — 3 6 1 3 0  515 60 1
617 208 729 28 201 234 430 74 172 682 264 33 211 936 034 88 137 563 281 54 195 403 402 18 121 713 829 93 198 394 704 26 5
583 520 215 57 208 711 793 28 170 660 449 07 212 619 087 34 141408  609¡59 203 884 563 74 125 663 115 94 195 248481 03 6
497 219 904 54 332 877 208 47 279365 475 41 175 490 172 40 193 038 013169 95 975 642 36 172 990 180 77 84 457 342 17 7
494 877 166 75 331 787 728 90 278 839 083 65 176 752 755 07 192 866 877 74 97 586 703 45 173 412 913 49 83 744 331 37 8
1 0 4 9 7 9 8 1 7 0 05 38 607 552 27 26 6 0 1 611|08 465 794 519 45 44 918 649 32 144167  806 26 4 366 586 90 164 760 848 12 9
1 070 210142 34 39 002 818 51 28102  823 89 464 662 035 68 44 843148 76 129130  012 33 4 755 571 47 165 442 259 86 10
9 275 884 06 3 222 411 68 — — 27 429338 54 3 943 547 46 — — — — 77 632 735 56 11
91 7 8  614 80 3 222 411 68 _____ _____ 27 429338 54 3 943 547 46 _____ _____ _____ _____ 77 632 735 56 12
551 781 055 84 257 883 755 10 241193  768 21 121 893 586 07 155 192 009 — 107 337 201 91 148 998 830 03 146 358 909 53 13
492 143 522 88 24 1144 235 31 225 660 719 50 119330 339 16 149 497 282 29 158 755 469 02 146 262 679 13 140 213 615 93 14
318 411 554 04 45 797 780|62 32 450 420 — 60 799 081 20 18 227 892 — 9 932 099 53 53 487 525 78 7 0 498  399,31 15
314 693 517 67 38 026 695 62 33 662 355 — 64 098 498 06 23 292 461 60 20 701 959 52 47 275 578 08 63 486 37 018 16
154 546 533 93 156 73 1199 25 175 245 808 92 176 182 657 03 54 050145 44 4 678116:20 86 230 892 84 60 850 258,87 17
149002 058 61 148 002 379 10 163 191 659 67 166 337 705 92 55 028 922 66 5 613 23 918 81 475  531 81 56 723 746 89 18
17 7 4  266 482 32 404 986 372 83 411 542 834 70 542 679 527 96 271 289361 76 444 036 914 58 184126  788 88 428 815 478 31 19
1 773 472 828 47 404 509 834 10 404 572 364 69 546 823 706 78 277 602 919 42 412 301 249 50 180 565 564 24 420 324 954 16 20
153 265 50 550 544 07 — — — — — 2 306 585 99 13 43  474 66 13 662 50 21
299 319 50 1 068 708 57 255 500 _____ 155 490 _____ 5 000 _____ 2 144 777 19 704 366 46 15 371 55 22
16 553 816 49 '6011 24 50 5 501 — 100 000 — 1 201 800 — — — — — 2 820 669 02 23
































40 698 987 91 6 171 639L2 3 581030 4 697 871 77 8 913 545 78 65 000 2 097 618 596^52 2 097 618 596^52 1
20 270 428 14 2 581 064 87 2 938 530 — 6 961 941 50 4 706 994 48 — — 1 816 9 4 3 1 3 7  22 1 816 943 137,22 2
8436463 31 10 586 588 87 565 042 34 — — 71 932,52 964 659 57 346 539 311 86 346 539 311 86 3
5 043 011 99 2 892 724 — 698 977,96 — — 39000 - 238 931 29 279 673 292 43 279 673 292 43 4
271479323 58 37 250 538 86 21 659390 24 12 987 089 79 52 585 832 65 1 887 596 93 8 3 8 0 1 9 1  231 28 26  387 532 746 31 5
266 099 287 31 33 523 813 46 20 562 868 06 13 095 459 75 50 400 496 12 1 601 955 08 8 386 87 4  866,07 26  374 967 650 06 6
112 293 792 01 18 597 831 69 5 016 833,45 10 064159 60 23 882 853 35 13 991 — 10  24 4  8 4 2 1 5 2  08 10  770 626 21 6 '3 9 7
111 507 604 20 17 589260 61 4 996 043 - 10 054432 67 22 888 959 88 13 991 — 10  26 4  9 6 0 1 0 6  22 10  789 1 6 2 1 1 6  27 8
548 244103 74 12 334 656 87 454 976 712 49 1 258116 17 86 049163 39 --- . __ 2 1 0 8 8  45 4  2 8 0 1 5 26 717 536 541*42 9
538 397 183 36 12 382 381 86 454 291464 63 1354 282 42 88 803 890 54 — — 20 909 720 149 56 26  621 588 389 57 10
— — — 17 380179 95 — — — — — — 2 039 566 588 19 2  88 4  285 208 21 11
__ __ __ __ 17 081 263 60 __ __ __ __ __ __ 2 036 6 8 1 8 7 9 07 2 956 24 4  629 04 12
71 679 584 10 29 928 808 80 16 011 819 25 5 527 644 75 36 565 718 96 2 264135 60 9 297 723 802 01 12  896 010 615 43 13
67 439 882 86 20 703 761 25 16 024 473 94 5 399 617 11 34 046 074 80 1 269 220 50 9 047 220 791 96 12  53 4  767 08 4  68 14
29 595 703,76 24 723 960 76 8 481 007 — 17 592 426 79 12 929795 — 1145 900 — 4  066 648 605 50 4  08 2  982 775,35 15
25 881 839,08 5 600 325 99 7 988 607 — 23 224121 68 10 556361 33 303 500 — 3 968 0 7 6 1 5 6 36 4  030 843 790 32 16
72 897 122¡70 13 848154 31 3 318 803 25 11 502 610 80 16 508635 03 23 000 — 3 306 858 785 24 3 33 4  229 5791— 17
58 059 969 27 7 709 722 43 2 354 211 59 11456 800 41 14 745 279 61 — __ 3 200 38 4  814 27 3 225 660 823 03 18
137 477 551*47 40 567 761 29 10 566 835 54 19143 344 09 83 442116 86 1 312 508 41 2 1 7 6 1 9 6 3  066 44 21  761 963 «6 6  44 19
131 418 529 69 34 441 924 93 9 706 852 97 15 965 993 55 79 571 925 07 708107 36 2 1 7 5 5  662 678 56 21 755 662 678 56 20
1 255 30 525 072 — 21 041 881 89 22 710 208 29 21
5351 __ 6 922 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30 636 790 43 6 1 0 4 2  345 59 22
961198 50 2 025 780 45 8 706 — 14 820 — — — — __ 35 065 02 4  60 '  35  065 02 4  60 23
196 000 — 737 540 45 31946 — 223 625 — — — — — 26 059 736|64 26 059 736)64 24
sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvoista — Dessa inbegripa även möjliga nedskrivningar av bokvärdena. 3) Tästä kirja-arvon alennusta 
884 328 846: 05 — Av dessa belopp belöpa sig pä inhemska banker Fmk 884 713 966: 06 och Fmk 884 328 846:05.
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Taulu 4^  Pankkien koko liike eri kuukausina v. 1923. — Tabell 4. Bankernas totalomsättning under


















1 Tammik.—  Januari. . . . 8 605 990 250|96 12 051 075 5ös!46 9 230 043 876^ 22 2 875 777 122 02 2 066 256 169'94
2 Helmik.—Februari.... 8 546 233 97118 11461306 945 68 8 961425 396'24 3 018 728 768 30 1 795 408 034 22
3 Maalisk. — Mars......... 10 619 452 495,38 13 562 512 258 18 10 605 818 06914 3 970 141 242 — 2 375 506 013 44
i Huhtik — April ......... 8 310 807 935 68 12 170 870 373 44 9366119 759^ 02 2 900 415 629 — 2 462 485 891 06
5 Toukok. —  Maj ......... 8162 094 631 80 11 535 037 997 38 9 403131063,94 3 249 666 990 08 1889486 120 76
6 Kesäk. —  Juni ............. 10 239 514 613 14 12 092 993 312 42 9 859 518212.98 3 731 640 849 82 2 239 884 951 04
7 Heinäk. —  Juli ............ 8 453 387 387 38 11376 745 718 16 9 388 895 098 50 3 052 173 363 34 2 739 459 630 18
8 El ok. —  Augusti......... 9 066 726134 08 10 475 714 355 60 9218 066 092 30 2 941254 227 88 2 459 893 312 76
9 Syysk.— September. . . . 12 392 034 225 82 11 894 655 666 94 11 040 752 680 60 3 719 984 385 52 2 557 371 650,16
10 Lokak. —  Oktober . . . . 16 214 814 44712 14 584 745 041 94 13115 498179 80 4 602 914 953 10 4187 499 093 06
n Marrask. — Nov.......... 17 922 745 846 62 13332 540 812 04 12 397 123 510 04 4129 996 837 04 . 3 063 001430 20
12 Jouluk. — Decemb....... 15  911 223 773 .64 12 603 975 917)79 11578 819 270.20 4 467 742.196 82 3 367 324 257 72
13 Yhteensä — Summa 0 1 3 4 4 4 5  025 712|80 147 1 4 2 1 7 3  958,03 1 2 4 1 6 5  2 1 1 2 0 8 ,9 8 4 2  660 436 564[92 3 1 2 0 3  576 554 54
















1 Tammik.—  Januari.. . . 248 763 665)60 1054 585 507 08 402 821 749!48 ■ 153340759)97 684 666 55l|40
2 Helmik.— Februari. . . . 268 214 623 15 949 581 897 12 424 314 743 68 147 245 978 15 545 508 802,02
3 Maalisk. —• Mars . . . . . . 255 806 061)72 1 086166 057 80 505 687 527 ¡71 155 918 875 74 605 962 044)12
4 Huhtik. — April......... 237 679 062 58 877 635 494 94 453 596 574 05 139256 288 32 524164 584 62
5 Toukok. —  Maj ......... 196 092 360 46 930 597 342 56 472 216 554 14 140 512 678 79 561 779280 38
6 Kesäk. —  Juni............ 237 447 566 98 1004 422 484 22 479 588682 16 154 824 767 50 594 923 381 06
7 Heinäk. —  Juli ............ 210 330 657 02 961 021 035 22 496189 960,70 137 001 038 38 . 599404 708 48
8 Elok. —  Augusti......... 165 992 189 49 824 558 507 40 508 338 454 41 ■ 119647176 22 660 464 343 82
9 Syysk.— September.. . . 239607 382 38 979 827160 02 515 281 339,42 124 690 384 87 666 006 819 62
10 Lokak. —  Oktober .. . 232 904 480 81 1 386 033 369 58 771 883 502;85 139 786 855 88 872 478135,70
11 Marrask. — Nov.......... 206 815 782T3 1 313 294 025 44 678 670 867 68 172 398 235 07 700 512 SOI 10
12 Jouluk. — Decemb...... 208 581 357)65 1 054 550 257 44 538 859 041 99 176 402 567 61 877 019 041,30
13 Yhteensä — Summa 2 708 235189|97 12 422 273 138,82 6 247 448 998,27 1 761 025 606 50 7 892 890 493162
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1923. — Tabell 5. Privatbankernas kassa















1 Suomen kultarahaa —  Finskt guldmynt ....................................................................... 351 500 __ 86 640 __ 730 _
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt mynt................................................... 45 968.518 60 58 981 250 27 12 372 083 24
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt ...............................................
» muuta rahaa — övrigt utländskt mynt ....................................................
2 401 50 10 907 83 270 —
4 394 667 12 1 296 462 75 254 478 93
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tikliä muissa pankeissa —  Pä upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 5 102 907 19 22 430 006 28 5 721 965 50
6 Postilähetysvekseleitä \ Suomen Pankin — • Finlands Banks .................................. 153 913 29 490169 34 — —
7 Postremissväxlar /  Yksityispankkien —  Privatbankernas.................................. 10 819 758 35 18 179 260 15 S 126 923 74
8 Sekalaista — • Diverse ................................................................................................................ — — 330 339 74 148 852 75
9 Yhteensä —  Summa 62 793 666 05 101 805 036 36 26 625 304116











1 ' Suomen kultarahaa —  Finskt guldmynt ........................................................................... __ __ __ _
2 » muuta rahaa —  Övrigt finskt mynt .................................................................. 843 372 07 751053 73 2 897 133 97
3 Ulkomaan kultarahaa —  Utländskt guldmynt ............................................... — — — — —
4 » muuta rahaa —  Övrigt utländskt mynt ........................................ 83 244 43 2 348 35 24 332 25
5 Pano- ja ottotilillä Suomen'Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa —  Pä upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 921926 93 9 293 380 46
6 Postilähetysvekseleitä j Suomen Pankin —  Finlands Banks- .................................. — — — — — __
7 Postremissväxlar /  Yksityispankkien —  Privatbankernas .............................. — — 542 052 38 — —
8 Sekalaista —  Diverse ............................................. .................................................................. — — 7 057 05 — —
9 Yhteensä —  Summa 926 616 50 2 224 438 44 12 214 846 68
*) Tähän ei sisälly pankin clearing-liike, joka oli Smk. 16 446 028 277:94, eikä vaihtokassojen liike — Hari ingA icke bankens clearing-
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702 676 386 04 300 506393 24 574 525 237 70 434 832 183 42 456 265482166 189 958 703 45 216 267 694!40 1
692 484 216 40 265 974 512 75 759111458 70 435 005 413 44 567 213 650 75 175 819130 01 201 565 224 96 2
718 835 210 80 324 447 532 62 622 677 193 52 438 653 570,98 466 948 328,78 219278190 32 228 735 949 06 3
645 035 711 92 293 476 253 69 724 208 650 46 405 483 854 42 343 462 438 25 207 877 929 58 215 161208 72 4
604 529 924 76 272 855470 38 647 876 967 — 448 349102 52 469 513 548 01 194 598 897 70 224 503 789 75 5
627164 086 70 280 758 805 46 626329724 32 436 772 850 34 511082 969 80 191103 000 07 276 100 702 96 6
602 258 423 88 279 801 649 52 660 546 470 — 438 322100Î16 102 514 739 44 169376 905 46 209198 742 06 7
582 457 308 66 267 438128 71 779 274449 88 387 646 848,04 53 587 529 98 158162 632 72 228413 443 64 8
564 938 913 46 280 764 473 11 925115 541 94 420 395 053,94 16 042 867.50 172 395449 19 277 537 895,61 9
750 794 649 88 345 291596 75 1 007 480 927 36 550 028123 22 46 903 902 74 207 636187 52 248 395 152¡47 10
665 888 435 88 307 274 832 14 1127 493 807 52 391198 302 74 isöossöö^s 168 51317r64 259 415 857 10 11
723167 794 66 339693181 61 977 121 010 30 637 939 934 92 12 607 264 90 182 210 056174 301 324 213 75 12


























__ __ 65 870 899 29 15 781 901 __ 22 501 742'60 __ __ 31746  517 583!97 40 352 507 834!93 1
— — 78 893 200 — 11 596 091 79 19 792 771,19 — — 30 679 190 858 55 39 225 424 829 73 2
— — 105 429674 80 16 408 578 36 21 782 270 05 — — 36 286 714 6 4 914 46 906 167 144 52 3
— — 76 537 186 30 19417  447 23 24 022 024 76 — — 32 086 906 362 36 40 397 714 298 04 4
— — 75 093 557 02 14 585 702 31 21 440197 05 2 757 844 82 31 354 625 389 81 39 516 720 021 61 5
— — 6 3 1 8 9 0 2 9 36 15 788 454 94 24 663 074 81 6 228 018 22 33 454 424 92516 43 693 939 538 30 6
127 744 778 22 98465  002 16 16 541113 41 26 097 957 38 4 652 818,72 31 696 741 910 39 40 150 129 297 77 7
100 089452 33 115 082 284 28 16 664 388 07 57 636 725 26 5 457 028 94 30125  838 880 39 39192  565 014 47 8
104 994 954 14 143 277 804 34 14 690 848 52 107 930 377 45 5 779 913 68 34 772 041 562 41 47 164 075 788 23 9
157152  716 44 181 461 918 80 14 763 768 08 162 549 955 54 4 937 38 414 43 571139 895 66 59 785 954 342 78 10
137 924 868,14 248667  386 31 8 571 944 20 171 210128 27 7 324 725.08 39 503 536125  54 57 426 281 972 16 u
166 974 795 54 133 598439,73 18 029 934 71 126 920 801,71 8 775 931|76 38 501637 268,85 54 412  861 042 49 12
794 881 564¡81 1 3 8 5  566 382¡39 182 840172,62 786 548 026|07 45 913 665,36 413 779 315 412,23 548 2 2 4 3 4 1 125|03li3





























14 416 269 54 2 522 640 62 3 199 125 28 2 556136 29 3 065 310 74 — — 2 774 487 97 992 098 87
1
2
• 214 904 19 37 969 99 59 602 80 22555 13 10 514 15 — — 9 042 — 53 060 28 4
8 572 629 26 104 629 82 714 374 32 1168 573 85 1195 671 13 __ __ 31 919 68 __ __ 5
— — — — 99 096 73 — — 11118 40 — — 10 000 — — — 6— — 268 583 86 926103 30 783 022 19 16 804 25 — — 70505 — 292 158 35 7— — — — 112 784 10 — — 27 852 24 — — — — 620 961 07 8






























438 870 __ 1
2 304 039 95 3233180 91 431 027 44 459 521 43 190 410 86 1415 269 39 95 609 24 159 468 540 41 2
13 579 33 3
17 534 31 230 670 54 18 379 44 46 060 91 24 45 76 436 91 — — 2 852 288 93 4
73 670 44 1 236 060 57 5 078 20 143 384 30 __ __ 3 760 50 57 000 __ 56 776 938 43 5
764 297 76 6
— — ---  ‘ — 77 644 65 — — 18 455 42 — — 50 000 — 40171271 64 7
108 80 1247 955 75 8
2 395 244 70 4 699 912 02 532129 73 648 966|64 208 890 73 1495 466 80 202 718 04 261 733 742¡25 9
rörelse, som utgjorde Fmk 16 446 028 277:94, ej heller omsättningen vid växelkassorna.
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Taulu 6. Pankkien laina-, kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas läne-, kassakreditiv- samt konto- 
Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptes-courants
Â. L a i n a t i l i .  — L â n e -
L a i n o j e n  v a k u u s .  























1 Kiinnitys — Inteckning i ........................................................... 233 131 841 50 92 997 899 22 76 216 946 71 28 730 580
? Kaupunkitaloihin — Sfcadsgdrdar .................... — — 72 799 502 — 40 754800 31018284 15 14 579 000 —
3 Maatiloihin —  Lägenheter pd landet .............. — — 129 078 239 50 27 671 599 22 24 568077 06 8 731 500 —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin —  Industriella inrättningar, deras ma- 
skiner och lag er ............................................... 30 665100 16 451500 16 408085 50 4 720 080
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst............... — — 589 000 — 8120 000 — 4 222 500 — 700000 —
6Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia 
—  Obligationero. bankers depositionsbevis 4 530 002 14 490 150 3 429150 _ 7 566 415 10 1 929 650 ____
7 Osakkeita —  Aktier............................................................... ... 57 000 — 127 781421 69 52 870 900 50 69 374 090 91 64 897 505 85
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta— -'Varoi' 
ooh annan realsäkerhet..................................... ' . . . . . • 2 937 000 785 700 663 389 70 242 927 38
9 Takaus —  Borgen...............................................................' .................... — — 89 323 375 10 53 805 886 63 44 567 082 07 14 064 864 42
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namn- 
säkerhet ................................................ ___ ___ 585 755 479 01 17 063 252 03 53 146 624 76 13 564 254 45
11 Yhteensä — Summa| 4 587 002 — 1053 419 267|30 220 952 788 38 251 534 549,25 123 429 782 10
L a i n o j e n  v a k u u s .  




















1 Kiinnitys —  Inteckning i .................................... 3 915 340 3 017 600 4 556 000 590 000 7 946 303 58
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgdrdar ...................... 1 438 500 — 1 815 000 — 1475 000 — 290 000 — 5 556 545 83
3 Maatiloihin —  Lägenheter pd landet'.............. 2 476 840 — 202 600 • — 3 081000 — — — 2 389 757 75
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin —  Industriella inrättningar, deras ma- 
skiner och lager..........; ................................... 1000 000 300 000
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst...........
6 Obligatsioneja ja  pankkien talletustodistuksia 
—  O bligationero. bankers depositionsbevis 47 800 _ ■ 1 8 7 2  350 __ 2 697 000 __ 228 700 __ 304 000 __
7 Osakkeita —  A k t ie r ............................................... ' 7 320 539 15 13 579 860 40 1 4 2 0 4 8 6 — 485 000 — 5 935 019 20
8 Tavaroita ja  m uuta realivakuutta —  Varor 
och annan realsäkerhet ................................ 63 500 . 7 000 224 850
9 Takaus —  B o r g e n ..............' ................................... 1 002 850 — 416 930 — 178 541 44 281 000 — 1 694 725 —
10 Yksinom aan nim ivakuus —  E nbart namn- 
säkerhet ............................................................... 366 000 __ 35 000 __ 10 074 916 31 650 500 __ 200 000 __
11 Yhteensä —  Summa 12 716 029|15 18 921740|40 18 926 943 75 2 242 200 — 16 304 897 78
17
konttokurantti- ja nimèllistilit joulukuun 31 p. 1923. 
kurant- och personella räkningar den 31 december 1923. 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1923.
























■ 9135 500 ' 9 035 000 8 344 900 3 528 550 .2 008 120 87 13 793 165 50 14 966 400 1
4 215 500 — 4 227 000 — 5 932 400 — 620 300 — — — 1224 000 — 5 077 700 — 2
4135 000 — 3 058000 — 2 412 500 — 2 908 250 — — — 12 569165 50 2 360 500 — . 3
785 000 800 000 _ _ _ _ _ ■Í 008120 87 .7 528 200 4
“ — 950000 — — — — — — — — — “ — 5
719800 ___ 409350 ___ 1161434 08 48 250 ___ __ __ 368 600 ___ 546 700 __ 6
' 7149666 33 4 963 730 91 11653 355 88 1134 393 — 688 995 38 1261050 — 10 189 410 97 7
65 000 387 000 __ __ __ ' 382 000 ___ 79000 __ __ ___ 598 000 __ 8
4 300 502 — 13 569 200 — 2103 819 69 2 722 000 — 7 000 — 13 992 070 30 6 639346 85 9
1 630 00Ó— 2 991 810 — 1 920 000 —• 669 000 — — — 2 606 600 — — — 10


























7 860 943 18 475 000 3 230362 51 2 515 513 21 286 000 526 281 966 28 526 2 8 1 9 6 6 28 1
6 653 670 96 130 000 — ■ 1810166 66 2 515 513 21 • — _ 202.132 882 81 202 132 882 81 2
857 272 22 45 000 — 728 700 — — — .286 000 — 227 560 001 25 .227 560 001 25 3
350000 _ 300 000 _ 241130 11 _ _ — _ 81 557 216 48 81 557 216 .48 4
, — — — — 450 365 74 — — — — 15 031 865 74 15 031 865 74 5
262 168 12 24 500 __ 50 500 __ 194 800 __: 5 000 __ 36 356 317 30 40 886 319 30 6
7 740198 60 2 222 500 — • 1895 969 60 1164 250 — 73 500 — 393 801 844 37 393 858 844 37 7
70 875 11 25 000 __ 31000 __ . 38 000 __ __ __: 6 600 242 19 6 600 242 19 8
2 056 812 23 745 750 — 6193 978 34 1 375 500 — 427900 — "259 4 6 9 1 3 4 07 259 4 6 9 1 3 4 07 9
1132 637 53 — — 1329000 — 300 000 — 50 000 _ 693 485 074 09 693 485 074 09 10
1 9 1 2 8  634¡77 3 492 750 — 12  730 810 45 5 588 063 21 842 400 — 1 9 1 5  99 4  578 30 1 9 2 0  5 8 1 5 8 0 )3 0 11
2 4 5 1 ---- 24 . 3
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1 Kiinnitys — Inteckning i ...................................... 558 000 468 000 57 017 700 50631363 75
2 • Kaupunkitaloihin —  StadsgArdar ................................... 203 000 — 118 000 — 24 357 200 — 20 174 978 77
3 Maatiloihin —  Lägenheter pA landet................... . . . . . . 350 000 — 350 000 — 23 042 500 — 21 780 841 11
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner o. lager .. T- — — — 9143 000 — 8 211028 —
5 Kulkulaitoksiin —»■ Kommunikationsanst. .... ................ — — — — 475 000 — 464 515 87
6 Obligatsioneia ia pankkien talletustodistuksia —
. Obligationer och bankers depositionsbevis ....... 10 115 000 — 10114000 — 2 943 300 — 2 554 970 48
7 Osakkeita — Aktier.............................................. — — — — 25 423 700 — 21 055 081 98
S Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan
realsäkerhet..................................................... — — — — — — — —
9 Takaus — Borgen................. : .............................. — — — — 108 0S6 600 - - ' 94 750 564 70
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsilkerhet .. — — — — 22 102 000 — 12 395 586 74
n Yhteensä m yönnetty  — Sum m a beviljade 10  668 000 — — — 215 578 300 — — —
12 Yhteensä käytetty  — Sum m a använda ' — — 10  582 000 — — — 1 8 1 3 8 7  567 65
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv









1 Kiinnitys —  Inteckning i ............................................... 12 022 000 10 496 375 16 21188 200 16 385 351 46
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar................................. 4 652 000 — 4 166 635 38 14 965 200 — 11 605109 20
3 Maatiloihin —  Lägenheter pA landet............•................ 5 520 000 — 4 653 870 19 5 123 000 — 3 972 605 43
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras raaskiner och lager 1850 000 — 1 675 869 59 1100 000 • — 807 636 83
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst......................... — — — — — — — •--
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer ,och bankers depositionsbevis ____ 216 000 — 209369 08 1 977 400 — 1279 790 10
' 7 Osakkeita —  Aktier............................................................. 2 830 500 — 2 501 278 62 6 931000 — 5 971 443 33
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor o. annan
■ realsäkerhet...................................................................... 28 000 — 21928 74 — — — —
.9 Takaus Borgen............................. .................................... 42 540 830 — 38331 745 17 19678 000 — 16 147 204 29
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart nanmsakerhet 3 253 000 — 2 854 406.09 2 640 000 — 1 954162 72
11 Y hteensä m yönnetty —  Sum m a beviljade 60 890 330 — - - 52 414 600 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Sum m a använda — — 54 415 102|86 ' — — 41 737 951 00
O
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64 485 500 56 284 406 58 14146 000 12 596 054 64 9858 000 9 445 110 98 22 938 500 21172 403 23 1
26 801 000 — 23 407 554 64 6 043 500 — 4 981252 81 2 847 000 — 2582422 80 4 370 000 — 4 060 438 22 2
22105 500 — • 19 549 107 19 5 380 500 — 5155 918 86 3 726000 — 3698 938 54 6 315 500 — 5 941 362 52 3
14 619 000 _ 12 617 924 85 2 722 000 _ 2 458882 97 3 285 000 _ 3 163 749 64 12 253 000 _ 11170 602 49 4
960 000 — 709 819 90 — — — — — — — — — — — — 5
1513 500 __ 1263 885 27 437 000 __ 417 394 46 350 000 __ 146 000 __ 153 000 __ 98 023 __ 6
18 743 500 — 16646184 64 9486150 — 7 867 263 11 10 234000 — 7 900 271 05 3184000 2 969 491 95 7
895 000 __ 681 877 __ __ __ __ _ __ __ __ __ 180 000 __ 172 168 43 8
157 395 900 — 135 567174 02 39881862 30 34117 089 12 23644 284 15 19 940 044 68 27 838 400 — 24 752 350 85 9
78 592 500 — 70 263 558 71 13 675 554 79 12 522 108 49 2 639000 — 1121 041 18 3 786 000 — 2 765 094 64 10
321625 900 — — — 77 626 567 09 — — 46 725 284 15 — — 58 079900 — — 11



























3 990 900 3 734 529 65 4 210 000 4 042 603 75 5 337 500 5 026 S70 42 1
874 000 — •828 414 90 — — — — 882 000 — 863 575 — 2 365 000 ; — 2 246 464 24 2
2156 900 — • 2 067 007 72 — — — — 3 328 000 — 3 179 028 75 1092 000 — 977 233 99 3
890 000 _ 769107 03 _ _ _ _ _ _ _ _ 1850 500 _ 1 773 172 19 4r
. 70 000 — 70 000 — — — — — — — — — , 30 000 _ 30 000 5
253 000 — 252 705 40 _ _ _ _ 297 000 __ 272 325 60 30 000 __ 29800 _ 6
334 500 — 323 571 10 30 000 — 29 929 86 123 000 — 116 010 __ 2 545 350 — 2 116 004 47 ,7
14 500 _ 13 659 50 s
9 788 700 — 9114 542 98 195 000 — 140 944 — 23122 500 __ 21500 850 85 7 308 600 — 6 198 937 81 . 9
1525 000 — 1 508 904 69 — — — 3 440 000 — 3115 752 34 — — — — 10
15 892100 — — 225 000 — — — 31192 500 - . - — 15 235 950 — . - - 11
— — 14 934 253J82 — — 170 873 86 - - 29 047 542|54 — — 13 385 272|20 12
. 20
Taulu 6. (Jatk.). Bl K a s s a k r e d i t i i v i t i l i .  — K a s s a
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.









1 Kiinnitys —  Inteckning i .................................................. 4 477 600 3 685 718 51 4 254 000 3 318 220
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ................................... 3 367 600 — 2 646 735 67 3 535 000 — 2 676 743 73
3 Maatiloihin — Lägenhcter pä lan det............................. 1110 000 — 1 038 982 84 704 000 — 626 576 '27
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner o. lager .. — — — — 15 000 — 14 900 —
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst......................... — — — — — — — ' —
6 Obligatsioneja pankkien talletustodistuksia —  Obli-
gationer och bankers depositionsbevis ................ — —7 — — 20 000 19 788 17
7 Osakkeita —  A k t ie r ............................................................. 2 083 500 — 18 61  887 48 1 407 000 1 264 594 85
8 Tavaroita ja  m uuta realivakuutta —  V aror och annan
rea lsäkerh et...................................................................... — — — — — — ---• —
9 Takaus —  B o r g e n .................................................................. 3 855 000 — 3 592 019 66 2 102 500 — 1 983 845 30
10 Yksinom aan nim ivakuus —  Enbart namnsäkerhet . . 330000 _ 206269|58 200 000 . 259744 37
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 10 746100 — — — 7 983 500 — — —














2 Kiinnitys —  Inteckniiig i ........... ...................................... 1 0 9 5  000 1 094 033 38 305 000 256 658 25
3 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar.......... ...................... 475 000 — 474 325 31 183 0Ö0 — 148236 554 Maatiloihin —  Lägenheter pä lan det............................. 200 000 — 199 800 — 122 000 — 108421 70
5 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — Industriella inrättningar, deras maskiner och. lager 420000 _ 419 908 07 _ ' _ _ _
Kulkulaitoksiin — Kommuhikationsanstalter .............. — — — — — —• — —
6 Obligatsioneja ja  pankkien talletustodistuksia —  
Obligationer och bankers depositionsbevis ------ __ __ — __ __ __ __ __
7 Osakkeita —  A k t ie r ............................................................. 253 000 — 252 874 94 — — — —
8 Tavaroita ja  m uuta realivakuutta —  Varor och annan 
.rea lsäkerh et...................................................................... _ _ _ _ _
9 Takaus —  B o r g e n ...................................................... ........... 296 000 — 294 828 17 2 964 500 — . 2 740 678 69
10 Yksinom aan nim ivakuus —  E nbart namnsäkerhet .. — — — — 445 000 — 30 066 01
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade ‘ > 1644 000 — ■ — — 3 714 500 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 1 641 736149 — — 3 027 402 95
k) Oikaistu tieto — Riittad uppgift.
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4 300 000 3 667 774 86 4 216 500 3 813163 63 12 379 000 11 940 642 36 1 617 000 1558 688 27 1
3 600 000 — 3 140 114 84 1 701 000 ___ 1 539 971 _ 8 320 000 — 8 027 984 35 965 000 — 917 612 90 f>
700 000 — 527 660 02 1 605 5UU — 1 497 951 56 3 809000 — 3 671 741 26 252 000 — 252 000 — 3
— — — — 820 000 — 775 241 07 ' 250 000 — 240 916 75 400 000 — 389 075 37 4
— — — — — — — — — — — — — — — 5
20 000 ____ 20 000 ____ 20 000 ____ 18 834 25 130 000 ____ 125 037 ___ ____ ____ ____ ___ 6
375 000 — • 282 237 41 7176 000 — 6 299 097 99 4 628 400 — 4 083 495 70 981 000 — 823 694 ■— 7
1 227 000 ____ 1 051 888 50 200 000 ____ 200 000 ____ 8
■ 727 500 — 619650 78 12 133 850 — 10 726 839 01 4 949500 — 4 706 113 12 3307 092 42 2 807 706 61 9
— — — — 4 053 000 _ 3 227145 13 138 000 130 230 74 810 000 — 748 343 — 10
5 422 500 — — — !)27 599 350 — — — 23 451900 — — — 6 915 092 42 — — 11
— - 4 589 663 05 • — — 24 085 080,01 — — 22 037 407 42 — — 6138 431 88 12
Atlas Pankki O. Y. 
Atlas Bank A. B.
. Svenska Finlands Lan tr 
mannabank A. B.





















2 360 500 2 041 006 38 30 000 23 000 250 228 900 221213 975 26 250 781900 221 681975 26 1
2 360 500 — 2 041006 38 — — — — 112 664 000 — 96 529 576 69 112 867 000 — 96 647 576 69 2
— — — — 30 000 — 23 000 — 86 412 400 — 78 922 047 95 86 762 400 — 79 272 047 95 3
49 617 500 _ 44 488 014 85 49 617 500 _ 44 488 014 85 4
1 535 000 — 1 274 335 77 1 535 000 — • 1274 335 77 5
25 000 __ 22 735 __ __ __ • _ __ 8 385 200 __ 6 730 657 81 18 500 200 __ 16 844 657 81 6
427 0QÓ — 410 054 — — — — 97 196 600 — 82 774 466 48 97 196 600 — 82 774466 48 7
60 000 __ .18000 __ __ __ __ __ 2 604500 __ 2 159 522 17 2 604 500 __ 21 59  522 17 s
3 820 500 — 3 391612 41 — — — — 493 637 118 87 431424  742 22 493 637 118 87 43 1424  742 22 9
75 000 — 70 000 — — — — — 137 704 054 79 113172  414 43 137 704 054 79 113172  414 43 10
6 768 000 — — — 30 000 — — — 989 756 373 66 ■ — — 1 0 0 0  424 373 66 — — 11
— __ 5 953 407 79 '  --------— — ■ 23 000 — • — — 857 475 778 37 — — 868 057 778 37 12
/
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Taulu 6. (Jatk.). C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s ,  t i l i t .  — K o n t o k  u r a n t -
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
Suomen Pankki.. 
Finlands Bank.












1 K iinnitys —  Inteckning i .................................................
-
88 680 000 73 599 726 83
2 Kaupunkitaloihin — Stadsg&rdar ................................... — — — — 21 475 000 — 16 716175 28
■ 3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet........: ................... — — — — 23 015 000 — 18 001184 69
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner o. lagcr .. — — ■— — 44190 000 — 38882366 86
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst........................ — — — — — — — —
6 Obligatsioneia ia  pankkien talletustodistuksia —
Obligationer- och  bankers depositionsbevis ____ ’ — — — — 5 528 500 — 4 930 189 12
7 Osakkeita —  A k t ie r ............................................................. * - -- — — — 3 8 6 2 9  000 — 33 455 245 24
8 Tavaroita ja  m uuta realivakuutta —  Varor och annan
realsäkerh et...................................................................... — — — — — — — —
9 Takaus —  B o r g e n ...................................................... .. — — ---: — 137 273 000 — 101 756 749 59
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. — — . — — 583 074 168 01 313 504 546 90
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade — — — — 853184 668 01 — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — — — — — 527 246 457 68
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar. .









1 K iinnitys —  Inteckning i Y . .................................... .. 3 960 000 2 783 504 34
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar................................... 180 000 — 143 032 •— — — — —
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä lan det............................. 3 780 000 — 2 640 472 34 .— — — —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager — — — — — — — —
~0 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst........................ — — — — — — — —
6 Obligatsioneia ia  pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ____ — — — — . 301000 — 273 420 41
7 Osakkeita —  A k t ie r ............................................................. 10114 000 — 9179 520 50 550 000 — 499 989 72
s Tavaroita j a m uuta realivakuutta —  Varor och annan
rea lsäkerh et..................................................................... — — — — — — — —
9 Takaus —  B o r g e n ................................................................ 15 600 000 — 15157 639 92 4 850 000 — 4 405 869 28
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet. . 17 785 000 — 14 421 286 49 10 840 000 9497 048 94
11 Yhteensä m yönnetty  —  Sum m a beviljade 47 459 000 — — — 16 541 000 — | — —
12 Yhteensä käytetty —  Sum m a använda — — 41541951 25 . - 14 676 328 35
23







Helsingfors Aktiebank. Tampereen Osake-Pankki.
Myönnetty.- • Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty.' Nostettu. • Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
204 017 000 168469170 24 34 820 000 26 719088 38 62 915 000 49 154 215 51 23365 000 21 723 071 32 1
33 795 000 — 31 792 892 34 29 720 000 — 23 508 837 72 8 850 000 — 8 750 759 59 700 000 — 677 052 57 2
18 872 000 — 17 764 237 53 3 950 000 — 2 092 259 21 3 090 000 — 2 497 992 45 7 500 000 — 7 786 377 09 3
149 650000 _ 117 216 624 87 1150 000 _ 1 117 991 45 50 975 000 _ 37 905 163 47 ‘ 15 165 000 — 13 259 641 66 4
1700 000 — 1 695 415 50 — — — — — — — — — — — 5
1356 000 __ 948555 47 80 000 __ 68382 67 __ __ __ __ 200 000 __ 116 075 09 6
31 861 200 — 29 920 884 67 10 893 000 — ■ 8 020 491 49 ■41153 500 — 36 906 283 39 21 750 000 — 21 228 031 50 7
__ __ __ __ 690 000 __ 608 982 07 __ __ __ __ __ __ __ __ S
118 893 000 — 102 383 932 11 23.393 000 — 17 605 514 48 32 383 000 — 28283 804 56 4 420 000 — 3 587111 27 9
434 8.99200 — 355 516 898 53 151578661 73 136 895 519 54 85310000 — 53438 769 52 12 191488 22 10 980 437 24 10
791026 400 — —  I— 221 454 661 73 — 1—1221761500 — — 61926488 22 — — 11



























4 290 000 3 983 692 73 1 840 000 - 1 8 8 5  528 74 5 075 000 5 123 869 14 1
2 390 000 — 2104 190 59 — — — — 1 440 000 * — 1 498 679 72 • 850000 — 812 674 26 2
1900 000 — 1 879 502 14 — — _ — 400 000 — • 386 849 02 225000 — 198129 82 3
— — •— — — — — — — — — 4 000 000 — 4113 065 06 4— — — — — — — — — — — — — — 5
150 000 __ 121 521 71 __ ;__ __ __ 6
1 255 000 — 880366 39 — — — — 600 000 — . 611828 97 4 810 000 — 4 772 934 56 7
~ _ _ __ __ __ _ . __ ' __ __ __ ;__ __ . - 8
9 933 333 80 9 682 380 03 30 000 18 540 86 3 300 000 — 2 840 858 — 6 541000 — 8 2 2 7  707 84 9
7 195 218 09 71 15  932 22 500 000 — 250000 — 3 900 000 — - 3 590 801 59 .11198812 35 7 720 793 88 10
22 673 551 89 — — 530 000 — — — 9 790 000 — — 27 624812 35 — — 11
— 2 1 6 6 2  371 37 ■ — ' — 268 540,86 — — 9 050 539 01 — 25  845 305 42 12
24
Taulu 6. (Jafck.). C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s t i l i t .  — K o n t o k u r a n t
Konttokuranttien ja nimellisiilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.









1 Kiinnitys — Inteckning i .................................... 1 970 000 1 328 652 55 2 690 000 2 254 590
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ........................... 1305 000 — 886 436 22 2 150 000 — 1 727 320 20
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet...................... 665000 — 442 216 33 40000 — 15 173 30
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner o. lager .. — — — — 500 000 — 512 096 50
5 Kulkulaitoksiin — Komraunikationsanst......................... — — — — — — _ —
6 Obligatsioneja ia pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depösitionsbevis . . . . •-- — — — — — — —
7 Osakkeita — Aktier.............................................. 3 225 000 — 3179024 93 4 005 000 — 3 250118 84
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor o. annan r
rcalsäkcrhet............... : .................................... — — ■ - - — — — — —
9 Takaus — Borgcn.............................................. .. 3 405 000 — 3 201 023 43 3 423 000 -- - 3 2S0 487 82
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet 4 695 000 — 3 993 108 67 1176 000 — — —
11 . Yhteensä m yön netty  — Sum m a beviljade 13 295 000 - --  |-- 1 1 2 9 4  000 — — —
12 Yhteensä käytetty — Sum m a använda - __ 11  701 809|58 — — 8 7 8 5 1 9 6 66
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 











1 K iinnitys —  Inteckning i ................................................. 6 050 000 7 099 372 72
i
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar......................... ........... — — — — — — — —
3 Maatiloihin — Lägenhcter p& landet............................. 2 050 000 — 3 029 139 60 — — — —
4 Teollisuuslaitoksiin, hiiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 4 000 000 — 4 070 233 12 — _ _ _
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter.............. — — — — — — — —
6 Obligatsioneja ja  pankkien talletustodistuksia —  Ob-
ligationer och bankers d ep osition sb ev is ................ 50 000 — 50 211 97 — — —
7 Osakkeita —  A k t ie r ............................................................ 3 987 000 — 3 339 S13 84 — — — ___
s Tavaroita ja  m uuta realivakuutta —  V aror och annan i
reai sä k erh e t ...................................................................... — — — — — — — —
9 Takaus —  B o r g e n ................................................................. 366,000 — 391 432 — — — —
10 Yksinom aan nim ivakuus —  Enbart n am n säkerhet. . 770 000 — 802 192 63 6 S20 053 60 6 820 053 60
11 Yhteensä m yönnetty —  Sum m a beviljade 11223 000 — — — 6 820 058 60 — —
12 Yhteensä käytetty —  Sum m a använda — — 11683 023 16 — — 6 820 Ö53|60
25






























6 549000 5 423 678 90 500 000 437 741 64 1 0 3 1 0 0 0 957 746 98 2 830 000 1 995 672 49 1
1490 000 _ 567 247 47 500 000 — 437 741 64 31000 — 31 552 78 — — — — 2
5 059 000 — 4 856.431 .43 — — — — 350 000 — 277 518 10 — — — — 3_. _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ 2 830000 _ 1 995 672 49 4
— — — — — — — — 650000 — 648 676 10 — — — 5
13 732 500 __ I l  386 670 51 __ __ t __ __ __ __ __ __ 20 000 — 35 990 51 6
380 000 — 303 689 21 500 000 — 502187 35 3 860 000 — 1 828 325 67 1 825 000 — 1 446 848 83 7
_ _ __ __ _ _ __ __ _ __ __ __ __ __ — — 8
75 000 — 74 564 80 1 700 000 — 1 359 872 39 4 000 000 — 3 928738 99 1 930 000 — 1348640 18 9
6 350 000 — 3 787 195 58 5 235 000 — 3 344 726 40 1185 000 — 455 049,37 2110000 — 1 750 796 49 10
27 086 500 — — — 7 935 000 — — — 10 076 000 — — - 8 715 000 — — — 11
— — 20 975 799 — — — 5 644 527178 — — 7 169 861|01 — — 6 577 948 50 12
Atlas Pankki O. Y. 
Atlas Bank A. B.
Svenska Finlands 
Lantmannabank A. B.





Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade Lyftade. Beviljade. • Lyftade. • Beviljade. Lyftade.
300000 220 530 12 40 000 40 000 450 922 000 373199 852 63 450 922 0(10 373 199 852 63 1
300 000 — 220 530 12 40 000 — 40000 . 105 216 000 — 89 915122 50 105 216 000 — 89 915 122 50 2
— — — — — — — _ 70 896 000 — 61 867 483 05 70 896 000 — 61 867 483 05 3
— _ — — _ _ _ _ 272 460 000 _ 219 073155 48 272 460 000 _ 219 073155 48 4
— — — — — “ — — 2 350 000 — 2 344 091 60 2 350 000 — 2 344 091 60 5
21418 000 __ 17 931017 46 21 418 000 __ 17 931 017 46 6
672 500 — 280 894 19 100 000 — 51100 — 180 170 200 — 159 657 579 29 180170 200 — 159 657 579 29 7
— — __ __ __ __ __ __ 690 000 __ 608 982 07 690 000 __ 6(18 982 07 8
630 000 — 606 718 84 575 000 — . 463 753 10 372 720 333 80 308 605 339 49 372 720 333 80 308 605 339 49 9
785 000 — 394044 59 250 000 — 49 547 95 1347 848 602 — 9.34 328 750 13 1 347 848 602 — «34 328 750 13 10
2 387 500 — — — 965 000 — — - 2 373 769 135 80 — — 2 373 769135 80 —  ' — 11
— — 1 502 187 74 — — 604 401|05 - — 1 794 331 521 07 — — 1 794 331 521 07 12
2 4 5 1 -----24.. 4
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Taulu 7 a. Pankkien obligatsionitili joulukuun 31 p. 1923.1) —
Tableau 7 a. Compte d'obligations
0 b 1 i g a t s i o n e j a. O bligationer.
Suomen Pankki. Finlands Bank.
A.B. Nordiska Föreningsbanken (O.Y. Pohjois­maidenYhdyspankki).
Kansallis-Osake-Pankki.
1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt 9 273 067 — 7 044 954 — 11622 882 47
' 2
‘ Ulkomaisia — Utländska 
Valtion Stat-s' ............................................................... 18 10
‘3; Kuntain — Kommuners...................................................... — — • -- — — —
‘4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ia)....................... — — 1 — — —
5 och hypoteksinrättningars Ib)...................... 1 — — — — —
6 . Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- ta)................. 8 — — — — —
7 ' nikations- och industribolags )b ) ............... — — — — — —
8
; Kotimaisia — Inhemska 
Valtion — Stats ............ .................................................... 5 693 490 1297 707
9 Kuntain — Kommuners.......................... ................. ; ........ 104 000 — 150 670 — 5187 522 96
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ta) ...................... 200 400 — 119 250 — 2 030 460 55
11 . och hypoteksinrättningars Ib) ...................... 3 270150 — 5 936 378 — 3 027 271 96
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och 
industribolags.................................................................... — — 838 645 — 79 920 —
13 Suom en  rahassa —  I  finskt m ynt 500 048 581 — 32 541 616 — 16  675 203 —
14 Valtion — Stats ................................................................. 487 729 746 — 653 547 — 1312 868 —
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars......... 637 700 — 9 752 464 — 8 122 105 —
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt- 
ningarsi........................ ............................................. . . . . 9 42 4  525 203110 1 468 330
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och 
industribolags.................................................................... 2 256 610 20 480 480 _ 4 993 100
18 Muita — Övriga ................................................................. — — 1452 015 — 778 800 —
19 Yhteensä —  Sum m a 509 321 648 — 39 586 570 28 298 085 47
,* O b  1 i g  a t  s i o  n e j  a. 













1 U lk o m a a n  ra h a ssa  —  I  u t lä n d sk t  m y n t — _ _ _ _
Ulkomaisia  —  Utländska
2 i V a l t i o n  —  S ta t s  ..................................................................................................... _ _ _ _ __
3 • K u n ta in  —  K o m m u n e r s ..................................................................................... — — — — _
4 'P a n k k i -  j a  h y p o te e k k ila i t o s t e n  —  B a n k -  l a ) ................................... — — — — — —
5 - o c h  h y p o te k s in r ä t tn in g a r s  I b ) .................................... ----* —  ^ — — -y-
c K u lk u la i t o s -  j  a  t e o ll i s u u s y h t iö id e n  —  K o m m u -  ia )  . . .................... •---- — ' — — — —
.7 n ik a t io n s -  o c h  in d u s t r ib o la g s  \ b ) ......................... — — — — — —
Kotim aisia  —  Inhemska
8 V a lt io n  S ta ts  . . . : ........................................................................................... _ _ :_ _ _ _
9 K u n t a in  —  K o m m u n e r s ................................................................................ .... _ _ _ ._ _
10 P a n k k i -  j a  h y p o te e k k ila i t o s t e n  —  B a n k -  i a )  ............................... — — —. — — —
11 o c h  h y p o te k s in r ä t tn in g a r s  \ b )  ................... — — — — — —
12 K u lk u la i t o s -  j a  t e o ll i s u u s y h t iö id e n  — K o m m u n ik a t io n s -  o c h
in d u s t r ib o la g s .................................................................... — — — — — —
13 Suom en rahassa—  I  fin sk t m ynt 1 292 039 20 191 287 59 1 026 344 50
14 V a l t io n  — S ta ts  ................................................................. 1 065 789 20 32 083 95 344 744 50
15 K u n t a in  ja  s e u ra k . — K o m m u n e r s  o c h  fö r s a m lin g a r s  . . . . . . 67 250 — — — 681 600 —
16 P a n k k i -  j a  h y p o te e k k ila i t o s t e n  — B a n k -  o c h  h y p o te k s in r ä t t -
n i n g a r s . .......................... ■................................................ . 159 000 — 157 489 34 . -- —
17 K u lk u la i t o s -  j a  t e o ll i s u u s y h t iö id e n  — K o m m u n ik a t io n s -  o c h
i n d u s t r i b o l a g s .......................................................................................................... - - — 1714 30 — —
18 M u ita  —  Ö v r ig a  ..................................................................................................... — — — — — —
19 Y hteensä —  Sum m a 1 292 039 20 191 287 59 1 0 2 6  344|5Q
J) Taulukosta puuttuvat Luotto-Pankki Osakeyhtiö, Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö, Atlas Pankki O. Y. ja Svenska Finlands 
yhtiö, Atlas Bank. A. B. och Svenska Finlands Lantmannabank A. B., vilka 8l/ia 1923 icke innehade obligationer. a) Valtion takuulla —
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Tabell 7 a. Bankërnas obligati.onsräkning den 31 december 1923.1)





























































15 000 — 91 455 — ---• — 10 000 — — — — — ,  ^ — — 10
503 045 — — — 29150 — — — ■ « — — — . — T-f. ■il
166 250 — — — — - — — — — . — — ■ — — 12
37 788 042 76 11343030 — 235 960 50 2 466 874 — 1 537 360 — 195 000 — .736 000 — 13
' ' 7 107 682 — 773 055 — . 205 310 50 436 598 — 817 360 — — — - — —1’ M
18 676476 76 ■ 5 542 720 — 30 450 — 460 000 — 720 000 — 100 000 — , 736 000 — ■15
5 736 210 — 3 139 335 — 200 — 1 500 276 — ■ — — 95 000 — — — 16
6 267 674 — 1 887 920 — — - 70 000 — — — — — : '\  — — 17
18
. 38 515 080 76 11 640 207 — 313 111 50 . 2 480 000 — 1539 360 — 195 000 — .736 000 — .19
Säästöpankkien ’ Etelä Suomen Osakeyhtiö — Summa. .Keskus- Pankki Turunmaan
AlandsOsake Pankki. Pohjolan Osakeyhtiö. Pankki. t -i .. • >
Sparbankernas Osake-Pankki. Södra Finlands Aktiebolaget Aktiebank. ■ Yksityispankit. Kaikki-pankit. ■ t.
Central- Bank Abolandt Privatbankerna. Samtliga banker.
Aktie-Bank. Aktiebolag Bank.
558 185 76 — — 614 690 90 — — ‘ — — 20 957 205 13 3.0 230 272 13 1

















1 397 814 7 096 304 ! 8
32 741 41 — — — — — — — — 5 570 315 37 5 674 315 37 9
• 438175 — — — 74 400 — — — — — 2 778 740 55 2 979 140 55 4 °87 269 35 — — 462 117 — — — __ 10 045 231 31 13 315 381 31 11
■ — — —■— 7S 173 90 — — — — 1162 988 90 1162 988 90 12
6 018 712 — 280 000 — 184 016 80 518150 — 400 — 113 030 036 35 6i3 078 617 35 Î3
3 857 912 — • 280 000 — — — 217 350 — 400 — 17 104 700 15 504 834 446 15 14
1 616 700 — ’ --- — 100 766 80 — — — — .46 606 532 56 47 244 232 56 15
. 544100 — - — — 83 250 — 300 000 — — — .13 386 300 34 22 810 825 34
i
16
. _ _ _ _ __ __ ' 800 _ __ __ 33 701 688 30 35 958 298 30 17__ — — — — — — — — 2 230 815 — 2 230 8i5 — 18
.6 576 897 76 280 000 — 798 707 70 518 150 - 400 — 133 987 241 48 643 308 889 48 19
Lantmannabank A. B., joilla 81/„  1923 ei ollut obligatsioneja — I tabellen saknas Luotto-Pankki Osakeyhtiö, Suomen Vienti-Pankki, Osake- 
Med statsgaranti. b) Ilman valtion takuuta — TJtan statsga^anti.
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Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1923. Tabell 7 b. Bankenia tillhörande obligationers nominella belopp är 1923. 
Tableau 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1923.
Yleistau lu  —  Översiktstabell.
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under äret Säästö 31 p. 
joulukuuta.









Ulkomaan rahassa: —  I utländskt mynt:
.Kotimaisia —  Inhemslca 




Rmk. 2 451 976 94 734 976 94 1 717 000
Suomen valtiolaina v:lta 1895, 1901 ja 1903 —  
Finska statslänet av 1895, 1901 och 1903 . . . . 3 y2 Fr. 1 903 000 1174 500 728 500 _
Suomen valtiol. v. 1898 — Finska statsl. av 1898 3 > 563 000 — — — 6 500 — 556 500 —
Suomen valtio!, v. 1909 — Finska statsl.av 1909 4% £  8 000 — — — — — 8 000 —
Suomen valtiol. v. 1919 (Gutzeit) —  Finska 
statsl. av 1919 (Gutzeit)............................. Kr. 1136 000 207 000 929 000 _
Suomen Valt. rautat. laina' v. 1889 —  Finska 
statsjärnvägarnas Iän av 1889 ............ . 3V2 Rmk. 113 528 _ _ 1851 111 677 _
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1887 ja 1902 
—  Finlands Hypoteksförenings l.avl887 o.1902 4 ¡> ■ 2 427 825 _ 97 200 2 330 625 _
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina viita 1895 — . 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 . . . . 3V2 » 644 760 14 175 630 585 _ .
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1907 ja 1909 
—  Finlands Hypoteksförenings 1. av 1907 o. 1909 4y2 o 2 888 460 1 777 140 1 111 320 _
Suomen Yhdyspankin laina viita 1895 —  För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1895 ............ 3y2 ¡> 2 141 734 85 692 181 45 701 965 12 2131951 18
Suomen Yhdyspankin laina viita 1911 —  För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1911............ ■ 4% Fr.' 181500 221 500 70 500 332 500 _'
Pohjoisin. Osakep. laina viita 1897 ja 1898 —
Nordiska Aktiebankens Iän av 1897 och 1898 4 Rmk. 1 804 580 — 300 915 — 214910 _ 1 890 585 --■
Pohjoisin. Osakep. laina viita 1911 — Nordiska 
Aktiebankens Iän av 1911 .......................... 4% d 1 108 890 667 440 154 710 1 621 620 _Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
viita 1895 ja 1897 — Städernas i Finland
Hypotekskassas Iän av 1895 och 1897 . . . . . . 4 o 2 114 900 — — — --- _ 2 114 900 —
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
viita 1900, 1903, 1909, 1910 ja 1911 — Stä- -
dernas i Finland Hypotekskassas Iän av 1900,
1903, 1909, 1910 och 1911 .......................... ?4y2 • o 4 914 675 — — — 686 520 __ 4 228155 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassan laina viita 1910 ja 1912 — Central- 
länekassans för Finlands stads- och lands- 
kömmuner Iän av 1910 och 1912 ................ 5 Fr. 540 500 540 500
Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1914 — Fas- 
"tighetsbankens i Finland Iän av 1914......... 5 Rmk. 1 595 700 1 595 700
Helsingin kaup. 1.1892—Helsingfors stads 1.1892 4% Kr. 74 520 — — — 1080 __ 73 440 —
Helsingin kaup. 1.1898—Helsingfors stads 1.1898 3y2 Rmk. 460 890 — — — 4 S60 — 456 030 —
Helsingin kaup. 1.1900—Helsingfors stads 1.1900 4 » 294030 — — — 11340 _ 282 690 —
Helsingin kaup. 1.1902—Helsingfors stads 1.1902 4 Fr. 59 500 — — — 1500 _ 58 000 —
Helsingin kaupungin laina viita 1909 ja 1911 — 
Helsingfors stads Iän av 1909 och 1911......... 4% Rmk. 3 577 752 36 331 296 36 3 246 456Helsingin kaupungin laina viita 1922 — Helsing-
fors stads Iän av 1922 ............... ........ . — Smk. 615 000 — _ _ 615000 __ _ —
Viipurin kaup.. 1. v. 1896—Viborgs stads 1.av 1896 4 Kr. 52 560 — — 5 040 _ 47 520 —
Viipurin kaup. 1. v. 1902—Viborgs stadsl.avl902 4% » 118 080|— — — 2 880 — 115 200 -
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Vuoden kuluessa
Säästö 1 p. tam- Under Arefc Säästö 31 P-Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. mikuuta. joulukuuta.
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. BehAUning der» 1 myytyjä ja Behällning d.januari. ostettuja. arvottuja. 31 december.
köpta. sälda och utlottade.
Viipurin kaup. 1. v. 1909—Viborgs stads 1. av 1909
%
5 Rmk. 547 560 4 860 542 700
Porin kaup. 1. v. 1897—Björneborgsstadsl. av 1897 4 ’ Kr. 69 480 — — — 3 240 — 66 240 —
Porin kaup. 1. v. 1903— Björneborgs stads 1. av 1903 
Tampereen kaupungin laina viita 1903 — Tam-





417 960meriors stads Iän av 1903 ..........................■
Turun kaupungin laina v:lta 1909 ja 1911 —
m
» 1878 363 1 873193Äbo stads Iän av 1909 och 1911................... 4>/2 — — — 5170 — —
' Kymi O.Y:n 1. v. 1910—Kymmene A.B. 1. av 1910 
Tampereen Pellava- ja Rautateoll. 0. Y:n laina
6 o 1 187 379 — — — 118 737 90 1 068 641 10
v:lta 1909 — Tammerfors Linne- och Järn- 
manuf. A. B:s Iän av 1909............................. 5V, Kr. 130 320 __ _ __ 4 320 _ 126 000 _
O.Y. Tornatorin 1.1909—A.B.Tornatorsl.avl909 
Kone- ja Siltarakennus O. Y:n laina v:lta 1912 —
5 » 7.200 — — — 1440 — 5 760 —
Masldn och Brobyggnads A. B:s Iän av 1912.. 
O. Y'. Iiaukaan tehtaan laina v:lta 1915 — A. B.
5i/2 o . 10 080 — — — — — 10 080 —
Kaukas fabriks Iän av 1915..........................
Enson Puuhiomo O. Y:n laina v:lta 1903 — Enso
5 Fr. 15 000 — — — — — 15 000 —
Träsliperi A. B. Iän av 1903 .......................... 6 » 25 000 — — — 25 000 — - - —
Suomen rahassa: — I finskt mynt: -
Suomen valtioni, v. 1918— Finskastatensl. av 1918 5i/2 118081 000 — — — 681 000 — 117 400 000 —
Suomen valtioni, v. 1919—Finskastatens 1. avl919 5% 15 875 000 — — — 9040 000 — 6 835 000 —
Suomen valtion Lv. 1919— Finskastatens 1. av 1919 
Suomen valtion palkintolaina viita 1919 —
6 348 519 000 —T — — 1750 000 — 346 769 000 —
Finska statens premielän av 1919................
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska
— 35 993 200 — 409 350 — 6 286 200 — 30 116 350 —
statens frihetslän I och II ..........................
Suomen valt. sotavah. korv.l. — Finska statens- 5%
32 398 700 — 543 600 — 311 200 — 32 631100 —
■ krigsskadeständslän.....................................
Suomen valtion laina v. 1920 — Finska statens
5y2 6 480 600 — 1 355100 — 918 500 — 6 917 200 —
Iän av 1920 ............................................. \
Suomen valtion laina v. 1922 — Finska statens
5y, 67 000 — - - — 67000 — — —
Iän av 1922 ...............................................
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunastami-
7 585 000 — . 2 005 000 — 640 000 — 1950000 —
seksi v. 1919—Finska statens Iän förinlösen 
av lcgo-omräden av 1919............................. 6 24 200 52 100 46 600 29 7Ö0
Suomen Hypoteekkiyhd. laina viita 1896 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . .  
Suomen I-Iypoteekldyhdist. laina viita 1903 —
4 107 500 — — — 12 500 — 95 000 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 ....... 4i/2 149 000 — — — '5 000 — 144 000 —
Suomen Hypoteekkiyhdist. Lv. 1912,1914 ja 1915
— Finlands Hypoteksför. 1. av 1912,1914 o. 1915 
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v. 1923 —
5 '702 000 — — — 197 000 — ■ 505 000 
2 046 Ö0Ö
—
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923___ 7 — — 2 046 000 — — — —
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan 1. v. 1896 — 
Städernas i Finland Hypotekskassas 1. av 1896 4 471 000 471 0Ö0_
Suomen Kaup, Hypotcckkikassah 1. v. 1916 j a 1917 
— Städernas i Fml. Hypoteksk. 1. avl916 o. 1917 
Suomen Kiinteistöpankin laina v. 1912 ja 1916 —
4V, 4 056 000 — — — — — 4 056 000 —
572 0Ö0Fastighetsbankens i Finland Iän av 1912 o. 1916 
Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1917 — Fas-
5 572000 — — — — — —
1 402'5Ö0tighetsbankens i Finland Iän av 1917......... ;.
Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1919 —
41/, 1 705 750
6'Ö00000
— — — 303 250 — —
6 ‘oöbWo.Fastighetsbankens i Finland Iän av 1919 .. 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina viita 1917
6 — — — — — —
1126 ÖÖ0— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.. 41/ , 1126 000 — • — — — fr —
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Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. Säästö 1 p. tam­mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under Aret Säästö 31 p. joulukuuta.




Bch&llning d. 31 december.
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917
%
2 034 000 2 034 000Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.... 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918
5
— Landsfastighetsbanken A. Bis Iän av 1918.. 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1919
5 % 3 510 000 50 000 3 460 000
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän ay 1919 
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassan 1. v. 1915 — Centrallänekassans för
6 3 408 Ö00 1136 000 2 272 000
Finlands stads- och landskommuner 1. av 1915 
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n laina
5 95 500 — — — — — 95 500 —
viita 1917 — A. B. Andelskassomas Central-
länefonds Iän av 1917 . ................................
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Yin laina 
v. 1920 — A. B. Andelskassomas Central-
5 899 000 899 000
länefonds Iän av 1920 .................................
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina 
viita 1919 — Centrallagets för Andelslagen i
■ 5 487 000 487 000
Finland Iän av 1919 ................................ 6 2 826 500 — — — 26 500 — 2 800 000 —
Suomen Yhdyspankin laina viita 1916 — För-
! eningsbankens i Finland Iän av 1916............ 4y2 222 000 — 52 000 — 6000 — 268 000 —
Kansafiis-Osake-Pankin laina viita 1917 — Kan-
sallis-Osake-Pankkis Iän av 1917....................
. Landtmannäbanken, Aktiebolag’in laina v. 1917
5 3 650 000 — — — 20 000 — 3 630 000 —
— Landtmannabanken, Aktiebolags Iän av
1917 ............................................................
Helsingin kaupungin laina viita 1876 — Helsing­
fors stads Iän av 1876.................................
Helsingin kaupungin laina viita 1913 — Heising-
4% — — 5 000 — . -- — ■ 5 000 —
5 6 800 — --. — 1900 — 4 900 ;—
fors stads Iän av 1913....................................
Helsingin kaupungin laina viita 1917 — Heising-
5 903160 — — — — 903160 —
fors stads Iän av 1917................................. 5 7 045 000 — — — — — 7 045 000 —
Helsingin kaupungin laina viita 1919 — Heising-
fors stads Iän av 1919.................................
Helsingin kaupungin laina viita 1920 — Hel­
singfors stads Iän av 1920 ..............1..........
Helsingin kaupungin laina viita 1922 — Heising-
5 % 21329 000 — — — 5 000 — 21324000 —
7% . 10 420 000 — 30 000 — — — 10 450 000 —
lors stads Iän av 1922 ............ .................
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina viita 
1895. ja 1896 — Helsingfors svensk-finska
7 210 000 1 350 000 580 000 9S0 000
församlings Iän av 1895 och 1896 ................ 4 112 000 — — — 12 000 — 100 000 —
Waasan kaupungin laina viita 1885 ja 1893 —
Wasa stads iän av 1885 och 1893 ................ 4 y2 49 500 — — — 14 500 — 35 000 —
Waasan kaup. 1. v. 1915 — Wasa stads 1. av 1915 5 412 000 — — — 25 000 — 387 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1885—Äbo stads 1. av 1885 4 y2 6 800 — — — 1000 — 5 800 —
Turun kaupungin 1. v. 1902— Abo stadsl. av 1902 5 132 000 -- : — — 6 000 — 126 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1916— Äbo stads 1. av 1916 5 287 000 — — — 7 000 — 280 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1919— Äbo stads 1. ävl919 6 148 000 — — — — — 148 000 —
Turun kaupungin 1. v. 192Ö—Äbo stads l.av 1920 •6 3156 000 — --•— — — 3 156 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1923 — Abo stads 1. av 1923 
Viipurin kaupungin laina viita 1887 ja 1892 —
7 — — 6 105 000 — 5080 000 — 1 025 000 —
Viborgs stads Iän av 1887 och 1892 ..............
Viipurin kaupungin laina viita 1915 — Viborgs
4% 108 000 — — — . 3 000 — 105 000 —
stads Iän av 1915 ........................................
Viipurin kaupungin laina viita 1918 — Viborgs
5 1 306 000 — — — 19 000 — 1 287 000 —
stads Iän av 1918........................................
Tampereen kaupungin laina viita 1887 — Tam-
6% • 2 463 000 — — — 16 000 — 2 448 000 —
merfors stads Iän av 1887 ........................... 4% •16 000 — — — 500 — 15 500 —
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Vuoden kuluessa
Säästö 1 p. tam- Under Aret Säästö 31 p.Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. mikuuta. joulukuuta.
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. Behällning den 1 mvvtviä ia Beh&llning d.januari. ostettuja. arvottuja. 31 december.
lcöpta. sälda och utlottade.
Tampereen kaupungin laina viita 1895 — Tam-
%
176 000 4 500 171 500merfors stads Iän av 1895 ...............................
Tampereen kaupungin laina v:lta 1915 — Tam-
4
452 000merfors stads Iän av 1915..................
Tampereen kaupungin laina v:lta 1918 — Tam-
5 452 000
200 000merfors stads Iän av 1918.......................... 5% 300 000 — — — — 100 000 —
Porin kaup. 1. v. 1891—Biörneborgsstads 1. av 1891 4 300 — ' . —, — 200 — 100 —
Rauman kaup. 1. v. 1896—Raumo stads 1. av 1896 4’ 47 000 — — — — — 47 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 19.15 — Kotka stads 1. av 1916 5 10 000 — — — — — 10 000 —
Kotkan kaup. 1. v 1919 — Kotka stads 1. av 1919 6 5 000 000 — — -7- 6 000 — 4 994 000 —
O.Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A.B. 1. av 1911 5V2 1 369 000 — — — 40 000 — 1329 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1896—Kymmene A.B. I.avl896 6% 505 000 — — —7 80 000 — 425 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1904—Kymmene A.B. 1. av 1904 6 1149 000 — — — 112 000 — 1 037 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1915—Kymmene A.B. 1. av 1915 .6 4 808 000 — — 119 000 — 4 689 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1918—Kymmene A.B. 1. av 1918 5/4 6 111 000 — — — 106 000 — 6 005 000 —Kotkan kirkkorakennuslaina v:ltal897 — Kotka
kyrkobyggnadslän av 1897 ........................... 4y2 200 000 — — — . 4 000 — 196 000 —
0. Y. WaMakosken laina v:lta 1916 — A. B. 0>
Walkiakoskis Iän av 1916...........................
Loviisan—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900 — öy2
2 789 000 — . — 152 000 — 2 637 000 —
Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s Iän av 1900 
Enson Puuhiomo O. Y:n laina v:lta 1906 — Enso
5 200 000 — ' — — 15 000 — 185 000 —
Träsliperi A. B:s Iän av 1906 ...................... 6 370 000 — - — — — — 370 000 —
Liiskelän Tehdas O. Y:n laina v:ltal916 — Läs­
kein Bruk A. B:s Iän av 1916......................
Paraisten Kalkkivuori O. Y:n 1. v. 1912—Pargas
5% 1 659 000 — — — 36 000 — 1 623 000 —
Kalkberg A. B:s Iän av 1912..........................
J. C. Frenckell & Son O. Y:n laina v:lta 1915 —
5% 630 000 — — 20 000 — 610 000
J. C. Frenckell & Son A. B:s Iän av 1915.:.. 
A. Ahlström O.Yin laina v:lta 1916 — A. Alli-
5% 2 300 000 — — 54 000 — 2 246 000
ström A. B:s Iän av 1916................... .........
A. Ahlström O. Y:n laina viita 1917 — A. Ahl- 5/4
2 044 000 — — — 91000 — 1 953 000 ”7“
ström A. B:s Iän av 1917.............................
O.Y. Crichtonin laina viita 1916 — A. B.
5 4 373 000 — 150 000 — 671 000 — 3 852 000 —
Crichtons Iän av 1916................................. 5% 430 000 — — — . S 000 — ■422 000 —
Halla O.Yin 1. v. 1916 — Halla A.Bis 1. av 1916 
O. Y. Jämsänkosken laina viita 1916 — A. B.
5’/ 2 7 586 000 — — — • 180 000 — 7 406 000
Jämsänkoskis Iän av 1916...........................
0. Y. Kaukaan tehtaan laina viita 1916 — A. B.
6 1 790 000 — — — 43 000 — 1 747 000 —
Kaukas fabriks Iän av 1916........................
Karhula O.Yin laina viita 1916 — Karhula A.Bis
■5 1 279 000 — — — 22 000 — 1 257 000
Iän av 1916 ..................................................
Myllykosken Puuhiomo O. Y:n laina viita 1916 —
5% ; 246 500 — — — 15 500 '-- 231000
Myllykoski Träsliperi A. B:s Iän av 1916 . . . .  
Rosenlew & C:o O. Y:n laina viita 1916 — Rosen-
5y2 1 918 000 — — — 44 000 
198 000
— 1 874 000
lew & C:o A. Bis Iän av 1916.......................
Gottfr. Strömberg O.Yin laina viita 1917 —
5 3 789 000 — — — — 3 591 000
Gottfr. Strömberg A. Bis Iän av 1917............
Puuliike Supinen 0. Y:n laina viita 1917 — Puu-
5 y2 424 000 — — — 21 000 — 403 000
liike Supinen O. Yis Iän av 1917...................
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina viita 1918 6%
' 918 000 — — — 29 000 — 889 000
— Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918. .. 
Juantehdas O. Y:n laina viita 1916 — A. B. 67.
3 636 000 — — — 134 000 — 3 502 000
Strömsdalsbruks Iän av 1916......................
Asunto O. Y. Marstähden laina viita 1915 —
5% . 25 000 — — — 5 000 — ■ 20 000
Bostads A. B. Marstähtis Iän av 1915......... 6 400 — — — — — 400 —
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Taulu 8. Pankkien osaketili joulukuun 31 p. 1923.*) —
Tableau 8. Compte d’actions des
O s a k k e i d e n  l a a t u .  











1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och
<4
försäkringsbolags .............. ........................................... — — 4 406 000 — 7 029 050 —
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags................................. — — 100 002 — , 660 002 —
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Jordbruks-, hän-
dels- och industribolags ............................................... 7 160 000 — 3 650 003 — 7 446 703 —
4 Kulkulait.yhtiöiden —Kommunikationsbolags....................... — — 4 000 — — —
5 Muita —- Övriga ............................... ................................. — — 3 373 521 — 8 —
6 Yhteensä — Summa 7 160 000 — 11 588 526 — 15 135 763 —
O s a k k e i d e n  l a a t u .  










Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden —  Kreditanstalters och
försäkringsbolags ......................................................... 441972 40 78 140 — 3 850 000 —
. 2 Kiinteistöyhtiöiden —  Fastighetsbolags................................. 3 854 000 — — — — —
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden —  Jordbruks-, hän-
dels- och industribolags ............................................... • 2 092 040 — 21 490 — — —
i Kulkulait.yhtiöiden —  Kommunikationsbolags....................... 18 000 — — — — —
5 Muita —  Övriga . . : ..................... ................................... ' --- — 22 000 — — —
6 Yhteensä —  Summa 6 406 012 40 121 630 - 3 850 000 —
l) Taulukosta puuttuvat Osakepankki Ulkomaankauppaa varten, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ja Svenska Finlands Lant- 
Aktie-Bank och Svenska Finlands Lantmannabank Aktiebolag, vilka 3l/ta 1923 icke innehade aktier. 2) Tästä Smk. 14 509 384:30 Suomen-
(
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Tábell 8. Bankernas aktieräkning den 31 december 1923. ')



























2 880362 50 *) 15 511 884 30 1 978 245 5 471 349 3 600 000 1
9 922 060 — 1 839 000 — — — 1 — 6 250 000 — — — — — 2 743 810 17 2
14 941 531 __ 2 696 860 __ 171 560 __ __ __ __ — '10 000 __ 7 500 __ __ • 3
1989 — 788 000 — — — — — — — — — ' --- — — — 4
21805 — — — 6 — 3 — — — 3102 — — • — 192 002 — 5




























3 121 340 93 99 420 650 665 067 42 193 794 17 49 327 275 72 49 327 275 72 1
— — 369 800 — 150 000 — — — — — 25 888 675 17 25888 675 17 2
1 574 547 21 616 720 _ 482 300 __ 3 906 93 3 000 __ 33 718 161 14 40 878 161 14 3
— — 21 200 — 3000 — 842 — — — 837 031 — 837 031 4
4 070 36 181100 — 15 280 — — — — — 3 812 897 38 3 812 897 36 5
4 699 958 50 1 288 240 — 651 230 — 669 816 35 196 794 17 .113 584 040 39 120 744 040 39 6
mannabank Aktiebolag, joilla 3,/12 1923 ei ollut osakkeita — I tabellen saknas Aktiebanken för TJtrikeshandel, Sparbankernas Central- 
Xauppapankki, Osakeyhtiön osakkeita — Härav Fmk 14 509 384: 30 aktier i Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.
2 4 5 1 ---- 24 5
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Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lainhausta ja konkurssista riippuvat, saatavat v. 1923.—
Tableau 9. Effets protestés et créances, dépen-















Vekselit: —  Växlar:
Vuoden kuluessa protestattu !  Kotimaisia —  Inhemska . . 39 700 558 26 98 1 102 383 26
coW
1949 10 725546 57
cc W
101 508 326 60
2Under äret protesterade /  Ulkomaisia —  Utländska.. — — — 9 37 762 59 — — — — — —
3 Jouluk. 3J p. jäljellä maksamatta!Kotimaisia —  Inhemska 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade /Ulkomais. —  Utländska




Lainhaku- ja konkurssisäaiavat: —  Pä lagsökning oeh 
konkurs heroende jordringar:
Vuoden kuluessa toimenpiteen 1 Vekseleitä _  V äxlar- ,  
alaisiksi joutuneita —  Under •, x  
äret hiivit föremäl för ätgärd | Multa “  0vrlga • ■ • •
65 694 016 91 110 616 251 80 28 171782 65
— _ _ — 18 1 722 867 78 31 1 862 368 94 12 1 009 824 81
7 Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia 1 Vekseleitä —  Växlar — — — 22 182 650 — . 76 326 541 37 33 363 574 68
S Den 31 dec. ännu oreglerade /  Muita —  Övriga.... — — — 18 2 020 093 20 14 718 019 45 25 9 307583 61













Vekselit:- —  Växlar: * T“ * “
1 Vuoden kuluessa protestattu !  Kotimaisia — Inhemska . . 14 269 551 6Q 13 •158 700 — 3 32 500 — 105 204 075 38
2Under äret protesterade /  Ulkomaisia —  Utländska . . —
3 Jouluk. 31 p. jäljellä maksamatta! Kotimaisia — Inhemska — — — — — — .--- ' — — 24 . 45 548 35
4 Den 31 dec. kvarlägo obetalade /Ulkomais. —  Utländska —
Lainhaku- ja konkurssisaatavat: —  Pä lagsökning oeh
konkurs heroende jordringar:
5 Vuoden kuluessa toimenpiteen ! y ekselejj;ä — Växlar ... 3 37 004 91 2 31000 12 23 3006 alaisiksi outuneita —  Under }  M -, «  •
äret blivit föremäl för ätgärd j  Multa U' nga "  " — — — 1 78 663 23 — — 1 300 000 —
7 Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia!  Vekseleitä — Växlar 1 5 600 — 1 13 206 58 — — — 10 13 350 —
8 Den 31 december ännu oreglerade /  Muita —  Övriga. . . . — — — — — — — — —■ 1 300 000 —
35
Tabell 9. Bankernas protesterade växlar samt pá lagsökn'mg och konkurs beroende îordringar âr 1923.





























m W.«ms. m W«f’O, m W m W M^cf« m W«*-■0 mW m Wçî-’C
18 47 040 — 185 925 252 97 64 420 230 35 142 1 281216 19 196 768490 58 i 100 000 — 208 890 116 67 50 239 631 10 1
3 15 200 — 13 82 500 — 2 12 000 — 25 307 500 — 3 4 600 — — — — 36 175 420 — 3 7 868 38 3
4




07 12 83 500 — 47
1



































































rnW , OTw mW mW mW crWf*-« et-d e*« C*«
24 130 789 71 31 206637 75 1 1600 __ 11 108800 __ 42 372 867 20 __ __ __ 3 256 18 493 755 93 3295 19194 314 19 1
— 9 377B2 59 9 37 762 59 2
4 26 300 12 126 569 46 1 48 000 7 38 508 474 2 916 432 18 476 2 974 986 13 3
4
1 4 000 14 139498 23 i l 108 800 42 372 867 20 527 4645 225 87 527 4645 225 87 5
— — — 5 602 500 — — — — — — — — — — — — — 94 11 321 704 35 . 94 11 321 704 35 6
1 4000 22 221 328 69 __ __ — 1 48 000 — 7 38 508 __ __ __ __ 238 1 724 747U 238 1 724 747-70 ■7
— — — 5 817 575 52 2 520 000 — — — — — — — — — 83¡18 182 482)93 83 18 182 432|93 8
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Taulu 10. Yksityispankkien 1923 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen. —



















1 V oittovaro ja  yhteensä —  Sum m a vinstm edel 55 921682 67 34 717243 13 19 481134 26 10164 714 73
2 Tantiemeja —  Tantiemer ' ) .................................................................. 2) 577 246 41 — — — — 2)113 611 81
3 Jako-osuus: —  Dividend: ....................................................................... 36 000 000 — 25 500 000 — 10 800 000 — 9 000 000 —
4
5
Osakkaille — At aktionärerna.............................................................





— 10800000 6 % — 9000 000 ' 10
6
7
Tallettajille — At deponenterna ........................................................
Lisäkorko —  Tilläggsränta................................. ................................... _ _ _ _
8
9
Siirtoja vararahastoihin —  Överföringar tili reservfonderna.. 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon —  Överföringar tili pensions-
10 030 523 50 5 000 000 — 1 829 112 84 — —
och understödsfonden....................................................................... 5 000 000 — — — — — 104 400 —
10 Lisäpoistoja —  TiUskottsavskrivningar...........................................
11 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin— För allmännyttiga ändamäl.. 500 000 — 300 000 — 150 000 — 200 000 —
12 Käyttämättömiä voittovaroja —  Odisponerade vinstmedel. . 3 813 912 76 3 917 243 13 6 702 021 42 746 702 92
V oittovaroja  yhteensä —  Sum m a vinstm edel
2 Tantiemeja — Tantiemer ' ) ............................................
3 Jako-osuus: — Dividend:................... ...........................
4 Osakkaille — At aktionäreroa .............................  ..................
5 % osakepääomasta — I % av aktiekapitalet...........................
Tallettajille — At deponenterna...................................................
Lisäkorko — Tilläggsränta ...........................................................
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tiU reservfonderna.. 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili peni' 
och understödsfonden...............................................
10 Lisäpoistoja — TiUskottsavskrivningar..........................
11 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För allmännyttiga ändamäl














949 995 34 1 466 931 16 696 899 52 1 131 752 28
__ __ 960 000 _ 350 000 686 752 59
— — 960000 — 350000 — 600 000 —
— — 6% 7 % 6 %
— — — — — 86 752 59
— — — — — — 0.4 %
— — 150 000 — 300 000 — 186 752 60
’ ) 741 678 30
— — — — — — 20 000
208 317 04 356 931 16 46 899 52 238 247 09
Taulu 11. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot vuonna 1923. —















1 Säästö '/t 1923 — Behällning ' / ,  1923...................................................... 11182 145 81 6 550 793 42 2 548 434 52
2 Korkotuloja —  Ränteinkomster.................................................................................... . 782 750 21 327 137 55 181114 16
3 Siirto edellisen vuoden voitosta — Överföring frän föregaende ars vinst 200 000 — 500 000 — — —
4 Muita tuloja — Övriga inkomster...................................... ...................... — --- . — — 20 —
5 Maksettuja eläkkeitä ja apuja —  Utbetalade pensioner och understöd . . . .
Säästö 3'/, 1923 —  Behällning 31/12 1923 ..............................: .......................
Siirtyviä eläkkeitä 3l/,2 1923 1 Luku —  Antal.....................................................
207 183 — 23 901 64 27 299 88
6
7
11 957 713 
34
02 7 354 029 33 2 702 268 
5
80
S Pensionsbeständet » » /  Yhteensä —  Summa........................................... 202 733 — — — 27 300 —
*) Useimmat pankit kirjaavat tantiemit' kulunkien joukkoon — Flertalet banker observera tantieraerna bland omkostnader. 2) Hal- 
bristen i aktiekapitalet. 4) Smkille 5 000000: — 12.6% ja vuoden kuluessa annetuille uusille osakkeille Smk:l!e 3000000: — 2/a siitä — Â Fmk
V»
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Tabell 10. Fördelning av privatbankernas vinstmedel vid 1923 ars utgäng.

























3 919 971 47 4 523 746 24 2 095 825 11 1 8 9 2  683 30 — — 1 767 769 01 216 634 48 1
____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — 2
3 000 000 — 3 300 000 — 1 584 298 50 1 5 0 0  000 — — — 1 200 000 — 90 000 — 3
3 000000 _ 3 800 000 _ 1320000 — 1500000 — _ — 1200 000 — — — 4
15% 11 “,0 11 % 
264 298 50
5% _ _ 8 % _ 90000 _ 56
223 400 — — —
V* °/o





— — 50 000 — — — — — — — — — — — 9
— — — — — — — — — — — — — — 10
— — 50 000 — — — — — — — 80 330 71 — — 11




























1 547 127 19 3 708 269 35 920 421 60 — — 600 131 24 5 062 72 145 727 994 80 1
__ __ __ — — — — — — — — — 690 838 22 2
882 000 — 1 600 000 — 480 000 — — — 372 953 45 — '--- 97 306 004 54 3
882 000 — 1 600 000 — 480 000 — — — 360 000 — • — — 96 852 000 — 4
*) 12.6 °/o 8 % 4 % — — 6 % — — — — 5
— — — — — — — • 12 953 45 — — 454 004 54 6
— — — — — — ■ — — 0.5 °/o — — — — 7
500 000 — — — 200 000 — — — 100 000 — 3 000 — 19 225 676 63 s
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 5 1 5 4  400 __ 9
— — 352 175 — — — — — — — — — 1 0 9 3 8 5 3 30 10
35 000 — — — — — — — — — — — 1 335 330 71 11
130127 19 1 756 094 35 240 421 60 — — 127 177 79 2 062 72 . 20 921871 40 12
Tabell 11. Privatbankernas pensions- och understôdsîonder âr 1923.




















597 600 386 109 84 138 745 97 50 000 22 753 01 21 476  582 57 1
— — 47 346 30 10 405 93 — — 1820 24 1 350 574 39 2
102 400 —- — — — — 50 000 — — — 852 400 — 3
— — 12 262 80 — — — — — — 12 282 80 4
4 400 — — — --- ' — — — — — 262 78452 5
695 600 — 445 718 94 149151 90 100 000 — 24 573 25 23 429 055 24 6
. 1 — — — — 40 7
2 400 — — — — — — — — — 232 433 — 8
lintöneuvoston tantiemi — Tantiem At förvaltningsrädet. s) Käytetty puuttuvan osakepääoman tilitykseen •— Använts tili avkortning av 
5 000 000: — 12.6 %  ooh A under Aret nyemitterade Fmk 3 000 000: — 2/a därav.
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Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien otto- ja antolainausliikkeestä vuonna 1923. —
























Talletustodistuksia: — Depositionslevis :
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng...................
)> » lopussa — » » » utgäng....................
Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel- 
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng. ..........  Mk.
Säästökassatilejä: — Sparkasseräkningar :
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng...................
Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ............
» » lopetettuja — i> » avslutade.. . . . . . .
Luku vuoden lopussa — Antal -vid ärets utgäng ................
Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel­
belopp per sparkassemotbok vid ärets. utgäng ---- Mk.
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku• — Upp- 
och avskrimiingsräkningars, resp. löpande räkningars antal:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng...................
» » lopussa — » )> » utgäng ................
Kotimaisia vekseleitä: — Inrikes växlar:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............ .
Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . .
» » maksettuja — » » inlösta ............
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................
Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per 
växel vid ärets utgäng . .................... ..................... Mk.
Lainoja: — Län:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng;...................
Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna............
> » maksettuja — » » inbetalade.........
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng .. . ..........
Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län 
vid ärets utgäng......................................................  Mk.
Kassakreditiivejä: — Kassakreditiv:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng...................
Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade . . . .
» » . lopetettuja — » » upphörda . . . .
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ................
Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden 
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets utgäng.............................................................  Mk.
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter;
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.......

















109 264 96 856 32 568
— 109499 102 764 32 079
— 10142 8 817 8 093
_ 24 396 31353 19 720
— • 2 232 3 749 3183
— 5 374 2 871 •2185
— 21 254 32 231 20 718
— 3127 3 263, . 4 047
314 13170 14 489 5 030
327 12 794 15 127 4 728
1733 24 318 44531 9 361
20 442 133084 228 997 45 131
18 213 133 418 218 473 43 579
3 962 23 984 55 055 10 913
177 052 29 134 12 802 22395
27 2.390 2114 3 237
26 5 008 4 421 6 822
46 4978 4 462 6 451
7 2 420 2 073 3 608
655 286 435 297 106 586 69716
7 2 428 3 849' 1170
14 3 474 3 937 1385
14 3 430 3 637 1365
7 2 472 4149 .1190
1524 000 87 206 • 77 519 65 232
_  J 636 824 381
—  I 636 919 389
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Tabell 12. Särskilda uppgilter över bankernas in- och utläningsrörelse är 1923.1































7 077 13 640 10 916. 4401 7 338 66 8 923 875 1
. 8 098 14 878. 11 801 4 575 8 062 8 10 689 1056 2
17 820 7 885 10 338 15 348 5149 8 828 6788 19 080 3
7 874 5 841 2 926 1794 .495 305 3 388 4
1648 4t 665 796 261 85 68 '-- 1739 5
1052 394 188 307 72 311 — . 764 6
8 470 6112 3 534 1748 508 62 — 4 363 7
6 930 1683 2 691 3 672 1933 2 268 — . 7 717 8
2 634 2552 1774 1627 2 636 309 1920 1684- 9
2 427
1
3 036 2 060 1567 2 363 56 2127 1938 10
3 527 6 400 5 524 . 3 906 4 653 535 ' 7 329 2 913 11
. 23163 34 452 31 435 19 512 25 993 1847 36 339 17 522 12
21150 i? ■ 31626 28 674 18 896 24 817 2 216 34 995 16 660 13
■ 5 540 9 226 8 285 4 522 : .. 5 829 166 8673 3 775 14
26 587 6 961 . 7 753 5 793 5 931 16 041 3 863 8 659 15
990 i 255 259 355 181 93 , 775 514 16
2 697 712 525 ■823 516 117 1691 1662 17
2 505 634 475 843 . ■ 548 202 1523 1418 IS
1182 333 309 335 149 8 943 758 19
104 425
i
69 070 101 476 75175 56 941 347 890 33 957 43 456 20
552 626' 705 497 298 26 565 292 21
1851 1193 1503 978 511 ■ 19 1190 631 22
1789 1075 1285' 921 549 39 1037 614 23
614 744 923 554 260 6 718 .309 2i
76 100 i il 
•
78 064 65 970 94 611 61123 37 500 40 456 49 307 25
190 62 116 28 ■ 103 170 26 •90 26
209 ' . 54 130 26 60 10 . 36 104 27
















Talletustodistuksia: — Depositionsbevis :
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng...................
» » lopussa — i> » i) utgäng....................
Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel- 
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng............  Mk
Säästökassatilejä: — Sparkasseräkningar:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................
Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ............
» i> lopetettuja— » i> avslutade............
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................
Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel- 
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng.........Mk,
Pano- ja oitotilien, vastaav. juoksevien tilien luku: — Upp- 
oeh avskrivningsräkningars, resp. löpande räkningars antal:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng...................
» » lopussa — )> » i) utgäng ................
Kotimaisia vekseleinä: — Inrikes växlar :
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng...................
Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade
• » » maksettuja — » » inlösta . .■.........
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng . .............
Vekselien keskisuuruus' vuoden lopussa — Medelbelopp per
växel vid ärets utgäng................... .......................  Mk.
Lainoja: — L&n:
Luku vuoden alussa —• Antal vid ärets ingäng.........
Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna . . . .
» » maksettuja — » » inbetalade ..
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.........
Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Meaelbelopp för Iän 
vid ärets utgäng..................... ................................  Mk.
Kassakrediiiivejä: — Kassäkreditiv:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............
Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade
• » » lopetettuja — » » upphörda
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.........
Kassakreditiivicn myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets utgäng............■............ ..................................  Mk.
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............














600 942 820 3171
639 1118 1367 3 659
20963 25 464 31241 9746
410
78 134 95 —
43 4 8 —
445 130 87 —
2790 50188 4731 —
717 450 120 845
1044 527 181 857
968 403 148 3 962
4 286 2 201 1176 18 504
4 064 2 001 1035 17 747
1190 .603 289 4719
. 8 502 25 163 25 253 ■4 935
190 177 162 39
626 1433 189 108
598 1381 181 93
218 229 170 54
58 330 82 628 111335 41522
205 71 25 320
, 361 249 89 560
355 197 69 539
211 123 45 341
50 929. 64 907 120 500 80 937
114 56 182 24
108 55 218 22
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1234 12 4 057 1006 303 766 303 766 1
2116 98 17 3 914 1310 8 317 755 317 755 2
17 226 36 639 95197 4 603 9 207 8125 9 618 9 618 3
1025 __ 50 _ ‘ , __ 99 577 99 577 4
697 1491 35 — 20 225 17 201 17 201 5
238 41 12 i --- — 1 ' 13 865 13 865 6
1484 1450 73 — 20 224 102 913 102 913 7
5142 5 306 - 8 546 — 1647 3 239 3 830 3830 8
792 81 242 179 51251 5i 565 9
1129 334 117 ‘ 240 397 28 53 077 53 404 10
751 58 151 1202 120 640 122 373 11
4 695 2 772 563 ' 926 6910 458. 639 966 660 408 12
4188 1845 504 854 6 292 223 613 257 631470 13
1258 927 117 223 1820 235 147 349 161 311 14
10 733 9952 36 927' 5 429 4 803 4 234 14 572 18 826 15
162 _ 20 199 96 12 208 12 235 16
548 542 86 397 297 68 29 288 29 314 17
495 257 80 373 250 13 27 760 27 806 18
215 ■ 285 26 223 143 DD 13 736 13 743 19
75 837 67 100 134337 57 089 39 077 15 316 139 487 139 750 20
125 9 63 116 11942 11949 21
. 446 182 27 100 63 1 18 750 18 764 22
294. 84 20 102 32 — 17 433 17 447 23
' 277 98 16 61 147 1 13 259 13 266 24
84 663 70 562 102 750 60 893 46 041 30 000 74 648 75413 25
12 35 7 29 3 085 3 085 26
123 36 .31 7 31 11 3 215 3 215 27
2 4 5 1 ---- 24 G
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Taulu 13. Pankkien korkomäärät vuonna 1923. —
Tableau 13. Les taux d’intérêt
A.B. Nordiska Suomen
Förenings- Liittopankki
Suomen Pankki. banken. Kansallis- Osakeyhtiö.
Finlands Bank. (O.Y. Pohjois- Osake-Pankki. Aktiebolaget
maiden Unionhanken
Yhdyspankki). i Finland.
Talletuksista: .— För depositioner:
1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad......... — 5V i- 6 % 514— 5 %% 6 %
2 » 2 » i) 2 mänader . . . . — 5 y2— 6 » 5 y2— 6 »> 6 »
3 » 3 » » 3 » . . . . 5 %— 6 » 614 » 6y2 »
4 » 4 » » 4 » . . . . 6 — 6% » 5% ~ 6% » 614 »5 » 6 » » 6 » . . . . — 6 y2-  7 » 6%— 7 » 7 »’
6 Säästökassatilillä — A sparkasseräkning ............................. — 6 y2— 7 » . 6 y2— 7 » 7 »
7 Juoksevalla tilillä —■ A löpande räkning............................. .— 5 — 5 y2 » 5 • — 5y2 » 5y2 »
Vekseleistä: — För växlar:
8 ' Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader.......................... 8 - 1 0  % 8 — 11 » 9 —10%» 8% — 12 a
9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader .. 8 11 » 9 — 12 » 9y4— l i  » 9 — 12 »
10 Lainoista — För lm ............................................................. 8 — 11 » 9 —l i  y, » 914— 10%  » 9 —12 • »
Kassakreditiiveistä: — För kassakreditiv:
11 Korko — Räntä............................................. '.............. 8 —11 » 8 — 9y2 »■ 8 —  814 » 7y2- 1 0  »




Osakepankki Luotto-Pankki Maakuntain Osake-Pankki.
Handtverkare- Osakeyhtiö. Keskus-Pankki Sparbankemas
Aktiebanken Central-
i Finland. Aktie-Bank.
Talletuksista: —  För depositioner:
1 Irtisanomisaika 1 kk. —  Uppsägningstid 1 mänad......... 6y*% 6 y ,% 6 % —
2 » 2 » » 2 mänader___ 6y2 » ; 614.» 614 » —
3 » 3 » » 3 » . . . . 6 % » 6 %  » ey 2—  6 %  » 7 %
4 » 4 a i) 4 » . . . . 7 » 6 %  » 6 y 2—  6 %  » 7
5 »  6 » » 6 ■ » . . . . 7 » 7 » 7 » ■ 7 »
6 Säästökassatilillä —  A  sparkasseräkninq.............................. 7 » 7 » . 8 » 7 »
7 Juoksevalla tilillä —  A  löpande räkning............................. 6 •» 6 » 6 ô 6 t>
Vekseleistä: —  För växlar:
8 Enintään 3 kk. —  Pä högst 3 mänader.................................. 9i/2— 12 » 9 — 12 » 9 —13 » 9y2— 13 »
9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader .. 9y2— 12 » 10 —12 » 9 —13 » 10 —12 »
10 Lainoista — För Iän............................................................. 9y2— 12 » 9' —12 » 8 —12% » 9 —12 »
Kassakreditiiveistä: — För kassakreditiv:
11 Korko — Räntä............................................................. 8 -  sy2 » 9 » 8 —11 » 8y2— 10 o
12 Provisioni — Provision................................................... 1 — 4 » 3 » 2 » i  y2—  2 »
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Tabell 13. Bankernas räntesatser är 1923.






















5%% 6%% 6 % 6 % 5 %— 6 % 1
6 » ' 6 % » 6 » 6 » — — 6 » 2
6% » ■ 6% » 6% » 6% » 6%% 6 %% 6% » 3
6% » 6 % » 6% » . 6% » — — 6% » 4
7 ' » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 —  7% » 7 » ö
7 » 7 » 7 » ' 7 » 7 » • - 7 » —  • 6
. . 5 % » 6 » 6 » 5% » 6 » 5% » 5%—  6 » 7
8 » 9 —11% » 9 —12 » 9%—12 » 9%—10 » 9 —12 » 10 —11% » 8
12% » 10 %—12% » .10 —13 » 10 —13 » 12 —14 » 10%—12 » 11 —12 » 9
7 —12 » 9 —12% » 8 —12 » 8%—12 » 9 —12 ». 8 —11% » 10 —11% » 10
8%—11 » 8 —11 » 8 —10 » 7 —11 » 8 » 6 -  8% » • 8 — 9 » 11




























6% —  6% % 6 % 5% % 5 % —  6y4% 1
— _ 6% — 63/4 » 6 » 5%  » 5%— 6%  » — 2
_ _ 7 —  7 % % 63/4—  7 » 6 % » 5%  » 6 — 7 » — 3__ 7%  » 7 -  7y4 » 6% » 5%  » 6 —  7 » — . i
7 % 7 % -  8% » 7% » 7 -  7%  » 7, » 7 -  71/4 » 8 % 5
m — 8% » 7% » 7 ’ » — 7%  » 7 » 6
5 — 6 » 6 % -  6%  » 6 —  6y4 » 6 » 5% » 5 % — ey4 » 5% » 7
9 —12 » l i "  —13 9 9%—13 » 10 —12 » 10 —11 » 10 — 12 » 10 — 12 » 8
10 —13 » 11 —13 » 10 —13 » 12 » 10 —11 » 12 —13 » 10 — 12 » 9
9%—12% » 10 —13 » 6 —12 » 10 —12 » 8. -1 1  » 11 — 12 » 9%— 11 » 10
8%—10 » 6 •—10« » 8 — 9 » 6 — 8 » 7%— 9 » 9 ^ 10  » 9 » 11








Taulu 1. Hypoteekkilaitosten tila joulukuun 31 p. 1923.l) —
Tableau 1. Situation des établissements
T ilit  — Räkningar. \
1
SuomenKiinteistöpankki, Osakeyhtiö. Fastighetsbanken 
i Finland, Aktiebolag.
Suomen 
Hypoteekki­yhdistys. Finlands Hypoteks- förening. ■*
A.B. Nordiska Föreningsbanken. (O.Y. Pohjois­maidenYhdyspankki), 
Hypoteekklosasto — Hypoteka- avdelning.
1
V arat — A ktiva .
Käteinen kassa — Kontant ..................... : ........................ 71482 24 10 729 28
2 Juokseva tili — Löpande räkning.......................... ........ . — — 73 913 59 — —
3 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter . . . . 1264 95 120 544 57 — —
4 Kuoletuslainoja — Amorteringslän .................................... 60 093168 84 55 814 924 13 52 488 686 73
5 Muita lainoja — Övriga Iän ............................................... 10 339 750 — — — — —
6 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter,- ..... 1 000 000 — 422 217 99 — —
7 Obligatsioneja — Obligationer ..........................•................. !) 986 662 08 3)5 137 852 44 — —
8 Osakkeita — Aktier............................................................ 5 000 — 2 785 000 — —
9 Pankkien talletustodistuksia — Bankers depositionsbevis .. — — — — — —
10 Korkolippuja — Kuponger—  . .......................................... — — ■ — — — —
11
12
Kiinteistöjä — Fastigheter.......................... ....................
Irtaimistoa — Inventarier ..................................................
1 000 000 
1000
— 2 500 000 
10 000
— — —
13 Obligatsionilainain kustannuksia — Obligationslänekostnader 235 378 13 — — — —
14 Siirtyviä vuotuismaksuja ja korkoja — Balanserande annui- 
teter och räntor . ; .............. ........................................... 1135 261 79 2 163 938 76 749 580 35
15 Eri tilejä’ — Diverse räkningar........................................... 5 869 30 ä)2 243 727 31 717 722 30
16 Yhteensä — Summa 74 874 887 38 71282 848 07 53 »55 98» 38
17
/
V e la t — P assiva .
Osakepääoma — Aktiekapital.............................................. 10 000 000
18 Vararahastot — Reservfonder................. ............................ 4 300 000 — -- ’ — 454 212 65
19 Eläkerahasto — Pensionsfond..................... : ........ : ............. — — — — — —
20 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.. 184842 41 --  ' — — —
21 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning................ 852 490 20 — — , -- —
22 Liikkeessä olevia obligatsioneja — Utelöpande obligationer.. 52 126 500 — 64336 000 43 065 133 —
23 Lamoja — Län.................................................................... — — 4 500 000 — — —
24 Talletuksia — Depositioner.................................................. 5 409 986 58 — — — —
25 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender ................ 14 711 — — — — —
26 Obligatsionilainain korkoja — Räntor ä obhgationslän . . . . 938008 96 934 203 53 321899 89
27 Muita korkoja — Övriga räntor ........................................ — — 151 574 91 — —
28 Eri tilejä — Diverse räkningar............................................ 1 048 298 18 1361069 63 2147190 30
29 Pankin tili — Bankens räkning............................................ — — — — 7 967 553 54
30 Yhteensä — Summa] 74 874 837|33| 71 282 848|07| 53 »55 »89|38
*) Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan konkurssipesän asemasta on tietoja tämän tilastojulkaisun tekstiosastossa 
•Smk. 038 287:08 — Härav egna Fmk 638287:08. 8) Tästä omia Smk. 2144 000:— — Härav egna Fmk 2144 000:—. 4) Tästä Voitto- ja
7) Vastaavaan määrään kuukausitilastossa sisältyy myös Smk. 9 030:— obligatsionilainain korkoja — I motsvarande belopp i mänadstatistiken
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Tabell 1. Hypoteksinrättningarnas ställning den 31 december 1923. ‘)
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29 574 537 30 18 534 342 30 9 983 794 38 2 255101 29 1883 630 262 295 080 05 16
4 000 000 1 330 000 2 000 000 _ 17 330 000 17
— — 432 000 — 140 709 08 100 000 — — — 5 426 921 78 IS
— _ _ 4 609 54 17 871 39 59 637 07 ____ ___ 266 960 41 20
— — 285 631 17 117 052 30 94 542 22 — — 1 349 715 89 21
28 519 400 — 13 345 000 — 8 293 500 — — — 1 824 000 — 211 509 533 — 22
' ' ------ — ,  ------ — 437 93 — — — — 4 500 437 93 23
• ------ — ------' — — — . ------ — — — 5 409 986 58 24
— — 2 718 20 -1800 — 922 — — 20151 20 25
709 024 — 262 742 39 75 652 09 — — 9 630 — 3 251160 86 26
— — — — 1821 59 — — — — 153 396 50 27
•41635 — 201 641 — 4 950 — — — — — 4 804 784 11 28
304 478 30 — — — — — — — ’) 8 272 031 84 29
29 574 537 301 18 534 342 30 9 983 794|38 2 255101|29 1833630 — 262 295 080 05 30
— Uppgifter rörande Städemas i Finland Hypötekskassa' i konkurs ingA i texfcavdelningen av denna Publikation. ■) Tästä omia 
tappiotilillä Smk. 2176 454:59 — Härav pA Vinst-och förlusträkning Fmk 2176 454:59. 6) Omia — Egoa. 8) Pankin tili — Bankens räkning. 
ingA även räntor A obligationslAn tili ett belopp av Fmk 9 630: —.
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Taulu 2. Hypoteekkilaitosten Voitto- ja tappiotili vuodelta 1923. —
Tableau 2. Compte des profits et pertes





















1 Tulot —  Inkomster 4 0 1 4  215 06 7 765 598 16 4 509 934 53
2 K orkoja  —  R ä n t o r .............................  ................................................. 4 014 215 06 5 1 1 1 6 4 9 32 2 758 275 05
3 Kuoletuslainoista —  A amorteringslän............................................... 3 385 853 45 4 825 099 12 2 757 115 95
4 * Muista lainoista — A övriga Iä n ......................................................... 306113 51 — — — •. —
5 ‘ Hyvitystä myöhästyneestä koronmaksusta — Gottgörelse för för- 
senad räntebetalning ........................................................................ _ _ 45 544 52 1159 10
6 ( Muita korkoja — övriga räntor ........................................................ 322 248 10 241005 68 — _
7 Obligatsionilainain kustannuskorvauksia —  Ersättningar för 
obligationslänekostnader................................................................. _ __ 134342 90 ' _
8 A giota  —  A g i o ............................................................................................ — — — — ' — —
9 Eri tu loja  —  Diverse inkom ster ........................................................ — — 343151 35 — —
10 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret .................... — — ' 21 76  454 59 1 751659 48
11 Menot —  Utgifter 4 014 215 06 7 765 598 16 4 509 934 53
12 Korkoja — Räntor............................................................... 2 587173 75 3 116 624 92 1 843 040 17
13 Obligatsionilainoista —  A obligationslän............................................ 2 587173 75 2 831 463 21 1843 040 17
14 Muista lainoista — A övriga Iän ......................................................... — — 285 161 71 — —
15 Kulunkej a —  Omkostnader ................................................................. 549 967 91 363 695 22 31 417 23
16 Palkkauksia —  Avlöningar .................................................................. 191550 — 160 283 34 21 000 —
17 Veroja —  Utskylder ............... .............................................................. 338 574 46 19 201 68 — —
18 Muita kulunkeja— övriga omkostnader........................................... 19 843 45 184 210 20 10 417 23
19 Obligatsionilainain kustannuksia —  Obligationslänekostnader 24 583 20 — — 80 613 22
20 Poistoja —  Avskrivningar...................................................................... — — 4 285 278 02 2 554 863 91
21 Lainaustileistä—  Pä utläningsräkningar........................................... — — ») 4 285 278 02 ■) 2 554 863 9122 Obligatsionitilistä — Pä obligationsräkning ..................................... — — — — — —
23 Kalustotilistä —  P& inventarieräkning ............................................... — — — — — . —
24 Muita poistoja —  övriga avskrivningar ........................................... — — — — — —
25 Vuoden voitto —  Ärets vinst............................................................... 852 490 20 — - —
Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainanantotilit joulukuun 31 p. 19231 —
Tableau 3. Comptes de prêts , des établisse- l





















1 Kiinnitystä vastaan: — Emot inteckning i: , ' 70 432 918 84 55 814 924 13 44 303 093 89
2 Kaupunkikiinteistöihin — Stadsfastigheter ....................................... . 8) 70 432 918 84 — — 44 303 093 89
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet . . . ......................... .'............. — — 55 814 924 13 — —
4 Kaupunkikunnille- ja seurakunnille —  Ät stadskommuner och
församlingar....................................................... ................. — — — — 7 034 843 21
•5 Maalaiskunnille- ja seurakunnille —  Ät landskommuner och
församlingar.......................................................................................... — — — 1150 749 63
6 Yhteensä —  Summa 70 432 918|84 55  814 924 13 52 488 686|73
l) Agiotappio — Agioförlust. 8) ‘Hypoteekkiosaston voitto, joka siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotililie — Hypoteksavdel- 
— Härav mot inteckning i villaparceller Fmk 1 104 562:16. 4) Kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin — Mot inteckning i villaparceller
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Tabell 2. Hypoteksinrättningarnas Vinst- och förlusträkning âr 1923.






































1 5 8 0  420 33 ; 1 2 8 6 8 7 1 92 529 665 74 •: 122447 65 102 773 07 19 911926 46 1
' 1 5 8 0  420 33 12 83  071 92 486 708 64 122 447 65 102 773 07 15 459 561 04 2
1 574 055 17 • 860 577 92 ‘ 486 708 64 122 447 65 31 779 05 14 043 636 95 3
6 230 66 • 240 131 27 — — — — - — — 552 475 44 4
,134 50 _ _ _ _ _ _ 46 838 12 5
- 182362 73 — — — 7Ö994 02 .816 610 53 6
_ _ _ _ __ 134 342 90 7
__ __ 3 800 __ 42 957 10 " — __ — ’ — 46 757 10 8
__ __ __ __ { __ . __ __ __ • — - — 3 4 3 1 5 1 3 5 9
' ‘ — — — — — — — — ■ ■ ■ — — 3 928114 07 10
. 1 580 420 33 1 2 8 6  871 92 529 665 74 122 417 65 102 773 07 19 911926 46 11
1 5 0 1 6 0 9 92 794 421 95 366 662 44 __ __ S2 080 — iO 291613 15 12
1428620 — 788160 09 366662 44 _ — 82080 — 9 927 199 66 13
'.72 989 92 6 261 86 — — — — ■ -r- — 364 413 49 14
21156 __ 206 818 80 45 951 ' 27 905 43 ■ 4 800 — 1 2 5 1 7 1 1 59 15
20 400 _ 65 900 12 300 — 3 000 — ' 4 800 — 479 233 34 16_ . _ • 107 445 10 16 037 90 20080 — — — 501 339 14 17_ 33 473 70 17 613 10 .4825 43 — — 271139 11 18__ __ __ __ ■ — __ 12 000 — 117 196 42 19
57 654 41 __ J_ __ __ — __ ..............  38 93 07 6 901689 41 20_ _ _ _ _ _ _ _ ' 6 840141 93 21
- - - . — — • — - - — ■--- — — — 22
41 _ _ _ _ _ _ - 2) 3 893 07 61 547 48 24
— .285 631 17 117 052 30 ; . . 94 542 22 — — 1 349 715 89 25
Tabell 3. Hypoteksinrättningarnas utläningsräkningar den 31 december 1923.
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Central*
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10 055 290 41 16 817 448 74 2 170 265 76 193 366 48 199 787 308 25 1
— — — — — — ‘ > 2 170 265 76 — — 116 906 278 49 2
10 055 290 41 16 817 448 74 — — — -7 193 366 48 82 881 029 76 3
2 978 381 62 — — 8 452 360 77 ' — — 85 083 40 18 550 669 — 4
. 16 453 874 89 — — 340446 04 — — 325 047 15 18 270117 71 5
29 487 546 92 16 817 448 74 8 792 806 81 2170 265 76 603 497 03 236 608 094 90 G
ningens vinst, soin överförts tili bankavdelningens Vinst- och lörlusträkning. ’ ) Tästä kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin Smk. 1104 562:16
2 4 5 1 ---- 24. 7
RO
Taulu 4. Hypoteekkilaitosten obligatsionilainat vuonna 1923, Smk. 
Tabell 4. Hypoteksinrättningarnas obligationslän är 1923, Fmk.
Tableau 4. Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1923, marcs.
«, 0
I b  s  












Obligationer, vilka ännu ej 
utgivits ai/ia*
Obligatsionilainan nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta.





















Tili betalning förfallna, 
icke inlösta.
Ulkomaan rakassa — I utländskt mynt
0/0
112 600 000 86194 851 6 777 718 79 417 133 624 343 7 730 000
Suomen Eiinteistöpankhi, Osakeyhtiö — 
Fastiqhetsbanken i Finland, AMiebolaq 10 000 000 5 054 000 5 054000 4 825 000
laina v:lta 1914 Smk., Rmk., Kr., Frs. — 
Iän av 1914 Fmk, Rmk., Kr., Fr. .. 5 10 000 000 5 054 000 5 054 000 , 4 825 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hypoteksföreninq............................. .. 48 600 000 42 076000 6 170 000 .35 906 000 322500
1.1895 Rmk., Smk. — 1.1895 Rmk., Fmk. 314 7 500 000 5 554 000 — 113 000 5 441 000 100 000 •---
1.1902 Rmk., Smk. —1.1902 Rmk-, Fmk, 4 15 800 000 13 553 000 — 168 500 13 384 500 121 000 —
laina v:lta 1907 Rmk., Kr. Smk., — Iän 
av 1907 Rmk., Kr., Fmk ............. 4% 10 000 000 9 184 500 3 969 000 5 215 500 48 500
laina v:lta 1909 Rmk., Kr., Frs., Smk., 
— Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk. 4y2 12 300 000 10945 000 1 894 500 9 050 500 53 000
laina v:lta 1914 Smk., Frs. — Iän av 
1914 Fmk, Fr.................................... 5 3 000 000 2 839 500 25 000 2 814 500
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta varten — Nordiska Aktie- 
banken för handel oeh industri............. 20 000 000 16 807 500 247 000 16560 500 142 790
laina. v:lta 1897 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1897 Fmk, Rmk., K r.......... 4 5 000 000 3 753 500 79 500 3 674 000 59130
laina v:lta 1898 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1898 Fmk, Rmk., Kr........... 4 5 000 000 3 830 000 76 500 3 753 500 79 200
1. v:lta 1911 Smk., Rmk., Frs., Kr., Hfl. 
— 1. av 1911 Fmk, Rmk., Fr., Kr., Hfl. 4% .10 000 000 9 224 000 91 000 9133 000 4460
Suomen Yhdyspankki — Föreningsbanken 
i Finland. .•........................................... 25 000 000 17 067 851 227218 16 840 633 159053
1.1895 Smk., Rmk. — 1.1895Fmk, Rmk. 3 y2 15 000 000 7 714 351 - —  . 156 718 7 557 633 159 053 __
laina v:lta 1911 Smk., Frs., Hfl. — Iän 
av 1911 Fmk, Fr.,. Hfl..................... 4% 10 000 000 9 353 500 70 500 9 283 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kes- 
kuslainakassa, 0. Y. — Cenlrallänekassan 
för Finlands stads- och landskommuner, 
A.B ..................................... ................. 9 000 000 5189 500 133 500 5 056000 2 905 000
laina v:lta 1910 Smk., Frs., Rmk., Kr. 
— Iän av 1910 Fmk, Fr., Rmk., Kr. 5 4 000 000 3 400 000 64 500 3 335 500 100 500
laina v:lta 1912 -Smk., Frs., Rmk., Kr. 










gatsioneja 31/,8. • 
Utelöpande 
obligatiouer ai/j8.
O t-i cr- e: erÄ pr* era& ty m
. Obligatsionilainan nimi, vuosi, rahalaji 
ja .korkokanta.














annettu uusia obli- 
gatsioneja. 






















-ioner, vilka ännu ej 
utgivits *7«.
Yksinomaan Suomen rahassa — Enbart 
i finskt mynt
%
177 000 000 128 188 900 6 624 500 2 721 090 132 092 400 73 710 24 320 600
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
Fastiqhetsbanken i Finland, Aktiebolag 60 000 000 47154 500 82 000 47 072 500 12 485500
laina v:lta 1912 — Iän av 1912 h 5 000 000 5.000 000 . -- — 5 000 000 — —
» i) 19161 — » » 19161 .. 6 10 000 000 10 000 000 T— — 10 000 000 — —
o » 1916II— » » 1916II..- 6 10 000 000 10 000 000 — .-- 10 000 00Ó — ■-T-
. » » 1917. — » » 1917 .. 4y2 20 000 000 14 516 500 — 82 000 14 434 500 — 5 123 500
» » 1917 — » » 1917 .. 5 5 000 000 238 000 — — 238 000 — 4 762 000
»■ » 1919 •— » » 1919 .. 6 10 000 000 7 400 000 — -- - 7 400 000 — 2 600 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hypoteksjöreninq.............................. ' 43 000 000 23 176 000 5 646 500 392 500 28430000 44 500 2 943 500
. laina v:lta 1896 — Iän av 1896 ......... 4 10 000 000 6 200 500 — 170 000 6 030 500 • -- 1 265 500
» » 1903 — .» » 1903 ......... 4% 10 000 000 6.646 500 — 128 500 6 518 000 23.500 1 678 000
» » 1912 — » » 1912......... 5 5 000 000 4 631 000 — 46 000 4585 000 1000 —
» » 1914 — » » 1914......... 5 . 3 000 000 2 843 000 — 24 000 2 819 000 7 000 —
» » 1916 — » » 1916 ......... 6 ■ 3 000000 2 855 000 -- : 24 000 2 831000 13 000 —
» » 1923 — » » 1923 ......... 7 12 000 000 — 5 646 500 — 5 646 500 -- . —
Suomen Yhdyspankki — Föreningsbanken 
i Finland................................ . ........ 10 000000 9 718 000 54 000 9 664 000 21350
laina v:lta 1916 — iän av 1916 ......... 4 % 10 000 000 9 718 000 — 54 000 9.664 000 21350 —
Eansallis-Osake-Pankki.......................... 30 000000 28 625 400 53 000 159 000 28 519 400 4 860 628 600
laina v:lta 1917 I — Iän av 1917 I .. 5 20 000 000 19 538 000 — 106 000 19 432 000 4 860 —
» » 1917II — » » 1917 I I .. 5 10 000 000 9 087 400 53 000 53 000 9 087 400 — 628 600
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Lands- 
fastiqhetsbanken, AMiebolag................ 20 000000 15 222 000 _ 1 877 000 13 345 000 1000
laina v:lta 1917 — Iän av 1917......... 4% 2 000 000 1 934 000 — 13 000 1 921 000 — —
» » 1917— » » 1 917 ...... 5 4 000 000 3 890 000 .-- 25 000 . 3 865 000 — . —•
» » 1918 — » » 1 918 ...... 6 % 4 000 000 3 943 000 . -- . 21 000 3 922 000 — ■ '-- -
.» » 1919 — » » 1919......... 6 10 000000 5455 000 • — 1 818 000 3 637 000 1000 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kes- 
kuslainakassa,O.Y.—CentraU&nekassan 
för Finlands stads- och landskommuner, 
A.B..................... ............................ 4 000 000 2 469000 819 500 51000 3 237 500 2 000 571500
laina v:lta 1916 — Iän av 1916......... 5 4 000 000 2 469 000 819 500 51 000 3 237 500 2 000 571 500
Landtmanndbanken, Aktiebolag ............ 10 000 000 1824 000 105 500 105 500 1 824 000 — 7 691500
laina v:lta 1917 -—Iän av 1917......... 4V2 10 000 000 1824 000 105 500 105500 1 824000 — 7 691 500
Yhteensä — Summa 289 600 000|214 383 751 6 624 500|9 498 718¡2tl 599 533| 698 053 32 050 609
52
Taulu 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1923. Tabell 5. Hypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nominella belopp är 1923. 
Tableau 5. Montants nominels des obligations eh possession des établissements hypothécaires en 1923.
✓
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. Säästö. 1 p.
Vuoden kuluessa Under äret ' Säästö 31 p. joulukuuta.
Obligatlonernas namu, myntslag och räntefot. Behällning den 1 januarl. ostettuja.köpta.
myytyjä ja 
arvottuja, sälda och utlottade.
Behällning den 
31 dec
Ulkomaan rahassa: — I utländskt mynt:
Kotimaisia — Inhemska
Suomen valtion laina. 1921 — Finska statens Iän 1921
%
6*4 ' 145 000 145 000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat viita 1887 ja 1902 
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1887 och 1902 
Suomen Hypoteeldriyhdistyksen laina viita 1895 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 ................
4 12 000 . : -_ _ _ ■ 12 000 _
3*4 14 000 2_ _ '_ _ _ ' 14000 _
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat viita 1907 ja 1909 
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1907 och 1909 4*4 1 545 500 _ __ _ ' 1 535 000 _ ' 10 500 _Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1914 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914................ 5 . 11000 _ ■ _ _ _ _ •' i l  000 li—
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1916 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1915................ 5' _ 14 000 _ '_ _ 14 000 _
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1923 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923.............. ” 7 _ • 2 081 500 _: —L- _ 2 081500 _-
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Yin laina viita 1912 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads och landskommuner A.Bis Iän av 1912 5 101 000 195 000 ' 69 000 227 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Yin laina viita 1910 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads och landskommuner A.Bis Iän av 1910 5 237 000 ’ 616 000 64500 788500
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina viita 1914 
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags Iän av 1914 5 357 500 _ " 104 000 — _ — 461 500 —
Helsingin kaupungin laina viita 1892 — Helsingfors 
stads Iän av 1892............ ...................................... 4*4 , - . ,7 000 — — — - — ■' .7 000 —
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtion vapaudenlaina viita 1918 — Finska sta­
tens frihetslän av 1918.......... ...................... ......... 5 *4 1000 1 lloOO
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1903 — 
Finlands llypöteksförenings Iän av 1903___’. ........ 4y2 1000 _ _ ' ‘_. _ ' .1000 —
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina viita 1917 
■’ Fastighetsbanken i Finlaridj-Aktiebolagslänavl917 4y2 ■ ■ .326 000 _ ." . 319.000 _ ..." 82.000 _ . ; .563 000 —
Q.Y.' MäaTriinteistöpänkin laina- viita 1917 — Lands- 
' \ 'fastighetsbanken-AiBis Jänlav 1917 1 ; . . . . . . . 5 > ’ . 456' 000 _
........ (U'..
'. 25,000 _ '431 000
O.Y:; Määkiinteistöpäiikin laina viita 1917.— Lands- 
-. fastighetsbanken- A.Bis Iän av 1917 4& - 000 rv 13 000 __ ;495 000 —
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1918 — Lands- 
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1918...................... sy2 21 000 60 000 _ 21 000 __ 60000 —
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1919 — Lands- 
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1919 .................... 6 1104 000 _ 377 000 _ 727 000 —
Helsingin kaup. laina viita 1913 ja 1916 — Helsingfors 
stads Iän av 1913 och 1916 ..................... ........... 5 1 009 344 _ 1 009 344_
Helsingin kaup, laina viita 1919 — Helsingfors stads 
Iän av 1919 .......................................................... 5y2 350 000 _ 350 000 —
Turun kaup. laina viita 1885 — Äbo stads Iän av 1885 4y2 6 500 — _ — — — 6 500 —
Turun kaup. laina viita 1902 — Äbo stads Iän av 1902 5 35 000 — _ — — — 35 000 —
Vaasan kaup. laina viita 1885 — Wasa stads Iän av 1885 4y2 3 000 — _ — 1000 — 2 000 —
Viipurin kaup. laina viita 1892 — Viborgs stads 1. av 1892 4y2 8 000 — — — — — 8 000 —*
Tampereen kaup. laina viita 1895 — Tammerfors stads 
Iän av 1895............................................................ 4 98 500 _ 98 500 -- ;
Tampereen kaup. laina viita 1915 — Tammerfors 
stads Iän av 1915....... ,.......................................... 5 ’ 243 000 _ 243 000 --•
Kotkan kaup. laina viita 1900 —Kotka stads Iän av 1900 5 15 000 — — — — — 15 000 —
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Taiilu 6. Hypoteekkilaitosten viioden 1928 lopussa olevien voittovarojen käyttäminen.
Tabell 6., Fördelning av hypöteksinrättningarnas vinstmedel vid 1923 ârs utgäng..





























Voittovaroja yhteensä —  Summa vinstmedel. .  
Jako-osuus osakkaille —  Dividend at aktio- 
näreraa
1 037 332 61 ■) - — 290 240 71 134 923 69
Suomen markkaa —  Finska mark................







Eläke- ja apurahastoon —  Tili pensiöns- och
— — — — 30 0Ö.0— 117052 30
understödsfonden ........................... ................... — — — — — — — —
Sekalaista —  Diverse ...........................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja —  Av
— — — — — — — —
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty —  Pä Vinst- och
. --- — ■— — — — —
förlusträkning kvarlämnats.................. : ............. 237 332 61 • — — 240 71 17 871 39
Voittovaroja yhteensä; — Summa, vinstmedel.. 
Jako-osuus, osakkaille — Dividend at aktio-
- närema .. . "...
/.Suomen.markkaa — Finska mark................
'■ % osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar:.'■ ,
Vararahastoihin — Tili reservfonderna... 
Eläke- ja apurahastoon — Tili .pensiöns,- och
understödsfonden............ .............. .
Sekalaista, — Diverse .................................
- Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 






























Taulu 7. Hypoteekkilaitosten eläke- ja apurahastot vuonna 1923. 3)
Tabell 7. Hypöteksinrättningarnas pensions- och understödsfonder är 1923. 3)
Tableau 7 . Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1923.
*) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 57 654:41 siirretty pankkiosaston V oitto-ja tappiotilille — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 
57 654::41 överförts tili bankavdelningens Vinst-och förlusträkning. 8) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 3 893:.07. siirretty pankkiosaston 
Voitto-ja tappiotilille' — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 3 893: 07 överförts tili bankavdelningens Vinst-och* förlusträkning. M Ainoa 
vuoden -1922 tilastoon sisältynyt Suomen Vakuus 'Ö.Y:n eläkerahasto on pankin lopetettua toimintansa siirtynyt Oy. Turunmaan Pankkiin 
— Garanti Ab:s i Finland pensionsfond, vilken säsom den enda ingick i 1922 Ars statistik, har, efter det banken upphört med sin verk- 
samhet, övergAtt tili Ab. Abolands Bank.
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Taulu 8. Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosten lainanantoliikkeestä vuonna 1923. —
Tableau 8. Notices diverses relatives aux prêts
A.B. NordiskaFöreningsbanken
Kiinteistöpankki. Suomen (O.Y. Pohjois-
Osakeyhtiö. Hypoteekkiyhdistys.Fastiehetsbanken Finlande
i Finland, Hypoteksförening. Hypoteekki-Aktiebolag. usuäLoHypoteks-avdelning.
Kuoletuslainoja: — Amorteringslân:
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ............ 601 . 7 090 ' 474
2 Vuoden kuluessa annettu 1 Luku — Antal ................... ■ -- — —
3 Under âret utgivna /  Pääomaa —- Kapital . ... Mk. — — — — — —
4 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under âret inbetalt
kapital...................... .................... .................... Mk. 1 364 724 17 4 001 839 02 896 920 82
5 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng........ 591 6 678 471
Muita lainoja: — Övriga Iän:
6 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ............ 72 — —
7 Vuoden kuluessa annettu j Luku — Antal................... 11 — . --
8 Under âret utgivna /  Pääomaa - - Kapital___Mk. 2 023 250 — — — — —
9 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under âret inbetalt
kapital............................................ ................... -Mk. 2 694 000 — — — • -- —
10 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............ 71 — —
11 Vuoden lopussa jäljellä olevien lainain
vakuudeksi kiinnitettyjä kiinteistöjä Luku — Antal.. 649 — 382
12 — Fastigheter intecknade tili säker- Taksoitusarvo —
het för de vid ärets utgäng Taxeringsv. Mk. 157 596 450 — 183 135 143 90 119 190 900 —
kvarstäende länen
13 Kuoletuslainoista ' /  Vuotuismaksu — Annuitet. . . . . .  % 5 % -  7 6 % -  6 4 % -  sy3
14 För amorteringslân\ Korko — Räntä . ..............% 5y4-  6 4>/2-  5% 4y4-  e
15 Muiden lainain korko — Räntä för övriga Iän............  % • 5 V4— 7%
16 Obfeatsionilainam kustannuskorvaus --  Ersättning för
obligationslänekostnader................. ................. -T. % 2 — —
Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen Tabell 9. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslânen, 
Tableau 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
A.B. Nordiska
Föreningsbanken
Kiinteistöpankki, Suomen (O.Y. Pohjois-
Osakeyhtiö. Hypoteekkiyhdistys.
Fastighetsbanken Finlands
i Finland, Hypoteksförening. Hypoteekki-
Vuoden kuluessa annettujen kuoletuslainain, luku: —  Antalet
Aktiebolag. osasto v Hypoteks-
av de under äret utgivna amorteringslänm:
1 —  10 000 mk........................................................ — — —
2 10 000—  25 000 » ....................................................................... — — —
3 25 000—  50 000 »■ ...................................................................... — — —
4 50 000— 100 000 » ...................................................................... — — —
5 100 000— 150 000 » ....................................... ......................... .. . --- — —
6 150 000— 200 000 » ................................■..................................... — — —
7 200 000 —  » ....................................................................... — — —
8 Yhteensä —  Summa — — —
Kaikkien jäljellä olevien kuoletuslainoin luku: —  Antalet
av samtliga äterstäende amorteringslän:
9 —  10 000 mk....................................................................... 46 4 911 6
10 10 000—  25 000 » ....................................................................... 111 11 87 82
11 2 5 0 0 0 —  5 0 000  » ....................................................................... 114 351 91
12 50 000— 100 000 » ........................... ........................ •................ 129 158 96
13 100 000— 150 000 » ...................................................................... 58 44 59
14 150 000— 200 000 » .................................................. ■................... 31 16 25
15 200 000 —  » ............•......................................................... 102 11 112
16 Yhteensä —  Summa 591 6 678 471
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Tabell 8. Särskilda uppgiïter över hypoteksinrättningarnas utläningsrörelse är 1923.


































484 293 ■ 62 35 n 9 050 1
1 5 — — — 6 2
285 000 — 840 000 — — — -r — — — 1 1 2 5  000 — 3
526 994 39 1 283 211 32 222 380 69 66 891 48 5 960 95 8 368 922 84 4
483 .288 .61 34 11 8 6 1 7 0
6 . 38 . 1 117 6
6 2 . --- — — 19 7
96 999 99 70 000 — — — — — — — 2 1 9 0  249 99 :8
1333 33 1 501 400 — __ __ ___ _ 4 1 9 6  733 33 9
11 33 1 — — 116 10
— 286 — 30 8 1 3 5 5 11
— — 56 282 110 03 — — • 5 002 797 50 425 316 — 5 2 1 6 3 2  717 43 12
5.7 —14.7 6 —10 1.35 6y> 6 __ 13
5 — 7 5y2- i o 5 ^ .5 .^ 2 5y2 . ' 5.214 — 147 y2-  8 ?y2—H 5% . — -- ■ 15
' — — — — — — 16
suuruuden mukaan ryhmitettyinä joulukuun 31 p. 1923. grupperade efter dessas ursprungliga storlek den 31 december 1923. 































































. 141 . 101 i i 5 207 9
126 67 i 8 2 1584 10
67' 32 ■ 3 10 • 3 671 11
48 34 9 10 3 487 12
37 25 ■ 21 3 2 249 13
15 • 11 4 — — 1Ô2 14
49 18 23 2 317 15
483 288 61 34 11 8 617 16
: !
>! ' . . î 1
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Taulu 10. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat lääneittäin 31/n 1923.. Tabell 10. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen länsvis 31/i2 1923. 
Tableau 10. Prêts amortissables consentis par les établissements hypothécaires, groupés par
gouvernements, au 31 décembre 1923.
Suomen Kiinteistöpankki, Suomen Hypoteekki- A.B. Nordiska Förenings-
Osakeyhtiö. yhdistys. banken(O.Y. Pohjoismaiden
Fastighetsbanken i Finland, Finlands Hypoteks- Yhdyspankki), Hypoteekki-
Aktiebolag. förening. osasto—Hypoteksavdelning.
Lääni. b Pääoma Smk. • b Pääoma Smk. b Pääoma Smk.
Län. K* Kapital Fmk. Pjj* Kapital Fmk. s Kapital Fmk.
i Alku* Jälellä Alku- Jälellä 1 Alku- Jälellä
> peräinen. oleva. > peräinen. oleva. peräinen. . oleva.
£ Ursprung- • Ater- fr Ursprung- Ater- ? Ursprung- Ater-ligt. stáende. ligt. stäende ligt. stáende.
Uudenmaan.—Nylands 351 45 071 620 43 433 213 1003 17 060 200 13 651 958 187 30 150 500 26 191 073
T.-Porin— Ä.-B:borgs'l 
Ahvenanm. — Äland/ 50 4 299 500 4 201764 1093 18 779 800 15 343 747 42 6 618 400 5 768 180
Hämeen — Tavastehus 102 6 709 460 6 494 960 661 11 589200 9 360 992 49 5 332 000 4 867 921
Viipurin — Viborgs .. 
Mikkelin — St. Michels
48 2 419 400 2 347 404 753 4930 300 4 072 288 105 11 738.000 9 615 680
3 197 000 190 410 665 4 987 000 3 895 927 1 70 000 65195
Kuopion Kuopio .. •22 1 288 000 1 266 607 567 3 453 450 2 793 647 15 1 207 000 985 68S
Vaasan — Vasa......... 14 2 148 000 2 110 481 1383 6 786 100 4 880 765 ‘ 51 5 250 600 4195 550
Oulun — Uleäborgs .. 1 50 000 48 330 553 2 382 300 1 815 600 21 996 500 799 400




Hypoteekkiosasto — , 
' ' Hypoteksavdelning.
O.Y. Maakiinteistöpankki. 
Landsfastlghetsbanken A.B. - -
Suoraen kaupunki- ja raaa- 
laiskuntien Keskuslaina- 
kassa, O.Y.
Centrall&nekassan for Fin- 
















































Uudenmaan — Nylands 
T.-Porin-^ Ä.-B:borgs'| 
Ahvenanm. — Äland/ 
Hämeen — Tavastehus 
Viipurin — Viborgs .. 
Mikkelin — St. - Michels 
Kuopion — Kuopio ..
Vaasan —  Vasa.........









4 049 200 
: 4 040100
'3 614080 
■- 6 924300 
• 1 265 000 
-2 152 900 
2 928400 
■ -6 519 000
3 901 975 
3 669 565
3 285 546 
6 480 472 
• 1221050
1 907 205












-3 277 996 
' 235 000 
- 755 000 
100 000 


















■ •■ ,> 1 i C ::
1 370 000
2 010 000





. 1 010 000
1144 210 
1 833 747
. ... 1126 522 
. ■ . 1-459.561 
' ‘ 630 009
....... 174 993
1 573 457 
843 807
Yht. — Summa 483 31492 980 29 353 208 208 16102 853 13 883 049 61 9 880 000 8 786 306
Suomen Liittopankki Osakeyhtiö,
Brändö-Hertonäs Hypoteekkiosasto.
Fastighetsbank, Aktiebolag. Aktiebolaget Unionbanken i  Finland,
Hypoteksavdelning.
Lääni.- b Pääoma Smk. b Pääoma Smk. b Pääoma Smk.
Län. S* Kapital Fmk. G Kapital Fmk. ■G - ‘ Kapital Fmk.
1 Alku- Jälellä 1 Alku- Jälellä Alku- Jälellä
> peräinen. oleva. > peräinen. oleva. > peräinen. oleva. .
g Ursprung- Ater- ST Ursprung- Ater- $ Ursprung- Ater- ;ligt. stáende. ligt. stáende. ligt. stáende.
Uudenmaan — N ylands 34 2 295 040 2 170 266 7 485 000 464 264 1764 110132 751 99 393 834
T .-P orin—  Ä.-B:borgs| 
Ahvenanm. —  Ä lan d / — — — 3 54 000 52 803 1301 37 538 460 32 459 244
Hämeen —  Tavastehus _ — — — — — 983 31 772.736 27 877 471
Viipurin —  Viborgs . . — — — 1 9Ó 000 86 430 989 27 997 (iOO 24 282137
Mikkelin —  St. Michels — — — — — — 688 7 954 000 6 469 719
K uopion —  K uopio ... — — -, --- — — — 643 8 401 350 7 228140
Vaasan —  V asa............ — — --- — 1533 18 925 100 15 596 770
Oulun —  U leä b org s .. — — — — — — 716 11192 800 9 865 791
Yht. — Summa 34 2 295 041) 2 170 266 11 629 000 603 497 8 617 253 914 203 223173106
